





Precien de suscripción 
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C o n t r i b u c i o n e s 
b e n é f i c a s 
Al desaparecer, con la apl icación ri-
gurosa y j o s t í s i m a de la ley que prohibe 
ios juegos de azar, l a arbitraria contr i -
bución que se cobraba para fines de Be-
neficencia por l a no menos aibltraria 
tolerancia gubernat iva de l a infracción 
legal, ha sido preciso suplir los ingresos 
benéficos de fuente, en buena hora 
suprimida, con otros de procedencia le-
gí t ima. Entre é s tos e s t á el nuevo impues-
to de hosipedaje. 
E s un impuesto personal de cuota muy 
módica que tiene por base el precio del 
hospedaje y que se exige por una sola 
vez al recién alojado. 
Se han hecho por l a crít ica perio-
dís t ica diversos reparos a l a nueva ga-
bela; pero, por nuestra parte, prefe-
rimos aplaudirla sin reserva alguna. 
No es que -no presente defectos cono-
ckkvs, defectos comunes a la mayoría 
de los numerosos triibutos que por las 
necesidades publicas do nuestros t iem-
pos se van improvisando sin empacho, 
6ino que hay que pasar por ellos mien-
tras no sean, corno no lo eon en este 
caso, demasiado lesivos a los intereses 
individuales gravados en obsequio a 
altos fines colectivos como é s t e de la 
asistencia social. 
Y na9ie puede decir que el reciente 
arb i t r io c o n s t i t u i r á una carga pecunia-
ria demasiado pesada para la generali-
dad de los contribuyentes (una excep-
ción mencionaremos luego); al contra-
rio, r e s u l t a r á leve y llevadera, y qu i zá 
beneficiosa y reproductiva para muchos 
de ellos mismos; para aquellos que en 
bus provisiones de fondos, como gastos 
de viaje, so l ían i n c l u i r una buena par-
t i d a con destino a los recreos de casi-
no o c í rcu lo , felizmente ahora supr imi-
dos v quiera Dios que en todas partes 
y para siempre. 
L a exención del impuesto, que nos pa-
rece e s t a r í a justificada, es l a que en 
t é r m i n o s loables de grart comedimiento, 
colicitan los modestos viajantes de co-
mercio, «obl igado?», como ellos dicen, 
«por deberes p ro fes iona les» , a v ia ja r 
r o n t í n u a m e n t c y a cambiar, por tanto, 
de hospedaje; con lo que el gravamen, 
por módico que sea, al hacerse efectivo 
Con demasiada frecuencia, representa 
ria ya, por su repe t i c ión y m u l t i p l i c a 
ción, una carga do cier ta gravedad para 
los reducidos baberes que, generalmen 
te, poseen estos activos empleados d 
comercio, y e n t r a ñ a r í a , en consecuen 
cia. para esta profes ión , y en su p f 
Inicio, una sensible desigualdad de sa 
crificio contr ibut ivo. 
En cambio, estimamos opor tuna una 
a m p l i a c i ó n o ex tens ión del t r ibu to be 
n^fico que alcanzara a los viajeros es 
españo l e s que van a l extranjero. Desde 
todos los puntos de vista, esta imposi 
ción t e n d r í a su r azón de ser. Estos espa 
Roles que se ausentan temporalmente 
de su pa í s—por negocios, tur ismo, asun 
tos particulares—se sustraen durante el 
tiempo do su ausencia a las contriibucio 
nes de gastos y consumos de su propia 
nac ión , pagan parecidos y otros t r i b u 
tos al extranjero, y crenernlmente—casi 
sin excepción (se suelen jac tar de ello) 
a su regreso contrabandean en m á s 
menos c u a n t í a y en forma m á s o me 
nos «camonf leada» , no obstante las vi 
pilantes miradas do los aduaneros, oca 
sionando con ello indudables y graves 
perjuicios a l comercio, a l a moneda, a l 
Fisco, . a la e c o n o m í a toda de E s p a ñ a 
Parece justo efuc. como c o m p e n s a c i ó n 
que siempre s e r í a débil , insuficiente, de 
los perjuicios a s í sufridos, se estable 
cicra por el Estado e s p a ñ o l u n buen im 
puesto sobre tales viajeros. 
En Alemania y a se es tab lec ió uno aná 
logo, cuya cuota era 500 marcos oro, aun-
que al l í no ex i s t í an iguales razones que 
en E s p a ñ a pa ra imp lan ta r este género 
de a rb i t r io , porque los alemanes, con su 
desarrollado e s p í r i t u adquisi t ivo y su 
habi l idad para negociar ya" s a b r í a n 
guardarse de gastar b a l d í a m e n t e el di-
nero de sus viajes por el extranjero. 
Sin embargo, se Ies impuso aquel ar 
bi t r io , cuando se los vió en determina-
dos momentos ausentarse, en grandes 
masas y bien provistos, de su p a í s . 
Es ío , que en Aleman ia fué un fe-
n ó m e n o pasajero, muy atenuado, por 
otra parte, en sus efectos nocivos para 
la propia e c o n o m í a nacional, es entre 
nosotros un nial endémico , agravado ca 
da vez m á s por los vicios y las moda.s 
con que c i e ñ a s naciones atraen, estra-
gan y esquilman a los extranjeros f r i -
volos. ¿.Cómo se rá , por ejemplo, en 
Francia esta afluencia de extranjeros, 
españoleé en g r an n ú m e r o - ' - , que hasta 
franceses mismos se quejan de ello y 
piden se adopten severas disposiciones 
ya de c a r á c t e r fiscal, ya de c a r á c t e r po-
iicial. como la que s e ñ a l a b a El Debate 
e l otro d í a en uno de sus sueltos edito-
riales?. 
L a moda en el m á s alto géne ro de pos-
t ín lleva ahora a hacer extravagancias 
que cuestan caras al p a í s y traen mo-
lestas y gravosas rcpercxisiones que n 
todo no? alcanza. E l iiRolls» por ejem-
plo, se ha de comprar en la misma ( í r a n 
B r e t a ñ a , y ha de luc i r las letras |G. B. 
que ind ican su procedencia y su ma-
t r í cu l a , pagando, como e¿ consiguiente, 
los derechos correspondientes a la circu-
lación en el pa í s de su origen fabr i l . Y. 
naturalmente, el cambio do 'a peseta tie-
ne que depreciarse con salidas de esc 
g é n e r o y o r i g i n a r en gran parte l a ca-
r e s t í a de la vida, de que todos padece-
mos. 
Y esos gastos que hacen en el extran-
jero los potentados e spaño l e s , q u i z á con 
rentas terr i tor iales o beneficios fndus-
triales, que en parte provienen del aran-
cel protector ded t r igo o de l a sidorur-
fCcntinúa al final de la 2.* coluvtna.) 
E l "Z. R. 3" l l egó ayer tarde a Nueva Y o r k 
E D 
80 horas de viaje, con una velocidad media de 100 kilómetros 
• • 
Antes de aterrizar en Lakehurst voló sobre Wáshíngton, Baltimore 
y Filadelfia; estuvo en total óchenla y ocho horas en el aire 
E B 
En vísperas del real decreto que señalará la par-
ticipación del Estado en el aeropuerto de Sevilla 
NUEVA YORK, 15.—A ¡as doa cua-
renta y cinco de la tarde (hora de 
Greenwich) ha pasado el dinfci.ble por 
oncima de Nueva York. A Jas tres quin-
ce en t ró en el aeródromo de Lakehurst. 
Las comunicaciones aéreas 
E l «Z. R. 3)) ha llegado a Nueva York . 
No ha sido l a suya una carrera sin obs-
t ácu los , y eso avalora el éxito obtenido. 
E l «Z. R. 3» ha atravesado en. l a ú l t i m a 
parte de su viaje una tempestad furiosa. 
Pero ha empleado en su viajo un poco 
lo;-, famosos talleres alemanes- Por conduc-
to del cónsul de España «o Stufcgart be 
han uamitado y obtenido j a ia^ rrarantlas 
requeridas. 
E l Estado contribuirá a los gastos ane-
jos a la instalación de los aeropuertos, cons-
trucción de hangares v aparatos, etcétera, 
qu© serán adelantados por la Compañía 
Transaérea 'Jolón, reembolsándola del capi-
tal que se invierta y los intereses corres-
pondientes en cincuenta anualidades. Ea 
cantidad que anualmente destine a este ob-
jeto la Hacienda no r^bafará sensiblemente 
la cifra de un millón y media de pesetas, 
o sea una cantidad aproximada a la que 
viene destinando al sostenimiento de sus 
actuales* líneas aéreas. 
E l comandante don Emilto He ribera, uno 
F r a n c i a r e s i s t e a l a s 
ó r d e n e s s e c t a r i a s 
o 
U n a l c a l d e q u e s e n i e g a 
a « s e r d e l a t o r » 





má.s de tres d í a s , resultando u ñ ^ p r o m e -
dio de velocidad de 100 k i l ó m e t r o s por 
hora. 
Esta i n t e r e s a n t í s i m a experiencia abre 
ante nosotros u n campo dilatado. Espa-
ñ a es t á directa y par t icularmente inte-
resada en todo aquello que signifique 
a p r o x i m a c i ó n a A m é r i c a , y a d e m á s iiuo:v 
t r a envidiable s i t uac ión geográf ica n o ' 
hace es labón necesario de l a cadena de 
u n i ó n euroepeoartiericana. 
Insistamos en lo dicho ayer. L a i m -
portancia y l a v iab i l idad de la l ínea Se-
villa-Buenos Aires e s t á n fuera de duda. 
Es u r g e n t í s i m o que nos ocupemos de i m -
plantar cuanto antes ese servicio. Y tam-
bién lo es que pensemos en que unos 
cuantos servicios a é r e o s c o l o c a r í a n a Ma-
d r i d a m u y poca distancia de capitales 
lejanas hoy por los defectuosos sistemas 
de c o m u n i c a c i ó n . Véase nuestro elocuen-
te gráf ico. 
El Debate ha seguido siempre con i n -
in te r rumpida a t e n c i ó n todo lo concer-
niente a comunicaciones «é reas t Nos 
apoyamos pa ra ello en razones sencillas 
y de gran fuerza. La c o m u n i c a c i ó n aé-
rea significa un adelanto formidable. Si 
al pronto no las m e r c a n c í a s , la corres-
, . , . . . i trar 
de los prestigios de la Aeronáutica militar 
española, que con tanto tesón ha trabajado 
realidad el patrió-
pondoncia, los viajeros y l a Prensa se 
benefician extraordinariamente con que 
A m é r i c a es té a tres d ías . Ademá? , no 
exige esta claseTlo c o m u n i c a c i ó n pfcck 
hasta ver convertido en 
tico provecto de la intercomunicación aérea 
de España y América del Sur. no recataba 
ayer su satisfacción por el victodoso «raid» 
de su colaborador. 
Este habíale dirigido el dja 12, Fiesta do 
la Eaza, a las cinco y diez de la tarde, el 
s^gui6nt6 radiograma, redactado en castella-
no y recogido por la Nordetch, que a su 
vez lo reexpidió por París a Madrid : cÁJ 
pausar por España, con rumbo a América, 
saludan a usted y a la Compañía Trans-
aérea Colón, el comandante y la tripula-
ción del «Z. R. 3». 
Por mediación de la Compañía Nacional 
de Telegrafía ¿in Hilos, el señor Herrera 
contestó así : 
«Agradezco el saludo y envío abrazos al 
bravo comándame y a los tripulantes del 
«Z. R. 3». 
El comandante Herrera croe que el vi&je 
se ha realizado con rapidez, no obstante el 
mal tiempo. Al llegar al Norte de las Ber-
imidas, en efecto, nos informa nuestro in-
terlocutor, se ha presentado un temporal 
que, sin duda, habrá obligado al dirigible 
a dar un rodeo. L n probable es que el 
cZ. R. 3» haya tenido que dejar la depre-
sión a la izquierda, porque el viento gira 
alrededor do las presiones, en sentólo con-
io a la? agrjas del reloj. Pasando por 
la derecha de la presión, no sólo por las 
calles de Madrid—intercala, sonriente, el co-
mandante Herrera—hay que tomar la dere-
cha, queda el viento de espaldas, en lugar 
rosas organizaciones económicas . Es i do recibirse de írente. 
mucho m á s difícil , e c o n ó m i c a m e n t e , la 
cons t rucc ión de un fer rocar r i l de media-
na longi tud que el establecimiento ,de 
una gran l í n e a a é r e a . R e c u é r d e s e que la 
de Sevilla-Buenos Aires puede hacerse 
con 80 mill lones de pesetas. 
Hemos lamentado muchas veces que 
en~todo lo co t íce rn ien te a comunicacTo-
nes m a r í t i m a s , principalmente con Amé-
rica, fuésemos a. la zaga en vez de i r a 
la cabeza, ¿ P e r m i t i r e m o s qu5 ocurra 
igual con las comunicaciones a é r e a s ? Se-
r í a imperdonable desidia. 
Pasa ante nosotros el momento opor-
tuno. Tengamos vo luntad decidida de no 
pe rmi t i r que pase en balde. 
L a linea Sevilla-Buenos Aires 
E l feliz arribo d^l dirigible «2. R. 3» a Cooperar;! ron él al gobierno de la línea 
Nueva York señala un hedió inigualado en ¡ Sevilla-Rueños Aires un piloto joven, ape-
los anales de la aeronáutica. Por primera | l'idado Scherz. que «e ha elevado ya 600 
ez un dirigible ha realizado la travesía | vecí,s- Scherz le sorprendió la guerra en 
del . Atlántico, desde uno a otro continente, España-. Con otro compatriota suyo aparejó 
Finalmente, ol promotor de la línea So-
villa-Buei:os Aires alude a los mcritoj ex-
cepcionales de Hugo Ejkener. el cual—nos 
dice—ha realizado más de 3.000 ascensio-
nes, entre ellas 12 entre tormentas pavoro-
&8& E l aparato bogaba bajo rayos. Pero 
como está construido s^i resistencia electr.-
ca interior—todo él es conductor continuo—, 
la chispa pasaba sin. obstáculo hasta la an-
tena colgante de la teleírrafía sin hilos. 
Eckener, si bien Capitaneó durante la guerra 
una escuadra de dirigibles en el mar del 
Nortü, no pertenece al Ejército alemán ni 
realizó incursones en zona pnemifra. Se tra-
ta de un hombre de ciencias, cuya amis-
tad con el difunto conde Zeppelin le in-
citó a estudiar el invento de éste. A la 
muerte de Zeppelin fu^ nombrado director 
técnico de los talleres. Su edad fi+.a entre 
los cincuenta y cinco y sesenta años. 
TSTo se fac i l i ta rán informes para las 
inTestigaelones oficiales 
PABIS, 15. — Los católicos franceses se 
muestran dispuestos a resistir a las órdenes 
dei Gobierno sectario en todo lo contrario 
a la Rehgión. E l Obispo de hedez ha orde-
nado a todas las Congregaciones religiosas 
de eu diócesis que ni directa ni indirecta-
mente cooperen a la información abierta por 
el ministro de! Interior, guardarufo el más 
absoluto silencio ante las preguntas que les 
dirijan ¡os emisarios del Gobierno. 
En esta misma diócesis la resistencia ha 
tenido un valiente paladín en la persona del 
alcalde de Pradinas, Habiénddle enviado el 
prefecto la orden de informar acerca de la 
actividad y la situación de las órdenes re-
ligiosas, hai contestado acusando recibo de 
la circular y diciendo que, «sean las que 
sean las consecuencias de su desobedien-
cia», se niega terminantemente a realizar 
una delación contra franceses que se sacrifi-
can por el bien público, manteniendo en los 
jóvenes y los niños las viejas tradiciones de 
Francia. «El alcalde de Pradinas—termina—, 
decidido defensor de todas las libertades, no 
contestará a este cuestionario, por conside-
rar que no entra en sus atribuciones pro-
porcionar a un partido político un motivo 
de explotación de los bajos sentimientos que 
animan algunos de nuestros conciudadanos.» 
Gran manifestación 
en Charleville 
En Charleville, presididos por el Cardenal 
Luoon, se han reunido 5.000 católicos en un 
mitin de protesta contra la política antirre-
ligiosa del Gobierno francés. Han aprobado 
una moción diciendo que están resueltos a 
resistir a todas Jas leyes injustas. Se deci-
dió . también crear la Unión Católica de la 
diócesis de Reims. 
La acción dol Gobierno 
Los delegados de los prefectos continúan 
su investigación. En Limoges han visitado 
el convento de la Providencia, donde están 
recogidas multitud de huérfanas; pero éste 
estaba autoiizado. Después se dirigieron a 
las Hermanas del Salvador, a los Carmeli-
tas., a Sas Hermanas de la Visitación y a 
las Hermanitas de los pobres. En este úl-
timo convento la superiora tuvo una respues-
ta feliz: «No sé decirle a usted^—exclamó— 
si noestro convento está autorizado; pero sí 
sé que los pobres nos aprueban cuando les 
hacemos bien.» 
- En Bourbon-l'Archambault (Allier) están 
amenazadas de expulsión las hermanas de 
San Vicente de Paúl, a pesar de que la ma-
yoría de Jot habitantes han. firráadr^ unrj 
petición para que permanezcan en la villa 
| v que el Ayuntamiento se ha mostrado 
opuesto a la expulsión. 
I «i ' - ssrTTn « 
I en ochenta horas y cuarto, a una veloc dad 
media de 100 kilómetros por hora. El viento 
y la niebla han dificultado algo el viaje, que 
ha resultado más largo de lo previsto-
Llevr.ba el dirigible al pasar sobre el aeró-
dromo, a 1.000 metros do altura, una velo-
cidad de 106 kilómetros por hora. No ate-
rrizó, sino que siguió viaje a F'lade-lfia, 
Washington y Baltimore para volver a La-
kehurst a las tres de la tarde- De este modo 
el viaje Ira durado ochenta y ocho horas, sin 
aterrizaje, y cuando, por fin, se detuvo, se 
vió que el «zeppelin» podía haber permane-
cido en el aire veinticuafro horas más, pues 
tenía esencia suficiente p^ra ello. 
Desde que estuvo el dirigible a la vista de 
la costa americana fué acompañado de nume-
rosos aeroplanos, que no se separaron de él 
en el recorrido Filadelfiq-Baltimore-Wáshing-
ton- En todas las dudades por donde pasó 
una gran multitud se agolpaba en las terra-
zas para contemplar la enorme mas% plateada 
del dirigible. 
E l capitán Steel ha declarado que la niebla 
obligó el «Z. R. 3» a volar a mucha altu-
ra.—T. O. 
LA NOTICIA EN ALEMANIA 
ÑAUEN, 15.— La llegada del dirigible 
«Z. R. 3» a los Estados Cuidos ha sido aco-
gida con enorme satisfacción. Puede decirse 
que toda Alemania estaba pendiente de esto 
viaje. El sábado pp^ado habían llegado a 
Fnedrichshafen una multitua de personas para 
presenciar la salida ; la aglomeración era tan 
crande que muchos no pudieron alojarse en 
la ciudad y los pueblos vecinos- Para tener 
buen sitio hubo quien pasó la noche en las 
inmediaciones del campo. 
L O D E L D Í A 
hacer escalas. Este «raid», sugeridor de 
halagüeños presagios, tiene una sifenifieadón 
special para España. 
No pasará, en e í t r to , mucho tiempo an-
tes de que aparezca eu la «Gaceta» uu real 
decreto del ministerio del Trabajo autori- 1 Otro 
ando al Gobierno para conceder los créái; I^f l^P^rZi 
t< 
un barqwichuelo en la costa de Malaga y 
se internó a remo en el mar. Devuelto a 
la Península por un barco español que le 
recoció en alta mor. <^ hizo piloto de aero, 
piano en Getafi1. pe^o ra lo era de dirf 
d^ nuestros auxiliares será Hen 
icf» dt- Meteorología de la ca*a 
os qie requerirá la constnicciúu de los ae-'l ^ P » ^ '̂nr> v rtro 'ian fiírurado en la 
roiniertos de Sevilla y Unenos Aires para 1'",a7!n'ia ^ " l *?• 3»- Tanto Lemperz comr 
línea que unirá ]a ciudad andaluza y la í l"< k'4np" han catado en Buenos Aire»: don-
apital del Plata. La ley de Pn^supuestos ¡ ( 'f hleiefcfn diversos pstudios en relación 
utorizaba ya al Gobierno para dotar este ' f'fV1. ' í ^ a oue se ptayeelta'. 
servicio de los medios necesarios. Pero fal- i El <Z. R. s^rá el último aparato qpp 
taba na requisito, redomado por el asesor i v'', construya en los faihves Zeppelin.. <|« 
jurídico d?l ministerio del Trabajo, contar. AlítoiMlia^ Con an-Ar/lo n ]o diípupsto en el 
nientc a, la representación de la casa Zep- j Trntndo dp VenjaJU^. l;m instalaciones d* 
.pe 11.n en la Compañía Transaérea Colón, que ' r''l̂ *ia^OT'- donde ?̂ ha fabricado 
INTERES EN INGLATEBBA 
L E A F I E L D . 15.—El viaje ded «Z. R. •3» 
así se denomina la Empresa de la línea 
Sevilla-Buenos Aires. E - H rapvésentación la 
asume Hugo Eckener. el comandante del 
'ntrr'pido «Z. R. ̂ 3» y director tóenico do 
serán d^stniída^. Ta famosa op<:n 
fnstalándo-
gia. no au ton /an pora exigir una tr ibu-
tación especial o una sobre impos ic ión 
ü quienes los hacen. 
R a n ó n As 0LASCCAG& 
Bübac. octubre. 
<•)-.. R. 
nlomana reanudarii >íu industria 
se en los Estados Unidos. 
OCHENTA Y OCHO HORAS DR T ü E L O 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
> : i T V A YORK. 1 5 . - A Iss tres y cuarto 
de \% t.arde llegó el - Z. R. 3" a Lakehurst, 
después de luber recorrido 8.000 kilómetroc 
íJort tmuo c£ / i n d de la 4.a columna) 
ha sido seguido con enorme interés por 
público britámeo, que recordaba, la hazaña 
del «rR- 34» en 1919. Es cierto que los per-
feccionamientos técnicos han permitido me 
jorar los tiempos notablemente, pues e] di-
rigible inglés tardó ciento ocho horas en su 
viaje de ida y setenta y cinco en el viaje de 
vuelta, cuando la distancia era de imoe 6..CO0 
kilómetros solamente. 
L i LLUT14 MOLESTO MUCHO 
LAKEHURST. 13.—El viaje del «zeppe-
lin» se ha efectuado en excelentes condicio-
nes'. Inmediatamente después de su aterri-
zaje, el dirigible ha sido guardado en su 
hangar. 
E l comandante americano Steel ha decla-
rado que el r;narato fué ayer molestado con-
siderablemente por las lluvias. 
E l presidente, Coolidge. ha dirigido un men-
saje de felicitación al comandante alemán 
que pilotaba el aparato. 
LOS TALLERES I) R PBIEDRICHSHAFEN 
RKHJ.IX, 1."». — Un comunicado anuncia 
que la Compañía 'i'Zeppelín no tiene el pro-
pósito de trasladar oi.s fábricas a los Es-
tados CnJtiog. Enicameiite un pequeño nú-
moro de obreros esj>ed atizad os saldrá para 
América. 
L a SQriéow -e fusionará con la Goodyear 
Tyro and nubborr Company, que empren-
derá la construcción de dirigibles en los 
Estados Unidos. 
TREINTA Y SKIS M I L DOLARES DE 
PRIMA DE SEGURO 
P E R L I N , 15.—La «Gr.ceta de Voss» dioc 
que el «zeppelin.» «Z. R 3». que ha salido 
para los Estados Unidos, está asegurado por 
varia? Sociedades de seguros de Munich en 
tyXLOOO dólares, pagándose una prima de 
3P.000 dólares tan sólo par?, el viaje deÉ-de I 
Fnedrickshafen a los Estados Unidos. 
L l o y d G e o r g e y M a r r u e c o s 
Reclama imperiosaomente un comen-
tar lo el a r t í c u l o del i lustre L l o y d Geor-
ge sobre Marruecos, que publicamos an-
teayer. Pero son de t a l naturaleza las 
afirmaciones del pol í t ico b r i t án i co , que 
no parecen admi t i r sino el comentario 
de a d h e s i ó n . Así son de lóg icas y sen-
cillas. N inguna a c l a r a c i ó n se hace ne-
cesaria. 
Lo que sí interesa es subrayar algu-
nos extremos de ext raord inar ia impor-
tancia. Quizá el m á s importante, el que 
tiende a separar los conceptos de honor 
y orgullo nacional. Propendemos los es-
p a ñ o l e s , pa r t i cu la r y colectivamente, a 
la e x a g e r a c i ó n en este punto y pasamos 
con perniciosa faci l idad a confundir el 
honor, precioso tesoro de un pueblo, con 
el orgul lo, vicio peligroso. 
L l o y d George, ahora que atravesamos 
momentos difíciles en que un orgul lo 
tomado por honor p o d r í a arrastrarnos 
a la ruana, nos hace la gran merced de 
poner todo el peso de su autor idad, de 
su expefTlncia y de su buen sentido en 
la obra de decirnos l a verdad. E l buen 
sentido—esa cual idad c a r a c t e r í s t i c a en 
los pol í t i cos ingleses, t an rara en los 
gobernantes de algunos pa í se s latinos— 
aconseja que adoptemos en Marruecos 
una r e so luc ión radica l y salvadora. 
E l propio L l o y d Georgo lo recuerda: 
no ha sido considerado nunca vergon-
zoso por grandes naciones, Ing la te r ra 
entre ellas, emplear efectivos y canti-
dades enormes en luchas de colonizac ión 
y cejar en el e m p e ñ o cuando se ha vis-
to la i n u t i l i d a d del esfuerzo. Por otra 
parte, esas luchas son siempre largm'-
s í m a s y tienen m u y variadas a l ternat i -
va3. 
Que E s p a ñ a hoy comprenda lo pru-
dente de una r educc ión de l a zona ocu-
pada y obre en consecuencia, no signi-
fica que el honor nacional haya de pa-
decer por ello. 
Cons idé rese , en fin y sobre todo, que 
el problema de Marruecos no es para 
E s p a ñ a uno entre muchos, sino el pro-
blema fundamental a que e s t á l igada 
la marcha toda de la n a c i ó n . Atender 
pr imero a nuestras necesidades inter-
nas, a l desarrollo normal de la v ida es-
p a ñ o l a y reducir para esto l a o c u p a c i ó n 
de Marruecos a lo m í n i m o es la lección 
de buen sentido que L l o y d George nos 
ha dado. 
L a tenenc ia de a r m a s 
Nos parece muy bien el último drrreto 
penal sobre tenencia ilegítima de armas- de 
fuego, aumentando las facultades discrecio-
nales del Juzgado y permitiendo la aplica-
ción de la condena condicional en este pe-
ñero de delitos. Realmente, el que un hom-
bre honrado, sin intención criminosa alguna, 
por una sencilla, aunque reprobable, temeri-
dad, hubiese de sufrir, siempre que se le 
sorprendiera con un arma de fuego, varios 
meses de arresto, y aun a veces, por el mecti-
nismo de nuestro anticuado Código, varios 
años de prisión, resultaba bastante draconia-
no. Así hubimos de manifestarlo ya, a pro-
pósito de la ley represiva aprobada por las 
Cortes durante el último Gobierno liberal. 
Mas de lo dicho no debe deducirse la con-
secuencia falsa de que la prohibición de usar 
y retener armas de fuego este en la práctica 
suficientemente garantizada y pueda el Go-
bierno dispensarse de una estrecha vigilan-
cia y un prudente rigor en esta materia. No; 
la tenencia indebida de armas de fuego se 
debo perseguir, sin descanso por depender de 
aquélla, prescindiendo de la compleja etiolo-
gía del delito, gran parte de loa que contra 
las personas y propiedades1 se cometen. Ijo 
que ocurre es que no siempre radica en la 
gradual progresión de las penas la eficacia 
de los preceptos prohibitivos, y aun, por el 
contrario, las sanciones extremas suelen ser 
una de las causas de la relajación de la jus-
ticia y de la absoluta impunidad. Tal es el 
alcance de nuestro comentario; está bien que 
la ley permita proceder equitativamente a los 
Tri bunaJes; pero hace falta que cuando el 
caso lo requiera, los Tribunales sepan tam-
bién castigar con dureza, y , sobre todo, que 
la Poüor'a asegure el castigo de la mayor 
parte de las contravenciones. No castigar mu-
cho, sino muchas veces, cuantas la infrac-
ción se cometa, es regla óptima de humani-
dad y de justicia. 
£ / / a f ín , l engua viva 
Leemos en la Prensa inglesa que e¿ rec-
tor de la Universidad de Oxford ha hecho 
circular unas convocatorias en latín. Hacía 
ya algunos años qne esta costumbre había 
sido abandonada por los rectoies de la gran 
Universidad ingilesa. Hoy míster Joseph 
Wells, el rector actual, la restablece, con 
aplauso de todos. 
Dos cosas interesa hacer notar ante este 
hecho: el cultivo fervoroso de la tradición 
y ed verdadero oonrepto de la enseñanza del 
latín y de su importancia. Oxford y Cam-
bridge, \a& dos Universidades de que Ingla-
terra se enorgullece, consideran el latín co-
mo su lengua oficial. Y la estudian como 
lengua viva. Oxford y -.Cambridge han enfo-
cado la enseñanza del latín con el"propósito 
de llegar a la plena inteligencia del glórir^o 
idioma 
Sorprende y admira a muchos espal->•<••.-
saber que todas las comunicaciones, no 
tolo internas, sino extemas, de las Univer-
sidades de Oxford y Cambridge se, redactan 
en latín. También algunas Universidades 
centroeuropeas emplean muchas veces el 
idioma dol Lacio para expresarse oficialmen-
te; pero no en el grado y extensión que 
Oxford y Cambridge, que sólo emplean e 
Inglés para dirigirse al Rey, la Reina o 
miembros de la familia real. 
Ahora (pie se ha agitado en la Prensa es-
pañola la cuestión de la enseñanza chUioa. 
quizá sea oportuno anotar lo que hacen por 
el cultivo de la lengua latina las Universi-
dades de Oxford y Cambridge. 
Solemne c o r o n a c i ó n de 
Santa Teresa 
E ! pueblo de Avüa asísle a la 
ceremonia bajo la lluvia 
(CRÓNICA TELEFÓNICA D E NUESTRO ENVIADO 
E S P E C I A L DON M A N U E L G R A S A ) 
A V I L A , 15. 
Dejamos a l a Santa en su capi l la ; 
es decir, en el sitio donde vivió eu el 
mundo cuando no se llamaba siquiera 
Teresa do Cepeda, y queremos trasladar 
a las cuart i l las las impresiones del clia. 
A v i l a subsisto por Teresa de Jesús . Por 
coincidencia misteriosa y hasta SiaüM^ 
l ica, la Santa nace en una fortaleza. A l 
pie mismo de las gloriosas mural las es-
tá la casa de Cepeda; hoy templo. Los 
viejas torreones se clavan en el cielo 
gr is cual guerreros petrificados. Es de 
noche casi. E n l a plaza que ocupa el 
espacio comprendido entre el templo y 
la mura l l a se desarrolla l a escena de 
despedida. A un lado es t á l a Virgen de 
la Caridad, de l a cual fué devota. Te-
resa de Cepeda. L a imagen de l a Santa 
viene ya coronada desde la plaza del 
Alcáza r . Entre l a muchedumbre se pre-
senta ot ra mujer e s p a ñ o l a : l a infanta 
Isabel, y ve cómo la imagen de Santa. 
Teresa se h u m i l l a en el suelo p^ra des-
pedir a su Reina la Madre de Dios. 
E n l a obscuridad rebullo l a mul t i t ud , 
silenciosa. Un viento frío de otoño ha 
apagado Jas Lucea Las nubesi tw^an 
tanto que parece un dosel pronto a des-
flecarse sobre nosotros en gruesos hilox 
de l luv ia . 
L a imagen de Santa Teresa vuelve a 
humil larse en el suelo por segunda vez. 
E n t r a l a Santa en su iglesia y vuelve 
la Virgen a la Catedral. 
Desfilan los alumnos de Intendencia, 
y las notas marciales do la banda so 
alzan hacia los nubarrones ennegreci-
dos. 
E l c a r á c t e r castellano, fuerte, noble, 
grande y religioso, se retrata en esta 
m u l t i t u d , que aguanta la l luv ia sin das 
muestras sino de impaciencia y rego-
cijo para ver coronar a su Santa. Las 
sayas y pa/iuelos de las mujeres deí 
campo aparecen salpicados con las go-
tas de agua, como las mant i l las de las 
s e ñ o r a s de la ciudad. Los zahones y. 
zamarras de los labradores y los un i -
formes de los oficiales, con las chiste-
ras del elemento c iv i l y los ornamentos 
del c lero; todo aparece empapado y con-
fundido en una nube borrosa. Los es, 
pesos nubarrones se ciernen sobre nues-
tras cabezas, dejando caer gruesas go-
tas, pero no disminuye por eso ese en-
tusiasmo noble y severo del pueblo cas-
tellano. 
En l a plaza del h i s tó r i co a l cáza r , quo 
desde hoy se l l a m a r á Plaza de Santa 
Teresa de J e s ú s , se levanta frente a l a 
estatua de la Santa l a t r i b u n a en l a 
cual se le va a imponer l a aureola ela-
borada con joyas de las mujeres abu-
lenses, confeccionada por las manos de 
un orfebre i lus t re : honor de la n a c i ó n 
y del Clero e spaño l . 
Los buenos castellano? de los pueblos 
tienen descubierta l a cabeza sin i n m u -
tarse. En la plaza se recorta l a doble 
f i la de almenas coronadas no por las 
valientes mnjere? de Jimena Blázquez , 
sino por las devotas de l a Santa., l a m u -
je r m á s grande y mucho m á s gloriosa 
que l a ínc l i t a h e r o í n a ahulense. Sobre 
l a m u r a l l a se deslaca l a torre del Ho-
menaje, con su afrevuío adarve: lanzada 
al espacio como un reto a l a morisma. 
En el aire, so«bre la doble fila de las a l -
menas, se extienden', hasta perderse, en-
tre los tonos g r i s áceos de las mihes, 
lo? alambres del telefono, como hi los 
misteriosos de una vida nueva. 
Av i l a respira h T o í s m o y miftTcIsmo., 
Sus iglesias, t an hermanas y HenaS do 
tantos recuerdos, esfan rodeadas por l a 
c in tu ra bél ica de las murallas y al ternan-
I N D I C E -RESOMEÑ" 
Sublevación en Nicaragua 
PARIS, 15.—Según noticias que se reci-
ben de la república de Nicaragua, el pene-
ral Chamorro, derrotado en las última;: 
elecciones para ¡a presidencia de la repú 
biiea, se ha sublevado, poniéndose al fren 
te de un movimiento insurreccional. 
«Calixta, la prestamista, o E l 
niño de Buenavista», por Jor-
so de la Cueva Pág 2 
Tnstes aciertos, por X. X P á ¿ a 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta p4gi 
Crónicas munjclpales (CoooMálim 
al dictado), por José ^ a r í a 
Gil Robles p^g ^ 
Cotizaciones de Bolsa Pig. 4 
Deportes p¿g ^ 
Noticias pág" 4 
Crónica de Eocledad, por «El 
Abat« Faria» Pjg, 5 
—«op— 
MADRID.—Se acuerdan las zonjs pan 
el pafo de peatones (pág. 3).—El Dirac 
torio aprueba la a<^rnpao;ón de seis Ayun. 
j tamientefi en Sogovia. — Reunión en el I 
| Ayuntamiento para tratar de la mendi- • 
¡ cidad.—Inauguración del Instituto de I 
Cid tura Femenina (pág. 4). 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Una falsificaoión de b i - | 
lie tes de mil pesetas en Barcelona.— 
Grandes tormenta* en Malaga (pág. 2). ! 
VÁ Rey maugura en Sevilla el Segundo 
Congreso de Medicina (pág. 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . _ Después de reooirer 
Ĵ .OOO kilómp-tros- en ochenta horas y me. 
dia. el (Z. R. 8> ha llegado a Lnkéhursfc. 
sin novedad ; antes de aterrizar voló so-
bre Washington, Filadelfia y Baltimore 
(pinina 1).- Francia prepara un emprés-
tito interior y otro con la casa Morgan. 
Los funcionanoti han obtenido lo que so-
licitaban.—Gobierno socialista en Suecia. 
(página 2). 
» —(\0¡>— 
E L TIEMPO (Datos dei Servicio Meteo-
rológico Ofioial ». — Temperatura máxinm 
en Madrid. 22.2 grados, y minima. 13,4. 
Eu provincias la máxima fué de 26 gra-
dos en Granada y la mínima de 9 en 
Burgos y Soria. 
ai 
.Tiinros Ifl de octubre de lí>a4 (2) e : u o e i b a t e : MADRID'—Afio XTT.—•!Tflm. 4.759 
do con las iplfslafe se ven los antipruos 
palacios, quo por dentro de las m u r a Ü M 
formaban una doble i l la , y sobre todo, 
ello descuella, orgnidn, (1 cimborr io de 
l a CaTeriral. 
Se acerca la imagen. L a Infanta , 
a r o m p í i f i a d a do Tas aUloridados, d r s m 
bre la l á p i d a , y luego sube, con el doc-
ffií G a n ' i á s t - n i y los l ' rdndos de ft^Ha 
y Scgovia, a la t r ibuna . Como la In lnu 
t a no alcanza, el Arzobispo do Valladu 
l i d y su paje ponen so,bre la cabeza de 
la imagen la marav i l l a de or febre r ía , 
defiídá a i'élix idranda. Lá l luvia cae, el 
cielo se va obscureciendo y los negros 
nubarrones amenazan llover m á s . E l 
pueblo vitorea y a p l a u d í ' ¡ los coros can-
tan í l a Banda toca la M a n i l a Real ; la 
ceremonia continua cón Ifl tiiisma solem-
n idad y fervoi- religioso como si luciera 
el sól de Castilla. Ta l vez los labradores 
piensen en sus campos y lo agrad-cen 
a la Santa la tan deseada l luvia . 
Avi la , religiosa, aparece inmutable ba-
jo l a s ' a l a s de los aviones; entre las 
ruedas do los hutomóvi los , resistiendo a 
todo lo que cambia, a todo lo que se 
transforma alrededor, porque es l a fo 
imie-r ta l de la raxa castellana que pa-
rece estacionada, al correr vertiginoso de 
los siglos. No hfty m á s que entrar en 
la Catedral para verlo. 
E l rodar de los siglos se estrella con-
t ra esta raza g r a n í t i c a , cuyo persona-
lismo no cambia, como contra la cons-
t i t u c i ó n invulnerable de su: esp í r i tu . Así 
vienen a reverenciar a su Santa. La 
Catedral e s t á llena al punto quo entra 
toda la gente campestna. Hasta pnio-
cc que la ingente masa coral que dir ige 
l a batuta experimentada del padre I rua -
r r izaga v la palabra elocuente del Obis-
po de Segovia no les interesa gran cosa. 
Ellos vienen a ver a su Santa, la 
Catedral y las i m á g e n e s de sus Santos, 
y sienten en su espír i tu, una emoción 
definit iva de algo sobrenatural. Las i n -
quietudes humanas son ajenas a las ne-
cesidades de su esp í r i tu . « N a d a te tur -
be, nada te espante, quien a Dios tiene, 
nada le falta... Y no es sólo l a insen-
sibi l idad aparente, es otra cosa, la fe 
inquebrantable de su ra/a, acrecida pol-
los versos de su Santa. No oímos el pro-
grama deleitoso del padre I ruar r izaga n i 
el se rmón del doctoc Castro. 
E l sefior Obispo de Segovia empieza 
su o rac ión con un pensamiento que nos 
causa profunda inquietud. <(Las coronas 
caen de las cabezas de los reyes, los 
pueblos las recogen y las colocan sobre 
las cabezas de las Ví rgenes y de los San-
tos.., y aunque el hecho es tan evidente 
como terrible, el pensamiento repercu-
t i r í a , doloroso, en el corazón de u n a 
ilustre oyente. 
E l Obispo procura consolar a l a au-
gusta señora , demostrando que Dios y 
la Humanidad h a r á n que la realeza de 
la sangre y la realeza de la santidad se 
unan para estimular las virtudes del 
pueblo y de los royes, y cita el a l to 
ejemplo del rey Alfonso X I I I consagran-
do su nac ión al Corazón de J e s ú s en el 
O r r o de los Angeles. Luego s igu ió el 
doctor Castro explicando la s ignif icación 
de la aureola que el pueblo de A v i l a 
ha colocado so«bre las sienes de la má,s 
excelsa de sus mujeres... 
* * * 
Tenemos que terminar porque el te-
léfono aguarda. Las calles signen a n i -
madas, se oyen cohetes. A l te rminar , 
una not icia nos explica la a l g a r a b í a noc-
turna . Se e s t á llenando el depós i to de 
agua que a b a s t e c e r á a l a cindad de 
Avi la . La oposición del caciquismo l i -
beral ha sido vencida. L a Santo, ha en-
viado hoy riego a los campos y a d e m á s 
entra en Avi la en el TTia de su fiesta una 
de las cosas m á s necesarias para la v i d a 
de una ciudad moderna : el agua en las 
casas. E l pueblo ya no lamenta haberse 
mojado por asistir a 1a proces ión , y si-
gue vitoreando a la Santa en las t inie-
blas de la noche. 
Asamblea católico agraria 
en Avila 
Asisten representantes de 26 Sindicatos 
A V I L A , 14.—Se lia oéfebradp la asamblea 
de la Federación Agraria asistiendo repre-
eeatantes de 2(3 sindicatog de diferemes pue-
blos de la provincia. 
E l movimieuto de fondo* de la Federa-
ción, durante el último ejen-icio anual as-
ciende a r.694,293 jiesetas y ocho céntimos, 
y el de los pnfstamoh a 11Ü.504 ]>et;etas. 
En la sesión de apertura pronunció un 
elocuent-e discurso el Obispo de la diócesis 
doctor Pía y Deaiel. 
Después se celebró un bamiucte al que 
asistieron todos los asambleístas. 
En la sesión de clausura, y después de 
haber sido reelegida la Junta directiva, ei 
canónigo señor Torreas pronunció un discur-
ko sobre la técnica social agrícola, ensa!z;i.n-
do la obra de In Confederación y exhortan-
do a todos para, (pie la horen en pro del ma-
yor éxito de la másma. 
Fué muy aplaudido. 
La Juvetud Católica de esta ciudad obse-
quió a ]os agricultores, esta tarde, con una 
rolada que se celebró en los sacones dol dp-
tniciüo social. 
La tercera Asamblea Nacional 
de Estudiantes Católicos 
VALENCIA, 15.—El día 31 dará co-
mienzo en esta ciudad la tercera Asamblea 
de la Con/édernción Nacional de Estudian-
tes Católicos. <pie promete ser un éxito. 
Ĵ as sesiones se celebrarán en la Univer-
sidad. 
En el teatro Principal se celebrará una 
función de gala en honor de los asambleís-
tas, tomando parte en la fiesta distingui-
dos «efioritos de la buena sociedad valen-
ciana. 
Una ponencia de la Federación de Barcelona 
BARCELONA. 15.—La Federación He 
Estudiantes Católicos de Barcelona prepa-
ra una ponencia, (pie presentará en ol pró-
ximo Congreso Confederal que s« celebrará 
en Valencia aoéiíaa de «Orientaciones de ia 
enseñanza técnica». 
Gobierno socialista en Suecia 
(BjADIogkama BSFBClAli DL SJj DEBATI-;) 
N A C E N , 15.—El Roy de Suecia ha en-
cargado de formar Gobierno al jefe del" par-
tido socialista, Branting. 
fie oree que lo conseguirá.—T. 0, 
E l íernporal impide comunicar con Marruecos'Se descubren billetes falsos 
en Barcelona 
"Ni remotamente se ha pensado en movilizar ni en 
llamar a las reservas" 
El mal tiempo Impide comunlcnr 
con Marruecos 
Este c« el único día—comunicó anoche a 
Jos periodistas el general Vallespinosa al 
ternunar el Consejo'—en que no hemos po-
dido obtener i alabra de Marruecos. Ni me-
dia, on alwolulo. 
Claro os que si se lograra comunicar sería 
al punto hiíonnado el marqués tic Magaz. 
Afortunadamente, el estado de la zona no 
es intraiKpulizadoT. En días pasados, cuan-
do la operación del Üorguos, por ejemplo, 
esta falta da noticias hubiera sido un con-
tratiempo. 
M Con-v?jo—añadió el general Vallespi-
nosa—-asistió, como de costumbre, el sub-
secretario de Guerra. 
No habrá movilización ni llamada de ressms 
Ayer tarde insi^lió el marques de Maga/, 
ante los periodistas en quo la reciente real 
orden sobre incor|x)ración a lilas no tiene 
nada quo ver con movilización ni llamada 
de reservas, cosas en las que ni romotamen-
te se ha pensado. 
Millán Astray a Africa 
Por real orden que p u b l i c ó ayer el «Diario 
Oficial» del ministitrio de la (luorra, es des-
tinado en comisión a las órdenes del gene-
ral en jefe del Ejército de España en Afri-
ca, el tc'.iicnte coronol. de Infantería, don 
José Millán Astray Terreroc, dol re^ mien-
to de la Princesa número 4, conservando eu 
actual destino y verificando su incorpora-
ción a Africa con toda urgencia. 
Suspensión de cúreos, prácticas y ejer-
cidos militares 
Circular del «Diarfo Oficial» de ayer : 
«Se suspenderán todos leus cursos, ejerci-
cios y conferencias consignados en las rea-
les órdenes de 20 de mayo y 15 do septiem-
bre últimos (D. 0 . números, 120 y 207 res-
pe; Uvamente), en las derivadas de éstos y en 
la real orden do 8 dol actual (1). 0 . número 
227) que están pendLentds de realización y 
los quo en la^ prácticas rogimontales y las 
inspecciones do ellas, realizándose sólo las 
[irárticas gonerales de la Escuela Superior do 
Guerra y Academias m'litanos, el curso para 
oficiales de la reserva terriiorial de Cana-
nanas y la iustructvón en vías férreas de 
kw regi mi autos "de FerrocarriloG. 
"Los gastos de preparación que hayan sido 
realizados liara ejercicios no llevados a la 
práctica, se cargarán al crédito respectivo.» 
Una operación en Larache. Los moros de-
jan 300 muertos 
LABACIIK , 14.—fie ha realizado una ope-
ración para :cstablec«r la comunicación en-
tre Gozal y Babersot. Una columna salió 
de Gozal llevando en vanguardia el grupo 
de Ec^gulares de 'Larache, fuerzas de 1» 
tuehalla jalifiana y la barca mandada por 
el ca>;d 'Melali Abselam Ermique. Mandaba 
la vanguardia el teuiente coronel Mola que 
—En brevo saldrán para Laraehe con ob-
•no de cuidar eu aquel hospital de la asis-
'loncia de los hondos Jos duques de la \ i c -
íoiTa. 
Grupos dispersados 
MELILLA, 15.- Las ba te r ías de Tiz/.i 
Assa y Leu ítez c;ifionearon a unos grupos 
rebeldes situadas en aquellas inmediacio-
nes. 
Las escuadrillas Brístol bombardearon 
t.i.iubiíin algunos poblados insumisos. 
Procedentes de Arffefr'a han llegado 20 fa-
mii i . i s ¡ndígeniis do Guelaia, que cumpli-
mentaron ai caid Abd-el-Kader. 
Kl viernes se ce lebrará una función a be-
neficio de Ja Obra del Mutilado. 
Leálonaríos a Ceuta 
M M . I L E A , 14.—En el vapor «Castilla» 
marcharon a Ceuta numerosos legionarios, 
reslabiecidos de las heridas sufridas en los 
conibibtae de mpiella zona. 
La columna del cainjmmento de Quebdani 
vivaqueó eu la pasada noche en Ibrau. 
—Un «auto» atropelló esta tarde al solda-
do dol regimieuU) de Gerona, Mariano San 
Agustín, causándole graves heridas. 
—Fm las inmediaciones de la bocana de 
Mar Chipi! aterrizó, con averías, un «hidro» 
Dontor. lios tripulantes resultaron ilesos. 
—Mañana se celebrará en Zaio la boda 
del hijo del caid Lpuaril?. 
—La oficialidad de Regulíires do Melilla 
lia obsequiado con un té a la compañí» Ba-
rrete, correspondiendo de este modo a la 
atemeión que aquélla tuvo dedicando una de 
sus funciones a los soldados heridos. 
Varios coniroyes a las posiciones avanzadas, 
sin novedad 
M E L I L L A , 14.—Ha llegado el general 
Sonsa, que cumplimontó a los generales San-
jurjo y Aldave. 
—Un grupo enemigo que trataba de apo-
derarse del ganado de los indígenrs afectos, 
que pastaba en las inmediaciones de Tayu-
daifc fué dispersado por aquella guarnición. 
—Ha sido llevado un convoy a las posicio-
neg del sector de Tizzi-Assa y Benítez, re-
gresando la columna sin novedad alguna. 
—Las fuer/as que salieron de Quebdani 
llevaron un convoy a Afrau. reconociendo 
aquel terreno y volvieron sin contratiempo 
alguno. • 
—Otr.i oolumna que partió del mismo 
campamento hizo un reconnoiruiento hasta 
Ijotna Roja y z^co de Bu Hermana. 
—Del campamento de Dríus salió una co-
lumna que efectuó un supuesto táctico sobre 
llalaut. 
—Las baterías de Buhafora cañonearon un 
LTupo enemigo quo se había pituado en Mon-
te Midvir , dispersándole. 
Destinos en Africa 
En el «Diario Oficial» del ministerio de 
avanzó por las estribaciones de la cabila de ]1a ?2JJ» lian W e n d o Jas reales órdenes 
Beui-Vhia, logrando dominar la loma des 
de donde los rebeldes hostilizaban parape-
tados en los restos de la antigua fortifica-
ción de Frias. Fuerzas de la mehalla y de 
la barca ocuparon el aduar de Mehdy don-
de el enemigo hizo repistenHa, pero qu^do 
cercado tra'j há l / l maniobra y se le causaron 
un gran número de bajas, pasando según 
informes particulares, el número de cadá-
veres abandonados por los moros, de más 
de . m 
Ante el éxito del movimiento envolvente 
el general Eiquelme felc . 
do vanguardia. 
Por nuestra parte sufrimos escasas bajas 
entre éstas algimos oficiales. 
La Aviación ha continuado una extensa 
labor de reconocimifento y bombardeo, faci-
1 litando al Mando (vnteresantos informes y 
cooperando con las columnas a conseguir los 
I objetivos propuestos. 
Burgnete en Larache. Ascenso del cabo 
| Martín Ramos 
i "íjARÁCHE, 14.—Ayer llegó en el correo 
i aéreo, el general Burgnete, acompasado de 
| su esposa, para visitar a uno do sus hijos, 
capitán aviador, herido gravemente en el 
vientre. 
También llegó otro de los hijos del gene-
ral, herido en la posición de Zinat, cgn ob-
jeto de ver -i su hermano, quedando hospi-
talizado en la plaza para continuar el trata-
miento. 
— l i a llegado el coronel González Carras-
co, que marchó a Megaret pr.ra hacerse car-
go del mando de la colnuma allí concen-
trada. 
E l vapor «Cola» que llegó de madrugada 
conduce abundante materi?! de campaña y 
de la Cruz Roja. 
Con irioUvo del hírol jo comportami i-nt i 
del cabo Martín Ramos eu la defensa de la 
posición de Kalaá, el general jefe de lá 
zona do .Larache ha publi'-ado la Biguidnfa 
'orden del Ejército: Zona d© Larache—Esfa-
' do Mayor—Adición a la orden general del 
día 12 de octubre do 1024. Aftícdlo úu Co. E l 
e\c."l('!it:'siino señor general en jífe ha con-
cedido el etnpdeo de sargento al cabo d"! 
batallón do Sicilia Martín Enmo,-, de la 
VKuda, por su heroico comportamiento co-
mo jefe de la posición de Kalaá. E l referido 
cabo que buho de encardarse <V'l mando do 
aquélla por baja del cficial y del sargento 
de la misma, ha demostrado en todo mo-
mento un elevado- espíritu militar, un va-
lor a Inda prueba y excepcionales condicio-
nes, de mando fjpé le hacen iustnmente 
&Craedor a la recompensa otoro-ada. Ni las 
privac'i-.nes do un estrechó asedo ni las fa-
tigas y peligros de un continuo rioscro, hari 
sido suficientes para debilitar su fortaleza 
de ánimo, que comunicada con ejemplar 
conducta a la valerosa guarnición de Kalnrí. 
han hecho culminar en ella las má<? mbl i -
ic"-- viihulcs müHíares. ratificando las stlo-
riosas tradiciones de nuestro Ejército, y pa-
ra que tan meritorio proceder sirva d '̂ es-
tímulo y ejemplo se hace público en la or-
den de este día par% general conocimiento. 
Despujols se posesiona de la Jefatura 
de Estado Mayor 
T E T I AN". 18 (a las 13,:i0. Recibido el 15, 
a la^ 19).-jC<m el general Oaístro Girona y 
«1 bajá de Xaucn ha marchado el coronel 
Núñez de Piado, que va destinado a las ór-
denes del mencionado general a Ja columna 
que opera enVe Xeruta y Dar Accoba. 
Ha tomado posesión de su cargo el gene-
ral Despujols. sustituto del general Correa, 
jefe del Estado Mayor del alto comisario. 
El enemigo ha hostilizado un puesto pró-
ximo a Taranes, 'siendo rechazado y cogién-
doselo un muerto. 
Tíi coronel" González Carrasco ha cumpli-
menHiáo ai alto comisario y al presidente 
dol Directorio y ha sido destinado a man-
dar Ja vanguardia de la columna que ojjera 
en. Larache. 
Ha marchado a aquella zona en aero-
plano. 
La aviación continúa bombardeando las in-
mediaciones de Xauen y algunos puertos pró-
ximos a llegaia. También las escuadrillas de 
TcTuán han cooperado a las operaciones de 
la columna Riquelme en Larailie. 
—Ha regresado a la Península con mí fa 
milia el v i n O c h a n d o , habiendo ta Ileo i de 
su hijo a consocuencia de Jas heridas rc-ri 
cnoas en ia> pás^dais opa-afioncs. 
So Ha incorporado a la 'A^ta Coinisaría el 
de destinos en Marruecos siguientes: 
A las órdenes del general en jefe del 
Ejército de España en Africa, el comandan-
le do Infantería, disponible en Melilla, don 
Antonio Gómez Iglesias, €>\ que quedará 
en situación de «Al Servicio del Proteoto-
rado». 
El capitán de Caballería, disponible en 
Madrid, don José de Suelves y Goyene-he, 
«Al Servicio del Protectorado», por haber 
sido destinados a las Intervenciones milita-
res de la zona de Melilla, el teniente do 
Infantería don José Verdú Verdú, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla, número 2; a las de la Stona de J^ara-
ihe, el de igual empleo y "Arma, don Ma-
nuel del Río Fernández y el alférez don 
Epitauio González Jiménez, del regimiento 
Infante, 5 y batallón de Cazadores de Figue-
ras, ü, respectivameinte, y a la Mehalla Ja-
lifiana de Xauen número 4, el teniente de 
Caballería don Enrique Batalla González, 
j del Grupo de fuerzas Regulares Indígenas 
de Melilla número 2. 
Capitanes: 
Don Andrés Villaescusa de Zayas Bazán, 
do la caja de Castellón, 51, venadro Ceuta 
al regimiento Pavía 48; don F ó ü s Gutiérrez 
Omao, de la Academia do Infaníería, al 
cuadro de Ceuta. 
Tenientes destinados a cumplir el segun-
do tumo: 
Don Enrique Añino Uzarbe, del regimien-
to Soria, 9 y cuadro Ceuta, al regimiento 
Bey, 1 ; don Fernando de Nieva Gallardo, 
del regimiento Aragón, 21 y cuadro Ceuta, 
al del Infante, 5; don Jo>é Ruano Ruiz do 
Mier, del regimiento Soria, 9 y cuadro Ceu-
ta, al de Ahnausa, 18; don Alberto He-
rrero Tomé, del regimentó Burgos, HG y 
cuedro Ceuta, al de Navarra, 25; don Va-
lentín Ortego O! ivier, del regi nú r u f o M a -
bón, 0:} y cuadro Ceuta, al de Constitu-
ción. 29; don Adoifo Torres Aguilar Tabla-
da, del regimiento Cartagena, 70 y cuadro 
C>eiita, al de Constitución, 29; don José 
Dávila Pcñalosa, del regimiento Toledo, 35 
y cu'idio Ceuta, al de lealtad, 30; don 
Manuel Cafcacedo Flórez, del regimiento 
Toledo, 85 y cuadro Ceuta, al de Jjeal-
tad. 30; don Juan Gallo Mota, del regi-
miento Cuenca, 27 y cuadro Ceuta, al de 
Murcia. 37; don Fernando Buitmgo Marín, 
del regimiento Cartagena, 70 y cuadro Ceu-
ta, al de León,38; don Pablo Ruiz Alvarez, 
del legiinienfo Jaén , c2, al de Cantabria 39; 
don Pedro Sansaloui Gnzá, dol regimiento 
Palma, Gl, al do Cantabria, 39; don César 
Collado Gai-cía, del regimiento Badajoz, 73. 
al de Pavía, 48; don .Tmin Asensio Ponce-
liz, del regimiento Badajoz, 73, al de Pa-
vía, 48; don Pablo López Andrés, del rc-
piiuiento Infante, 5, al de Pavía, 48; don 
Virgilio del Campo Séneca, del regimiento 
Murcia 37, al de Pavía, 48; don Vicente 
Torres Méndez, del regimiento Vad Ras, 
50, al mismo; don Joaquín Esponera Va-
lero, del regimiento Aragón, 21, al de Gui-
púzcoa, 58; don Luis Recuenco Góme/,. 
del regimiento Mallorca, 13, al de Guipúz-
coa, 53; don Juan Rocacho lvp;uia, del re-
gimiento Badén, 24 al de Alcántaro, 58; 
don Manuel Martínez García, del regimiento 
Albuora, 20, al de Ferrol, 05; don Antcaiio 
de la Puente Magallanes, de Iregimiento 
León, 38, al de Cádiz, 67; don Ramón Es-
cario del Pino, del regimiento León 38, al 
de La Corona, 7 1 ; j l o n Emilio Calvo Gas-
tesi, del regimiento"Navarra, 25, al do La 
Corona, 7 1 ; don Juan do Torres Ramos, del 
regimiento Cuenca, 27, al do La Corona, 
71; don Ricardo Pérez Gómez, del regi-
miento Mallorca, 13, al de La Corona, 71 ; 
don José Díaz AVuría, del rcírimiento Lu-
chana 28. al de La Corona, 91 ; don Joa-
dutb -V-iilla Jiménez Coronado, del regi-
miento Vad Ras, 59, al de La Corom, 71 j 
dou Domingo Auria La Sjerra, del regimien-
to Aragón, 21, al de Valladolid, 74; don 
Eduardo Navarro Chacón, del regimiento 
( nrJoba, 10, a batallón montaña Reus, 0. 
Dertinados al cuadro eventual de Ceuta: 
Dou Jesús Bercial Ivsteban, del regimiento 
Valladolid. 74; don Antonio de Tbarra Mon-
tis, dol de Alnvmsa, 1.8; don Francisco J i -
ménez A^uirre, del de Leém, 38; don Nicolás 
Vázquez de Jfcrga Valenzuela, del do Tene-
rife, 64; don Pedro Valdés Nicola.u, del del 
Ucy, 1 ; don Ic&é Gibcrtt Gutiérrez, de! mis-
mo; don J\ian Alcober Caí-tañer, de! de Pal-
ma, b l ; don Fernando Alvarez Crespo, del 
de Andalucía. 52; dnn Antonio González Kfe. 
teniente coronel don Luíz drgaz, procedente * dina, del de Segovia, 75; don Francisco Ga 
do la oficina do Marruecos. Eodríguea- fk¿ de V«mí Raa, 50, 
Ifl Colegio de Abogados uo publ icará este 
níiu la «Guía Judicial» 
BARCELONA, 15.—El Banco de España 
ha hecho público, por medio do una nota, 
que se ha presentado en la caja de esta 
sucursal un billete falso de 1.ÜÜ0 peajetas, 
de la errLtóión de 1907. Dicho billete está 
muy tus,amenté hecho, v el papel es de 
mucha monos consistencia que los legíti-
mos. La viñeta del anverso es nuiy defec-
tuosa, pues la cara de la matrona quo hay 
fn el mismo tt'ene una expresión dura, que 
contrasta notablemente con la finura del 
dibujo que caracteriza a ios billetes buenos. 
En el reverso la imperfección del graba-
do "fs mucho mayor, pues la arboleda que 
hay en la parte baja carece en absoluto de 
detallo y semeja más bien un borrón. 
Son tan grandes sus diforenciae con los 
legítímoBj Que basta un ligero examen de 
sus detalles más salantes para sabor dis-
tinguir unos de otros. 
El Colegio de Abogados no publica este año 
¡a «Guría Judicial» 
BARCELONA, 15.—El Colegio de Aboga-
dos ha dirigido al presidente de esta Aúdien-
cia una comunicación, en contestación al ofi-
cio que éste le dirigiera él 1 del actual sobre 
publicaciéai de la «Guía de Abogados», quo 
preceptúa el artículo 49 de sus estatutos. 
A primeros de este año—dice—quedaron 
íinaUzadas las listas de abogados inscriptos 
en este Colegio y una copia do las mismas 
fué puesta en secretaría, a disposición de 
cup.ntos quisieran examinarlas, listas que, de 
conformidad con lo preceptuado, fueron re-
dactadas en idioma español, cumpliendo con 
ello lo dispuesto en la real orden de eeptiem-
bre. 
En cuanto a la pregunta de si va el Colegio 
a publicar o no la «Guía Judicia.b, que de 
acuerdo con otros organismos ha venido pu-
blicando desde aftos ha. siempre en español, 
a excepción del 23, que lo hizo en catalán, 
entiende ]a Junta del Colegio de Abogados, de 
acuerdo con lo decidido por la. generad, qxie 
se celebró en 28 de mayo último, que siendo 
esta publicación un acto voluntario del Co-
legio, cuanto que las disposiciones legales 
sólo le oblicrfin a tener las iistas de sus oo-
legiados a dispesición del público en sus ofi-
cinas, procede no imprimir este año las re 
feridf.s listas. 
E l snbseoretarlio del Trabajo 
BARCELONA, 15.—Durante la estancia 
en Barcelona del subsecretario dol minis-
terio del Trabajo, don Eduardo Aunós, ha 
recibido la visita do todas las autoridades 
y personalidades de los centros fabriles y 
mercantiles. 
Esta mañana estuvo conferenciando con 
el gobernador i r í t r i n o y después marchó 
a visitar la Escuela de Ingenieros indus-
tytiáles, cuyas instalaciones y dependen'.'ias 
visitó detenidamente, conversando largo ra-
to 'con el claustro do profesores dq 3a mis-
ma. Después estuvo en la Asociación de 
Tnrenieros. 
A mediodía fué obsequiado con un al-
muerzo por don Allooso Sala, y por la tar-
de estuvo en la Universidad Industrial. 
Una oasa do familia para obreras 
* BARCELONA, IS.—La Caja'de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorro, deseando 
cumplir y dar el necesario desarrolfcp a su 
or^nlsmo filia!, «Instituto de la Mujer que 
trabajan, y habiendo fundido en la obra de 
dicho Instituto la que tiene establecida el 
«Casal para enfermos de la calle de Rose-
lló», ha establecido en unos pabellones de 
este mismo ed'ficio una nue-va institución, 
que denominará «Casa de Familia, Angeles 
Maten», destinada a albergar a laa obre-
ras que, faltas de familia, no ementen oon 
un hogar cristiano donde cobijarse. En esta 
casa de famulia estarán atendidas todas las 
exigenoias de la higiene y la oomoflidad, 
dentro de la modestia a que sn órbita de 
Eksrfófa ha de obligarle. E l número de obre-
ras que podrán eer albergadas, con petf*c-
t.a holgura, será de 200. Esta misma enti-
dad se propone construir en terrenos de la 
manzana que poseo en las calles de Rosellón 
y Córcega 12 casas pora farmiias de la ola. 
se media más modesta, con un total do 
330 cuartos independientes. 
importante mitin de U. P. en 
San Vicente de la Barquera 
A>iston representaciones numerosísimas 
de los pueblos próximos 
SANTANDER, 14.—En la villa de San 
Vicente de la Barquera se ha celebrado un 
mit in do propaganda de la Unión Patrióti-
ca. Asistió enorme gentío de los pueblos de 
Comillas, Gaudarilla, Unquero y otras l o 
caTidadeis inmediatas. 
l i i zo la prosentacióo de los oradores el se-
ñor Artiga.3 pronunciando seguidamente elo-
cueai{/?s discursos los señores Fuentes Pila, 
que explicó los fiue-s, propósitos y aspiraevo-
ms de la Unión Patriótica o hizo un bos-
quejo de la obra del D'rectorio; Lanares 
Herrería v, finalmente, el delegado guberna-
tivo, comandante reñor I>aportilIa, quo hizo 
el resumen del acto con palabra elocuente 
y ÍA'Xl. 
VA público aplaudió con entusiasmo a los 
oradora?. 
Asamblea en Cuenca 
Cl 'HXCA, 15.—En San Loreivo de la Pa-
rrilla •se ha celebrado una asamblea de Unión 
Patrirku-a y ha quedado constituida la Jun-
ta looál. 
Pronunciaron diséot*óa «3 Moaloe señor 
Tor ivs , ©I capitán señor Lorrvnzo, el dele-
gado gubernativo señor Manzauaros, el jefe 
de] CoT'iiié provincial señor Idmzo y el 
• ¡li-• uador c iv i l , que hizo el re-umen de 
los discursos y fué objeto de calurosas ova-
rl.nnes. Asistieron a la asamblea más de 
(i.000 personas. 
Tormentas en Málaga 
Se registran va:ias inundaciones 
.MALAGA. 1'J Desdé anoche descarga en 
toda la provincia una fuerte tormenta. Se 
saho que hay varios ríos desbordados, aun-
que se ignoran detalles. 
En los barrios do esta ciudad muchas ca-
sas se han inundado, teniendo que acudir 
los bomberos. 
Un obrero ferroviario salvó a una niña 
que estaba en inminente peligro. 
En el puerto rompió las amarras el vele-
ro «Joven Pepa», estrellándose contra el 
innelle. 
L03 trenes circulan con grande*» precau-
ciones y retrasos. 
E l expreso de las once de la noafiana ha 
llegado a las cuatro de la tarde, renioicaii'lo 
al tren mixto (pie había quedado inutilizado 
en el trayecte. 
Un rajo ha destrozado la techumbre de 
una cosa en la callo de Gómez Salazar. 
Continúa diluviando. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
^ALATRAYAS) 
Se preparan en Francia 
dos empréstitos 
E l interior será de 3 a 4.000 millo-
nes de francos al 5 por 1 - 0 
——o 1 
TanU)ión se negocia otro exterior cou 
la casa Morgan 
PAKIS, 15.—Según «Le Journal», el Go-
bierno íraneée omitirá, aproximadamente 
dentro («'.' un iruij, un empróstilo interior, 
al ñ por 100 amortizable. 
La ouautía del empréstito no está deter-
minada aún, cnoyéndoM que será do tres g 
cuatro mi l mUloncu do francos, aun cuando 
pudiera deotarene ilimitada. Los títulos 
del nuevo empróstito estarán libros de im-
puestos. 
Por otra partp, el ministro de Hacienda 
continúa activamente las convoreaciones en-
caminadas a la gestión de un empréstito 
francés en los Estados Unidos. 
En lo que concüorno ai empréstl lo pre-
visto en el plan Dawes, a favor de Ale-
mania, «Le Journal» dice que la colocación 
de la parte que correspondo a Francia está 
desd» luego asegurada ya, dadas las impor-
tan tísimas pobiciones de suscripción que so 
han hecho ya en el lianco do Francia. 
E l mismo diario asegura que, a conse-
cuencia de la nueva entrevista celebrada 
en la mañana de ayer por el ministro de 
llactenda oon loe representan ten de la fir-
ma 'Morgan, se ha desechado la 'dea de un 
empréstito de pequeña cuantía en los Ei fa-
dos Unidos, garantizado con los ingnosot, 
de los ferrocarriles del Estado. 
Añade que ea los círculos financíelos 
franceses prevalece la opinión de que con 
un empréstito como éste, de pequeña im-
portancia, no eo lograrían en modo alguno 
los objetivo^ que se propone conseguir el 
ministro de Hacienda. 
Este, por eu parte, se muestra optónfieta 
en lo que concierne a la marcha de las 
negociaciones, iniciadae ya, para la eniisión 
do un empréstito más fuerte en los Esta-
dos Unidos, aunque, por parte do América, 
la gran finanza no quiere comprometerse en 
él hasta qi«o haya comenzado la aplicación 
del plan Dawes. 
La edlc'ión francesa do la ^Chicago Tr i -
bune> anuncia que el propio Pierpont Mor-
gan llegará hoy a Parfs. 
Clemontel se propone mejorar por todos 
los medias posibles la Tesomrfa del Esta-
do francés, erfectuando, en la medida más 
amplia posible, el reembolso de las canti-
dades que le fueron anticipadas por el Ban-
co de Francia. 
LOS FUNCIONARIOS T R I U N F A N 
PAÍRIS. 16.—En la «Mifeir^fia celebrada 
esta tardo en el ministerio de NogocAos Ex-
tranjeros, por iniciativa v bajo la presiden-
cia de Heririot para tratar de la ctrestión 
del aumarn'to de sueldo a loe funcionarios 
( H Estado, eé ha reconocido que es posi-
ble, sin destruir el oquOibrio del presupues-
to, tal y conforme está actualmente reali-
zado, adoptar una escala do sueldos que, 
partiendo de la cuantía mínima de 0.000 
francos, podría e levan» hasta 40.000, a re-
serva de lae deducciones eme se les hacen 
a los funcionados a quienes el Estado faci-
l i ta gratuitamente ©1 alojamiento. 
Zaglul Bajá regresa a Egipto 
o 
MARSELLA, 15.—El jefe del Gobierno 
Zag'u''. Bajá, ha embarcado esta tarde, de 
regreso a su pala, a bordo del vapor 
«Sphinx». 
"Calixta !a prestamista o el 
niño de BuenaYÍsta'* 
Saínete de !or. señores {}&.-
cía Alvarez j Luquc, musicQ 
del maestro Luna, estrenailo 
en el teatro Apolo. 
Indudablemente, los autores pensaron ha,, 
cor un sa íne te ; pero al hacerlo les ha Ba-
lido otra cosa distinta: una mezcla indefini. 
ble, en le que se confunden elementos 
del sa íne te con los del, disparate cómico 
sin que parezen-n tampoco las situaciones 
que son 'a base de este género. 
La causa de esta confusión es la obse-
sión del chiste; por decir chistes se dea-
virtúan tipos, se destrozan situaciones, se 
falsea el diálogo, se dfescuída el ambiente 
y se prescinde por completo de la realidad, 
y como realidad, tipos, ambiente y diálogo 
son condiciones esenciales del saínete , d¡. 
cho se es tá que nada queda de él. 
Desde la primera escena el chiste es todo 
en la obra: está en boca de todos y surge a 
cada momento, buenos y malos, de gesta, 
ción difícil y espontáneos, finos y gordos 
más de éstos; limpios y rechazables; no hay 
otra cosa.; y como el chiste, por sí solo, no 
os teatro, y podrá ayudar aá interés , pfro 
no puede suplirlo jamfts, se repi t ió el, caso 
do un público que, tras repetidas carcaja-
das, aplaude tibiamente al finall 
Hubo grandes ovaciones, pero ganadas por 
el maCvStro Luna en un nñmeno inspirado, 
fácil, en el que encontró e'.' púb ' ico toda 
la verdad y el co^or que faltaba etn la obtlt 
^iñs aplausos hubiera tenido si se hubiese 
dado mejor cuenta del c a r á c t e r de ]& obra, 
que no necesitaba más que unas gotas tnu-
«•icáles. El primer número, precioso, finísi-
mo y muy madrilefio, no fué repetido como 
merecía, por su mucha extensián. 
El asunto, un poco escabroso, es tá tra-
tado con oulcritud;-algunos chistes deser.. 
tonan de este cuidado losb'e. 
La representación no pasó de regular. 
Gallego, gracioso con'o siempre; Eugenia 
Galindo, muy mona; Navarro, justo y so-
brio; el señor Rodríguez, exagesradb en la 
cRracterizacírtn y en e?. traje, pero conte-
nido en la ejecución: la. señorita Albertos, 
desentonada, fuera del t ipo y de una exa-
berancia de ademanes completamente fabn. 
Jorge de la CUEVA. 
Asamblea de viticultores 
en Valencia 
VALENCIA, 15.—En los salones de ;a 
Cámara Agrícola se oeiebró esta tarde una 
importante reunión de viticultores, con ob-
jeto de escuchar las explicaciones que de 
f su gest ión en la Corte dieron los señores 
' La Sala y Tar ín , que fueron a Madrid en 
' representación de aquéllos para t ratar con 
' el Directorio de las ú l t imas disposiciones 
sobre régimen de alcoholes. Las impresio-
nes que traen no pueden ser más opti-
mistas. 
Los comisionados celebraron extensas 
conferencias con el Rey y el general del 
Directorio señor Ruiz del Porta!. 
Se acordó persistir en la campaña ini-
ciada en defensa de esta importante rama 
de la economía nacional y celebrar a este 
efecto, dentro de breves oías, asambleas en 
Requena, U t i c l y Vi l la r deL Arzobispo. 
Hoy sale para Madrid ei general Avílés 
VALENCIA, 15.—El general Aviles, que 
como anunciamos, cesará mañana en el des-
empeño de esta Alcaldía, estuvo hoy a des-
pedirse de las autoridades, pues tan pronto 
como en la sesión pleuaria de mañana haga 
presente su d i m i 6 i á a , eaJdrá para Madrid, con 
objeto de tomar posesión del cargo d« ftíjh 
de los servicios ferroviarios militares., para 
el que ha sido designado por el Directoric 
U n b u e n p i l o t o s abe d e s c u b r i m o s los 
e n c a n t o s d e l m a r y a h o r r a r n o s sus 
m o l e s t i a s . E l i j a U d . " u n b u e n p i l o t o " 
e n t o d o s sus actos , h a s t a p a r a a f e i t a r s e . 
U s e u s t e d e x c l u s i v a m e n t e J A B Ó N 
G A L p a r a l a b a r b a . F o r m a e n e l 
a c t o e s p u m a a b u n d a n t í s i m a , q u e n o 
se seca. J a b ó n e s e b i e n , d o s m i n u -
tos, p o r l o m e n o s ; b a r b a b i e n j a b o -
n a d a , b a r b a m e d i o a f e i t a d a . L a h o j a 
se d e s l i z a r á e n t o n c e s s o b r e s u p i e l 
s u a v e , s e g u r a y r á p i d a m e n t e . Se 
a f e i t a r á u s t e d , c o m o p o r e n c a n -
t o . C o m p r e h o y m i s m o u n a b a -
r n t a e n l a p r i m e r a p e r f u m e r í a o 
d r o g u e r í a q u e e n c u e n t r e a su paso . 
J A B Ó N QAL 
p a r a l a b a r t a 
^ARRA, 1,50 EN TODA ESPAÑA 
| EJ impuesto del Timbre a cargo del comprador. | 
^TSÍÍ q̂ui!n,le 0,rezca a Prcá0 infe"0r el JABON G A L para la barba; 
« Mgito rospechar del que renuncia al modesto margen de utilidad en la venta. 
ILLDETD.—Año XTV.—OS'únu 4.759 
S I L D E I B A T F 
T r i s t e s a c i e r t o s 
- E H -
Lloyd George (ya lo habréis leído el 
vaarLes) opina que debemos retiramos a 
la costa viarroqui, sin que en el abando-
no de inúti les posiciones haya deshonor 
iilguno... Un diario se cepunta el acierto 
de haber dicho en 27 de junio del año ac-
tual que se deben abandonar, posiciones 
y blocaos, retirarse sobre la costa, te-
ner un ejercito voluntario y «uti presu-
puesto especial del Protectorado, s in-
haber puesto el detto en la llaga. A fe 
que si nos hubieran hecho caso se hu-
biera ahorrado EspafLa muchos milla-
res de vidas y una buena mano de 
TTÍiUones. 
¿Vohentariado'! Aparte de que hemos 
tocado recientemente este tema en di-
versas ocasiones, hojeando nuesbras 
crónicas vemos que en 27 de agosto de 
1922 y 4 de marzo de 1923 dedícáb amos 
mos el horror de qy£ hubiera ¡491! po-
siciones. Algo m á s decíamos en una 
crónica que no queremos citar y 
vendría ahora como anillo al dedo, pe-
ro tiempo habrá de sacarla a colación 
Lo que nunca apuntamos fue que al 
presupesfo del Protectorado no aporta-
se una sola peseta la Pen ínsu la , por la 
sencvüa razón (puede que estemos en 
un error), de que la zona oriental es 
miserable y la occidental vale poco, y de 
ten pais misérr imo no se pueden sacar 
más que lo que nosotros hemos saca-
do : desazones. 
Conste, pues, que todos hemos pues-
/////y Zona d&efnoc'ds 
C j r r e / e r * 





fíUEH Te/TApaKf* Ckqfifrt/w a/rom 
Medidas contra la carestía 
de la vida en Italia 
Se prohibe la exportación de trigo 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 15.—El Consejo de ministros, re-
unido hoy, ha aceptado una serie de -me-
didas para combatir ¡a ca res t í a de la vida, 
crean cío Comisiones que reg-uiarán Las ga-
nancias de vos comerciantes en los ar t ícu-
los de al imentación. Queda prohibida La ex-
portación dei t r igo sin licencia especia., v 
te someten a vigilancia las materias que 
se emplean para la fabricación del pan. 
De éste se harán dos clases: una cuyo 
precio será tasado y otra para ei comercio 
¡ibre. También se concederán facilidades 
para el transporte de trigo. 
Para los demás artículos^ se crearán Co-
mités locá'es, encargados de organizar 1<J 
venta a precios favorables. 
Por úl t imo, se pone en vigor la ley so-
bre alquileres en lo referente a las expui 
sienes de inquilinos, aunque se autorizó un 
aumento prudencial de la renta en deter-
minados casos, y se ac t ivará la construc-
ción de casas baratas.—S. I . R. 
• • • 
ROMA, 15.—Hoy por la tarde ha sido 
puesto en libertad provisional e! abogado 
Na'di, una vez demostrado que só:o le a'-
canza la responsabilidad de encubridor.— 
Daffina. 
SALAXDRA APOTA A 5IUSS0LIM 
ROMA, 15.—E". ex presidente, del Consejo 
Salandra, 32 diputados y 10 senadores libe-
rales han acordado continuar su adhesión 
cal al Gobierno. Casatti, Sarrochi y Ce.e-
sia se abstuvieron de participar en la dis-
cusión y votación de dicho acuerdo. 
aportación de una sola peseta de la Pen-
ínsula. . .» ¿A apuntarse aciertos tocan-l 
Pues conste que la primer lanzada dada 
contra las posiciones en España la di-
mos nosotros ¡ en marzo de 1914 en. E l 
Imparcial! . . . Y puesto que la realidad 
ha venido a demostrar lo justo de nues-
tra lanzada, y el presidente ha califi-
cado de udesntinos» lo hecho en Afri-
ca hasta ahora, astamgs esperando de 
un momento a otro una recompensa 
que nos endulce el recuerdo del sofo-
cón que nos dieron en aquella fecha por 
columnas enteras a glosar ese asunto, ¡ to el dedo en la llaga; pero conste tam-
¿Retirada sobre la costal E n 3, 4, 
8 y 15 de mayo de 1923 proponíamos 
esa solución y puúblicábamos un gráfi-
co con la crónica de la últ ima fecha 
(gráfico que r e p r o d u c i o s hoy), en el 
que se ve que aconsejábamos quedar-
nos sólo mn í í e U ü a y el Gurugú, con 
cabo d» Agua, Ceuta, Tetuán, Arcila, 
Larachc y Alcázar qxavir, abandonar 
Xauen, volar los peñones de Vélez y 
Alhucemas, puesto que para nada sir-
vieron ni sirven, y es más , señalaba-
biéJi que los primeros en ponerlo fui-
mos nosotros. Y hemos d-e confesar 
que bien poco debe valer nuestra opi- ^ 
niCei cuando se nos oyó como quien oye 
llover. 
X. X. 
Se han acordado las zonas 
para el paso de peatones 
o 
Lista de los lugares en que se 
seña.aran ks franjas 
Programa agrario de los 
liberales ingleses 
o 
Medí Jas en favor de la pequeña 
propiedad 
O—i 
(Radiogbaíu especial, de E L DEBATE)-
L E A F 1 E L D , 15.—Hoy ha empezado ofi-
dalmeuie la campaña electoral de Uta cou-
aervadores con un diicurbO de Baldwin en 
el guewi'a Hall de "Londres. Como el, do 
Adyuith ayer y el de Macdonaid el lunes, d 
discurro ha sido trau¿miUdo por radiotele-
íoníu a toda lugkiterra. 
E l orador atacó principalmente el proyec-
to laborista de nacionalizar las mLnas y los 
ferrocarriles. Declaró que esto aumentaría 
el coste de la vida y quitaría a la industria 
toda operanza de competir con el extran-
jero. . ' 
L n cuanto a la electrificación, el part.rio 
conservador ha formado un Comité de téc-
nicos no políticos para qu^ le aconseje en 
este asunto, porque Inglaterra no tiene feal-
tob de agua comparables a log de Suiza, 
Koruega e ItalCa; eeto hace preciso el con-
sejo de Jos técnicos antes de lanzarse a 
hacer promesas de electrificación. 
L l o j d üeorge ha salido para Carnavoo, J 
Asuitb para Paisler. E l primero piensa de-
dicar la próxima semana un viaje «hura-
canado» por el Lancaahira. donde los libe-
rales piensan mantener loe puestos que ga-
naron en la elecetón pasada, a causa de su 
política de librecambio. 
E l partido liberaf ha publicado hoy su 
programa agrario. (Se propone adoptar una 
&?rie d© medidas para asegurar a los labra-
dores la tierra, especialmente a aquellos que 
la cultiven bien; éstos serán colocados en 
condiciones do llegar a eer dueños de la 
misma, protegiéndolas contra el rfeígo de 
una venta de Ta tierra que llevan en 
arriendo. 
Se fomentará la pequeña propiedad j ¿e 
facilitará a los obreros del campo el acceso 
a la misma. 
La<: negociaciones locales entre los dos 
partidos históricos continúan. En Escocia se 
trata de llegar a un acuerdo, sacrificáudoso 
lo , liberales en Glasgow y los conservado-
las vas c o n ^ B - f1™ f ? ™ ̂ íf* ^ 1 e n otros distritos? en especial en Pais-
üor w d ^ V ^ n ^ h * ™ * ? * ' • i ̂  ^ n d e Asquith obtuvo una pequeñísima 
uor uonoü ae \ aüeüano, na dispuesto se se-i ' > i 3 „ - o J „ 
LEA USTED MASABA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
mayoría la vez pasada, 
Si se llega al acardo, es posible que los 
laboristas pierdan dos puestos en Glasgow. 
S e r e ú n e en Sevilla el íj Congreso de Medicinal Gran éx¡to de! empréstito 
alemán en Londres 
EL MANIFIESTO COMUNISTA 
LONDRES, 15.—La lucha electoral atra-
viesa un período de relativa calma-
Los diarios liberales v conservadores diri-
gen rudos atr.ques contra MacdonaJd, con 
motivo del discurso recientemente prenun-
-EQ-
Asisten 1.264 médicos; 300 son de América y Portugal 
E l Rey propone en su discurso inaugural que s i llame al cer-
tamen Primer Congreso Iberoamericano de Med.cina 
E B 
E l Monarca Ylsita las plantaciones de algodóoi 
en Tablada 
S L V I L L A , 15.—A las nuevo de la ma-
ñas a llegó ei Rey en el expreso. En la es-
tación le esperaban los infantes don Gados 
y doña Lui^i , las autoridades y nutrida re-
presentación del Congreso Módico. Por de-
seo del Monarca no se le tributaron hono-
res militares. 
Desde la estación y después de saludar 
tí v todos, marchó en automóvil al puerto 
para visitar el destróyer «Alcedo», ed pri-
mero de la serie de tres que se constru-
yen en Cartagena. Sobre cubierta se ha-
llaba formada la tripulación. Don ¡Alfonso 
pasó revista a las fuerzas y recorrió des-
pués todas las dependencias del' buque, sien-
do obsequiado con un té por Ja oficialidad. 
Todos los barcos surtos en el puerto es-
taban empavesados. E l «Alcedo» ostentaba 
el pendón de Castilla. 
Desde eJ barco eií) Pi.ey marchó a visi-
tar las plantaciones de algodón que en la 
Corta de Tablada cultiva don Federico Cres-
po y otros agricultores, habiendo llegado a 
cosechar desde agosto hasta ahora 130.000 
küos de algodón. 
Luego estuvo en el campamento de Pi-
neda, donde se están construyendo dos cuar-
tsales. uno para Caballería y otro para Ar-
tillería. E l primero t e calcula( que esfé 
termindo a principios del próximo año. 
En seguida regresó su majestad a Sovi-
11a, yendo al Alcázar para cambiarse de 
ropa, y así que lo hubo hecho marchó al 
teatro de San Femando para presidir l a se. 
sión inaugural del Congreso Médico. 
E l peso del Rey por las calles fué acogi-
do con vivas demostraciones de cariño. 
L a sesión de apertura 
A las doce de la mañana se celebró en 
el teatro de San Femando la sesión inau-
gural del Congreso de Medicinia, bajo 'a 
piesidencia del fíey. L^te llegó acompañado 
del iufanto don Garios, dei general Hermosa 
y del marqués de la Torrecilla. Una com-
pañia del regimiento de Granada, con ban-
dera j música, situada en la calle, frente 
al menctonado coliseo, rmdió honores. 
En el vestíbulo esparabau al Monarca el 
presidente y el secretario del Congreso y 
las aiitoridades. A l entrar en la sala, la 
Banda Municipal interpretó la Marcha Real, 
mientras la concurrencia prorrumpía en es-
truendosos vivas y aplausos. 
Gcupó la prebideucia 6 U majestad, sentán-
dose a sus lados el infante don Carlos, el 
general Hermosa, el Arzobispo, lot» gober-
Dadores civil y m/litar, el nector de la üu<':-
versidad de Ovi l la , ei presidente de la Di-
putación, el doctor Riecatíéns el capitán ge-
Eerai del Apostadero de Cádiz, el marqués 
de la Torrecilla, el rector de la Universi-
dad de Buenos Aii^es, v «a otros silloiu--
colocados también en el escenaito, los con-
gresistas que t.'euen representación oficial 
en la Asamblea. 
El teatro estaba adornado con tapices, 
presentando brillante aspecto. En un pros-
cenio se hallaban las infantas doña Luisa 
y doña Isabel Alfonsa. La Banda Munici-
pal interpretó escogidas composiciones. 
Los dlscitóos 
Concedida por el Rey la palabra al se-
cretado, señor Blas Tc'ílo. dió éste lectura 
a unas cuartillas, en las que comienza re-
cordando el Congreso Nao.<onal de Medici-
na celebrado en Madrid el año 1019. donde 
í-e tomó el acuerdo de celebrar esta nueva 
Asamblea en Sevilla, que ha superado todos 
tó» pronósticos, pues el número de congre-
sistas i r ícr i tos llega a Jos 2.300. 
Dedica un cariñoso saludo a las represen-
taciones médicas de las repúblicas hispano-
amertcanas. 
Hace constar que esta es la primera re-
^ción que celebran los médicos españoles 
^e^pués de la jubilación de Santiago Ra-
món v Cajal. para nombrar al cual no se 
encuentran adjetivo-:. 
Dedica un recuerdo a la memoria del doc-
tor Gómez Ocnña, presidente que fué de la 
anterior Asamblea. 
Encomió la trascendencia de esta Asam-
blea, y expuso sus varios a s p ^ 0 ^ ^de los 
cuales pu/sde ju.-'parse—dijo—toniendo en 
cuenta que gen l.,264 las mentalidades nié-
dícas que se han reunido en Sevilla; de 
ellas, 300 de América y Portugal». 
Habló después el doctor Recaséns. que 
dedicó elogiiOB a las representaciones estran-
jeras de América v Portugal y agradeció 
la cooperación que prestan a la ciencia me-
dica, haciendo resaltar el entusiasmo con 
que fué acogida en América la convocato-
ria de este Cougreso. 
Propuso que el próximo Congreso Médico 
se celebre en América, y dió la seguridad 
de que a él concurrirán numerosos repre-
sentantes de la ciencia médica española. 
Agregó que los momentos presentes son do 
intensa renovación de ideas, y que del Con-
greso pueden salir normas para lo venidero, 
aportadas por los hombres de ciencia. De-
dicó elogios a Sevilla, y terminó con un vi-
va a España. 
Seguramente se levantó a hablar el al-
calde de Sevilla, que agradeció a todos los 
presentes el honor dispensado a esta ciudad, 
y les dió la bienvenida en nombre de la 
misma. 
Luego habló el rector de la Universidad , 
de Buenos Air«s, señor Arce, quien dijo que ¡ 
el Congreso que se inaugura hoy tiene una 
dobl« significación para España y América, ' 
pues viene a servir de intercambio de ideas ' 
entre lo;* hombres de ciencia, demostrándo-
se prácticamente que la ciencia no tiene 
fronteras. 
Agregó que el Gobierno argentino, que 
guarda siempre un grato recuerdo de Es-
paña, está siempre a su lado con efusión y 
cariño. 
Seguidamente hace uso de la palabra el 
presidente del Comité Universitario de la 
Argentina., señor Belón. 
Comienza saludando al Rey, autoridades 
y congresista?, y manifiesta que ed 
no argentino acogió con el may^r en 
mo la invitación que se !e dirigió para asis-
tir a este Congreso, porque rió en ella me-
dio eficaz de estrechar los lazos de unión 
entre españoles, portusueses y americanos. 
Pidió que por aclamación se acuerda que 
este Congreso se denomine Primer Congreso 
iberoamericano d.?- Ciencias Medirás. 
A continuación habló el doctor Uage, de-
legado del Brasil, que leyó unas cuartillas 
en portugués rindiendo homenaje a Eí-paña. 
Hizo uso de la palabra el señor Aliaga, 
representante de Bolivia. que encomió la 
importancia de estos Congresos, tanto por 
el beneficio que representan para la ciencia, 
como por su e s t í m ^ o a la confraternidad. 
E l delegado del Brasil, señor Monkerbon, 
leyó unos versos de Ercilla. descriptivos de 
su" país, y so felicitó de poder asistir a este 
Congreso. 
El señor Amuedo, representante de Cuba, 
dijo que las comentes de emigración de Es-
paña en Cuba sirven para fortalecer loa lazos 
de unión entre aquel piis y la madre patria. 
E l representante de Colombia, señor Var-
gas, pronunció breves palabras de elogio a 
España 
Al abrir .'as taquillas bfiMa 500 personas 
cu la «^eda» 
ÑAUEN, 15.—El emprés t i to a 'emán en 
Londres ha sido cubierto en brevísimo 
tiempo. Antes de la apertura de las taqui-
llas^ de! Banco de Inglaterra había una 
«x-oia» de cerca de 500 personas.—T. 0. 
LA P A R T E DE SUECIA 
ESTOOOLMO, 15—La emisión de la par-
te sueca del emprés t i to alemán de SOO mi-
llones de marcos oro ha tenido lugar hoy, 
se^ún estaba anunciado. De ios 23.74O.üÓ0 
coronas que ios Bancos han ofrecido ai pú-
blico, se cubrieron 16 millones en los p r i -
meros t reinta minutos. 
E N AMERICA 
NUEVA YORK. 15.—La parte correspon-
diente a América en el emprés t i to previs-
to en ej pian Dawes, quedará cubierta cen 
exceso. 
Las peticiones de suscripción hechas has-
ta ahora rebasan la cantidad de 500 mi-
llones de dólares. 
ñalen íranjas para el paso de peatones ^ 
| los aitiob que se detallan a continuación: 
Puerta del Sol—De las dos aceras ¿e Ca-
rreias a los refugios dei centro. 
De Gobernación al evacuatorio. 
De Preciados al ídem. 
De Carmen al refugio de la estación del I 
j «Metro». 
De Montera al evacuatorio. 
En esta plaza hará uso el público de ios ciado por el primer ministro en Glasgow, con 
pasos subterráneos del v Metro. . I siderado excesivamente extremista. 
AJca;a._De Toleíonos al hotel París. i El partido laborista presentará ocho can-
De! Calino de Madr.d a la esquina de didatos: cinceles consenadores y dos los 
^ í * : Iliberales. . . . 
Le Ja esquina derecha da Sevilla a la ¡ Ej partido comunista ha lanzado un ma-
1orCb- i nifiesto, reivindicando para la clase trabaja-
El paso subterráneo de Sevilla a Peligros dora la jornada de trabajo mínima, corres-
puede también utilizarse. • , pondienie a cuarentri v cuatro horas semana-
De Nleo.as Mana Rivero a la acera iz- j ^ , con un m í n i m o ' d e salario temanal de 
quieida do Alcalá, pasando por el reíugio cuatro libras esterlinas (132 peseta.-) 
dei tranvía. 
Ju&vcs 10 de ft:ttabre_flelgi___, 
D/ez años ha 
. o-
16 de octubre de 1914 
E l presidente W ü s o n publica un do-
cumento oficial en el que recoDÚcnda 
a los ciudadanos norteamericanos que 
hagan rogativas por la paz y porque 
Dios Bes ilumine para ver el canutw 
que les señala su sania voluntad. 
Muere el mimbro de yegocios E x -
tranjeras de Italia., mc^qÚéÁ dio San 
Giuliano. 
« * * 
E l asunto de la banda de estafado-
res (Compañía para la explotación de 
la candidez humana, S. A.) se compli-
ca y promete dar juego. Parece que 
entre los complicados en este asunto y 
algunos funcionarios subaltenws de un 
Juzgado se había realizado una diligen-
cia que no está preé is ia en la ley de 
Enjuiciamiento ni en los formularios. 
Se instruye expediente. 
• • • 
Se opera en Ain YcdKda (Larache) por 
el general Fernández Silvestre. Murió 
Silvestre y murió mucha gente más en 
estos diez años y a ú n se sigue operando 
en Ain Yedida. 
« * •» 
Va y viene el señor QuMones de León 
de París a Madrid y viceversa. L a gen-
te, celosa de la neulrálidad. está in-
quieta porque recela de ^Tantas idas y 
venidas. . .» 
« * * 
E l Progresó, órgano del partido ra-
dical, publica una carta del señor Le-
rroux en que éste excomulga a gran 
7iúm.ero de correligiovarios por el he-
cho de querer celebrar una asamblea 
en que se concrete una opinión y un 
criterio sobre las ciüestiones del mo-
mento. 
E l señor Lerroux no puede permitir 
dentro del partido m á s criterio que él 
que él imponga. 
L a carta, m á s que de un republicarw, 
parece un ukasc del Zar. 
A pesar de todo, la asamblea se ce-
lebrá y el señor Lerroux tuvo que agigan-
tarse. 
Patricio RIGÜELTA 
Palabras optimis'as sobre 
la Ig'esia en Francia 
L a realidad no {rermite las arrogan-
c as sectarics del Gabinete Herriot 
Habla ei padre Verdier 
El padre Verdier, general de los padres 
I de la Misión, Lamadcs vulgarme-ite \Paúies>, 
; ha manifestado a uno de uue¿uos redacto. 
LOS PRIMEROS CALCULOS , i res que los propósitos sectarios dei Gobicr-
LONDRES. 16,—Según una especie de ! no presidido por monsieur Harriot no pasa-
referéndum abierto por una gran casa de no- I r¿u de simple amenaza. Son los consab.Uos 
vedades de la Citv. los conservadores tendrán ¡ tópicos de la oposición para sacar votos 
el 62.63 por 100 de los votos, frente a 53.43 v crear diticultados al Gobierno que se trata 
ner mucha anchura y existir en él cuatro < el año pasado. Los laboristas el 2a.87 por 100. '• A* su.-itituir. Llegando de¿pu¿s al poder, 
vías do tranvía, careciendo de refugios, pu- ' trente al 24,11, y ios liberales, el 13,50 I aunque se mantenga el programa con las 
diendo hacer uso el público del paso sub- por 100, frente al 19.2V I pailab.'as, ías obras se tienen que medir 
Del Casino de la Peña al Fénix. 
Del Fénix al refugio central. 
De San José al refugio del tranvía. 
De Marqués de Cubas a Barquillo no se 
señala franja, por ser un sitio peligroso, te 
A . C d e P -
Hoy, a ¡as cuatro de la tarde, se reunir?, 
en Coleg-iata, 7, ei tercer Círcu'.o de E¿-
tudioai, en el cual da rá cuenta ei seño: 
Sautu de su reciente viaje a Chareroi. con 
ocasión dei roa^no Congreso de la Juven-
tud Catóiica Belga. 
terráneo del «Metro». 
Del Liceo de América al comienzo de la 
verja del ministerio ce la Guerra, pasando 
por el refugio del tranvía. 
Del Banco de España al ministerio de la 
Guerra por el paso subterráneo del « M e t r o . 
Del edificio de Correos al palacio de -9.50 por 100. 
Murga. ¡ ~ ~ ~ — 11 r ' 
De ¡a P|aza ¿e la Independencia a am- Con{ec]eraCjc)n NaClOlial de 
bos lados de Alcalá. 
De Lagasca a la Puerta de Hemani (.Re-
tiro) . 
De Velázquez a la estatua de Espartero, j 
Pasco do Feccletos Cruce al principio i 
del andén central de dicho paseo. 
Idem ol ídem del ídem ídem de la calle 1 
de Recoletos a Almirante. 
* * « 
N. de la R.—Aunque eí telegrama no lo 
dice, esos cálruloí deben referirse a Londres, 
porque en toda Inglaterra las cifras fueron, 
respectivamente, 38 por ICO. 31 por 100 y 
Estudiantes Católicos 
Inauguración del Circulo de E ^ d i o s 
I por las realidades, v ¡a reabdad de Francia 
¡no permite, a j u i d j del padre Verdier, ta-
| les a'Togancias sectarias. 
En Alsacia y Loreüa so mantendrá el 
! Concordato, y ei mismo Gob.emo de Hemct 
I ha tenido oue amainar velas. La protesta 
I de los Cardenales franceses ha producido 
! ru efecto. 
• Por otra parte, dice el mismo padre : las 
I C-^cgregariones religiosas, aunque cohibidas 
I por la ley, v.ven v nutren sus noviciados, 
acomodándose a la* necesidades legales d í l 
ambiente. Las leyes laicas subsisten en 
I el papel; en la práctica se hace lo que se 
puede, y en muchds puntos, por lo que a 
Otra caída del prin:ipe de Gales 
o 
TORONTO, 16—El Principe de Gales, que 
participaoa hoy en una cacer ía ce zorro*. 
Idem al ídern del ídem ídem de Villanue-
va a Doña Bárbara de Braganza. 
De la Casa ds la Moneda a la estatua de 
Colón. 
Entrada al paseo de la Castellana. 
Calis de Cánova.—De Argensola a Zur-
bano. 
De Genova a la estatua de Quevedo. 
De la estatua de Quevedo a Sagasta. 
Plaz.a del Calhí>.—De la acera del *bar» edades ¡h„ cafdn rio U r .u n t " ¿uirus' - o i ü?ino. U a i «o n
Gobier- ,uaSeomn?ñtro d / r ^ Inm^iaUraente ' I Armonía a la librería de esquina a Precia-
. v-ut. compañero^, ae cacería acuoieron en «n ^ a 
atusias- socorro. Por fortnn.-, pi p.,-^^ _ "L n . : u ; dos. segundo trozo. _ . ^ íce .  rtuna, el Pr íncipe no ha su-
fr i rá más que aigunas contusiones sin gra-
vedad. 
Glorieta do Bilbao—Del cafó Comercial 
a la eitatua de Bravo Murillo. 
Cruce de la '-nlle de Carranza, 
Glorieta do Atocha. -Del hotel en coas-
| trucción, esquina de Atoaba, al refyr.o del 
! tranvía. 
| De la acera del «bnr.> Cascorro al refugio 
este Congreso del delegado del Comité de 
Sanidad de la Sociedad de las Naciones «ís 
un acicate para que todos les congresistpf, 
sientan indiv:dualmente y exterioricen en su. ; " t ^ J ^ * ^Trl 'de la glorieta al jardín 
pueblos el deseo de que llegue a Ginebra el j ̂  â ¿stfcoión 
angelo de todas las nacione^ para oue cuanto ^ r d í n ¿ la estación al reíugio de la 
Como estaba anunciado, ayer celebró la i los religiesos se refiere, están suspendidas, 
inauguración del curso el Circulo de Estu- | Ko falta quien grite de cuando en cuando 
dios de esta Confederación. i Contra su violación ¡ '¡"ero la política tiene 
El presidente, señor Martín-Sánchez, ex- , que plegarse mal de su grado- Nunca, dios 
puso el plan por que aquél regirá sus tra- i el general de los Paúles, ha habido tantas 
bajos, ocupándose de preparar la ponenoia ¡ vocaciones como ahora; los novidados están 
«Influencia del estudiante en la vida univer-
q
antes sea un hecho la absoluta supresión de 
i las guerras. 
I «Pero no debe olvidarse en Ginebra—dij'>— 
¡que es preciso, para lograr lo que precede, 
el desarme de todos los pueblos.-. 
Recordó la atención que por medio de sus 
Gobiernos r.nteriore^, y ahora por el Direc-
torio, ha tenido siempre pp.ra con la ch?e 
médica, y prometió que en lo sucesivo el ac-
tual Gobierno y los que le sucedan hari'm 
cunnto soa necesario para que España no 
quede nza^iida en el orden material, yr. que 
en el intelectual nada tiene que envidiar a 
los demás países. 
ITizo votos ¿«rvientes por que el éxuto m4s 
Él doctor Reginaldo de los Santos, portu- ' ' f ^ o * * * * las tarea., de esta Asam-
nioa. y termino preponiendo que el Gon-gué>. leyó en su idioma unas cuartillas en 
salzando el noble sentimiento que inspira 
este Congreso. 
El representante de la Comisión de Higie-
ne de la Sociedad de Nacáones, doctor Rai-
mond, habló en francés, dedicando elogios a 
la ciencia médica española q iberoamericana, 
y saludó efusivamente a lo? congresistas. 
El rector de la Univer¿-idad de Sevilla sa-
ludó, en nombre de aquélla, a los cengresis 
tas. 
gr^so, que en aquel momento declaraba 
abierto, se denominara Primer Congreco Ibe 
roamericano de Medicina 
T'na fan^iia^ble ovación acogió est/if; re-
labrar, d^l Monarca. 
Al ¿alir a la cali", ŝ  repiijffron los vii. 
vas y aplauso? durante largo rato. 
Ylsita a los hospitales 
Desdo el teatro de San Fernando se dui-
j gió el Rey a Cap.'tanía general, almorzando 
' con los infantes. Ds allí fué a visitar o! 
hospitaJ do la 'Cruz Roja, siendo recibido 
Por último, hizo uso de la palabra su ma- | p0i- i a . datad, enfermeras y personal d«?l 
jestad el Rey. ¡establecimiento, cuvas dependencias recorrió 
A l comenzar, estalló en la sala una fonru- i detoni.dnmente, y habló enn los heridos, en-
dable ovación. tr€ e i ^ ei capitán de Caballería don 'jcK.r 
Comenzó diciendo que había tenido una | B ^ u m ^ a . Desdo allí pasó al Hospital Mi 
viva satisfacción en asistir a este Congreso, y terminada la visita marchó a ja 
Habla el Rey 
(pie tan alta significación tiene para la cien-
cia médica, y se congratuló de la demostra-
ción qr.o, fv=.i>tiendo al mismo, habfn tenido | Arte Anticuo. 
piara do América para ¡naugurur la l i x p n 
sición de Higiene, instalada on el Palacio 
ocasión de dar al país, pues al alejarse de la 
Corte para venir a este Certamen ora buena 
prueba que nuestra situación interior, lejo: 
Allí hicieron Ui-o de la palabra don Flo-
restán Aguilar. el alcaldo dé Sevilla y, final-
mente, ol Monarca para declarar abierta fa 
de agravarse, se hallaba en período de me- ExpoMrión. ouyas Instalaciones examinó d 
l0™'. . . . , , L , , i Unidamente, haciendo do ellas grandes elo-
Dir'.gio un cariñoso saludo a todos los congre- 1 ¡̂Qg 
lleta* haciendo especial mención de los reprc-) c ,üesde ia Exposición se dirigió a Capeta-
mentantes de América, que al dispensamos la I RÍai tomando el té con los Infantes v an-
atenmón de venir a este Congrio. d?.n una j v ^ fué a la esta„;ón 
prueba mas de su cariño a la madre patna. doncle c0;,ió el eitie*t> de Mnd id 
Recogió algunas de las manifestaciones he-j A d€Spedirlft acuditeron los Infantes r-
ohas por los oradores anteriores, respecto ds l torida<:leSi ca^ { fcmffMsistaa e in-
la paz universal, y dijo que la presencia en menso públic,0 ¿— lo t x í b u & n cari-
(Conlinúa al fin-al de la 3.a cobumna.) üosísima despedida. 
glorieta, frente a Santa Isabel. 
En esta glorieta podrán utilizarse' los pa-
sos subterráneos del «Metro». 
Varios.—De Fuencarral a Montera (Pí y 
Margad. 
De Montera a. Caballero de Gracia por 
el v.-fugio del «Metro . 
Del café del Norte al Círculo Mercantil. 
Do la estación do! «Metros red de San 
Luis a la fm^a central, entre Fuencarral y 
lIorta 'e7a. pasando por el refudo. 
Del Casino Militar al hotel de Roma. 
De la esquina del edificio de Rafael Sán-
chez al hotel Barazal. 
De Víctor Hugo a la casa Aeolian, Gran 
Vía. 
De la puerta principal del Palace Hotel 
a Marques de CubáS; • . 
En Atocha, desde ol hotel Eniversal al 
chaflán do Carretas. 
En Antón Mr.rtín. del Molino de Choco-
late a la estación c:el '..Metro-. 
Nota.—Lbs chófers respetarán estos pa-
tos, aunque en ellos no esté el guardia, pa-
rando si hay público e inducaa-lo ellos mis-
mos que ppsen sin temor. 
La A.l'-aldin-Presidencia estima que con 
esta nueva disposición se encauzará la co-
rriente circulatoria de peatones en ' los si-
tio? convenientes para evitar yei^ro^; ]M?ro. 
desde lueg^. eíiesea atender y admitirá rus-
tosa cualquier ipdiCflcÍOT (jiie se le haca, na-
cida de las experiencia? rjM la realidad im-
ponga para perfecnonar el i-istema. 
E l p e r r o m á s g r a n d e d e l m u n d o 
o—— 
Pesa ©S liFos, y nmndo se pone de pie 
alcanza dos metros de altura 
LONDRES. 15.—Un perro irlandés eme 
aquí se exhibe está llaim^ndo poderosamen-
te "a atención. Se le considera el peno 
míis grande del mundo. Los perros dane-
ses, cojisiderados hasta hoy como ios ma-
yores y mÁs fuertes del mundo, rosuitan 
modestísimos ejemplares de !a raza canina 
al iiído dei gigantesco perro iriar.d^s. 
Cuando se ievanta sobre sus patas tra-
seras alcanza i a enorme aitura de dos me-
tros, y pesa 68 kiiogramos. 
sitarían, que será tratada en la Asamblea de 
Valencia, y en el resto de sus sesiones ae 
ocupará de Juventudes católicas. 
Erpuso las actualidades escolares, señalan-
do eJ gran numero de premios extraordinarios 
obtenidos por los estudiantes católicoe y dan-
do cuenta del programa de la próxima Asam-
blea oonfederal. 
Deepués de dadas unss breves ideae sobre 
el tema señalado, quedó encargado de su ee-
tudio el señor Boseh-
Conrluvó el C->culo. como eis costumbre, 
dedicando su última parte a formacic-n de 
directivos de la Confederación. 
Inglaterra y e! Vaticano 
-o 
yo hay tirantez de relaciones 
LOXDRES, 15.—Varios de los periódicos 
continentales haji publicado alarmantes ru-
mores, afirmando que las relaciones entro 
la Santa Sede e Inglaterra dan teñalee de 
teufión, si no es que va no están a punto 
de romperse, lo que ha causado gran sor-
presa en Londres. 
En los círculos e-lesiásticos nada absolu-
tamente se sabe 'acerca de ese eftado de co-
6a¿ sabiéndose ademát. de fuente oficial fide-
digna, que nada ha ocurrido que jíudifera 
en manera alguna perturbar las relacione1, 
diplomáticas con la Santa Sede, las cuales, 
así se nos augura, aon tan cordiales'como 
puede esperars-e. 
Ni . por' supuesto, pueden estas relacio. 
m:-.. verse afectadas por la actual cric.i$ po-
lítica ni por la perspectiva de unás elec-
ciones r^n^ralej. La^ relacione^ diplomáti-
cas entre el Vat.Vano y el T\"hifcehall parece 
haber venido a . firmar part í de la polftíica 
inte"*na'-ional inglesa, qu© no es probable se 
vea afectada por el cambio de Gobierno. 
Cfesde la elecoién de Ben^di^to XiV han 
estado en el poder en Inglaterra la coali-
" " ^ i lil^eral-^on^ervadora. los edúséíffadórés 
solo: ; ac.tualraénté H Gobi-rno laborista, 
y la pojftioa de esos tres Gobierno^ ha sid^ 
la de mantener las relaciones diplomáticas 
con lia Santa ceidé. El sugerir en los pre-
sente? momfntos que estas relaciones eí-tán 
tirantea, no sólo es una nfirma^ión sin fur-
domento, mas es dar abentOf. a los agentes 
Se 'ns fuerzfls que trabajan por aislar a la 
Sede Apostólica para que no se ponga en 
contacto con las diferentes naciones dol 
mundo.—P. C. .V. 
Los wahabitas en la Meca 
E L CAIRO, L5—Las tropas wahabita* han 
entrado en la Mecí y han sido bien acogidas 
por los habitantes. 
La muchedumbre se une a loa destacamen-
tos invasores para el saqueo del palacio real. 
El Emir Alí. incapaz de inspirar oonfianzn 
i BQsí tropas, ha evacuado Bahra. 
llenos a despecho ds las prohibiciones lai-
cas. 
La Congregación de la Misión no es de 
las menos favorecidns. Actualmente cuenta 
con unos cua+ro mil miembros esparcidos 
por todo el mundo. En España tiene doe 
provincias. La de Madrid sostiene una mi-
sión floreciente en la India inglesa. En China 
tiene la Congregación dos Prefecturas apos-
tólicas y once Vicariatos, o sea trece Pre-
lados. • . 
Aunque la Congre garlón de la Misión 
fué fundada en Francia, recluta sus miem-
bros on todos los países, pues tiene casas 
en todas partes. Interés especial tiene ta 
situación do las casas de Alemania v Aus-
tria. Durante la guerra sufrieron natural-
mente como las dem is comunidades: hoy 
siguen florecientes como antes de 1014. 
El padre Verdier parece muv optimista 
respecto al porvenir de la Idesia de Fran-
cia; los propósitos expresados por mon-
sieur HarriQt son una de tantas nubes pa-
sajera?. Monsieur Millerand |se encangará 
de recoger la protesta y actitud de los 
católicos, que 'e servirán para dar a la 
oposición una ba.&e de solidez. Con esto y 
el proerama económico puede Millerand ha-
cerse fuerte y echar por el aire, no sólo los 
amaíros de pemicuoión redi^io^a. sino eL 
mismo Gobierno de I-Iemot. 
Estudios universitarios 
La Academia C a t í ü c a Universitaria abri-
rá hoy sus loca1e5 en la calle de Guillermo 
Rclland. número 2. para inaugurar sus 
cursos de repsso y cempiemento de los eŝ  
tudios de! preparatorio do Derecho, p r i -
mero de Filosofía y Letras 
Las expiicaciones de Lógica. Historia U-
teraria e .Historia do España correr^" •% 
cargo, respectivamente de les pro » c-
cos profesores docfot1 Antonio A'varefe L i -
r.era. doctor Cándido A. Gonzi'ez Falen-
cia v doctor C^/etano A l i z a r . Las horas 
dé c 'aée s"-m. por el mismo orden de 
asignaturar. expuesto, de tres a cuatro. d« 
cuatro y róodh a cinc» y media y de seis 
r. siete de la tarde. La mat r í cu la queda 
abierta, en las condiciones v i conocidas, en 
"a Secre tar ía de ia Academia. 
Un hidroavión cae sobre una 
casa en Provigno 
Hiere a tres inujorcs e incendia 
el edificio 
PROTTGXO (latría), 15.—Un hidroavión 
que efectuaba ejercicio., sobre esta penínsu--
la ha caído ayer desde considerable altura 
sobro la terraza de una casa, hiriendo gta-
vemeute a tres muchachas que se hallaban 
en ella. 
El mecánico pereció carbonizado v el pi-
loto resultó gravemente herido. El"aparato 
Los wahabitas marchan sobre Akaba, donde se m'ondió. propagándose el fuego a la 
te ¿aexa refugiado el rey Hu&seim. y mis tirde a la manzana entera. 
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C r ó n i c a s municipales 
Concejales al dictado 
—o— 
Sin incidentes n i episodios de impor-
tancia se celebró ayer la acostumbrada 
ses ión semanal de la Comis ión mun ic i -
pal permanente, f iguraban, como .1 
diñarlo, en el orden del d í a numerosos 
¿ iccnoíaa de cons t rucc ión , comunicacio-
nes de a u í o r i d a t í e s superiores y expe-
dientes do t r á m i t e . Tan solo en un par 
de asuntos llegó a f o r m a l i z a r a l a dis-
cusión, que no res tó espacio c ier t ínn . n-
te a ios Intempestivos a í a r d e s orato-
rios de la parte de ruegos y preguntas. 
Y precisamente en csus pocos asuntos 
discutidos se puso de manifiesto, con tn^s 
cla r idad que nunca el p ru r i t o abstruc-
cionista de una exigua m i n o r í a de te-
nientes de a l c a l ^ , que ' p r e t e n ü e n en 
vano labrarse unir e f í m e r a popular idad 
a base de su estér i l act ividad negativa. 
El señor Arteaga ê  un caso t íp ico de 
esta clase de ediles. 
Discu t íase ayer el acatamiento de una 
providencia gubernat iva e s í i m a t o r i a del 
recurso interpuesto por los f a r m a c é u t i -
cos municipales contra un acuerdo de 
la .Corporación que dec l a ró l ibre l a pres-
tación del servicio. 
Uaiemlió acertadamente el dic iamon 
el señor G a r c í a Rodrigo, a p o y á n d o s e on 
•1 parecer de los letrados consistoria-
les, quienes aseguraban que si el Ayun-
tamiento r e c u r r í a en la v í a contenciosa, 
sería condenado en costas por su notor ia 
temeridad, ya que en el caso de referen-
cia el reglamento de funcionarios, dic-
tado para la e jecución del estatuto mu-
nicipal, no deja lugar a dudas. 
Pues bien, el seño r Arteaga, que de-
mostró cumplidamente no haber pasado 
la vista por el expediente, y desconocer 
en absoluto el estatuto y sus reglamen-
tos, fiel a su t á c t i c a de oponerse a todo, 
comba t ió largo rato el dictamen, y con-
s u m i ó un t iempo precioso con su es tér i l 
y deshilvanada p a l a b r e r í a . 
Y poco t iempo m á s tarde, a r a í z de 
«livagar a su sabor acerca de l a crea-
ción de la Aduana central en Madr id , 
atacó el bando sobre c i r cu l ac ión , des-
pués de confesar, sin darse cuenta, que 
no lo h a b í a leído, y l a n z ó los acostum-
brados tópicos sobre el problema del 
agua, del a z ú c a r , do los huevos, ote. 
E s realmente incomprensible l a tarea 
a que el señor Arteaga y a l g ú n ot ro 
amigo suyo, se deiaican dentro del Ayun-
tamiento. P o d r í a , hasta cierto punto, dis-
culparse t a l conducta si obedeciera a 
convicciones arraigadas o t uv ie ra por 
base una excepcional competencia en 
materias municipales. 
Mas por mucho qire í,e e m p e ñ e en le-
vantarles a l g ú n per iód ico , cuyas sujes-
tlones siguen osos concejales dóci lmente, 
la opinión se ha dado perfecta cuenta 
de la fal ta de independencia po l í t i ca de 
los referidos s eño re s y de Su desco-
nocimiento "total do ios problemas del 
Concojo. Incapaces de formarse un cr i -
terio propio acerca de los mismos, ha-
blan y obran al dictado de elemento? 
carentes de responsabilidad que les tra-
zan de antemano una norma de conduc-
ta, y sirven los intereses de un grupo 
que, ansioso de adoptar una pos ic ión ga-
llarda ante los suyos, y sobre todo, de-
seoso de rehuir jas responsabilidades pro-
pias de un per íodo como é s t e , r echazó 
oficialmente los puestos que en el Mu-
nicipio le ofrecieron, y p r o c u r ó in t rodu-
cir elementos suyos incondicionales, rpie 
faltos de vo luntad e ideas propias, pue-
dan ser manejado?, fuera de la vista 
del público, como los m u ñ e c o s de u n 
guiñol. 
Los difíciles problemas que a diar io sp 
plantean en los grandes ^ í n n i e i p i o s exi-
gen, para su reso luc ión , actuaciones enér-
gicas y r á p i d a s , apartadas por com-
pleto de prejuicios partidista?, corrup-
telas seudoparlamentarias y anhelos de 
plataforma pol í t ica . 
Lo menos que puede pedirse, por con-
siguiente, a quienes en circunstancias co-
mo éstas han aceptado l a resnonsahi-
lidad de l a ges t ión de los intereses 
del pueblo de Madr id , es un r̂ oco de 
lealtad para con sus conciudadano?, y 
un ligero estudio de loa asuntos some-
tidos a sar r e s r í u c i ó n , que no nuede 
substituirse con un cómodo y r u t i n a r i o 
«voto en c o n t r a » . 
Jífré María G I L ROBLES 
E n Segovia se agrupan 
seis Ayuntamientos 
E l Directorio estudió ayer la adap-
tación del estatuto municipal a 
las Vascongadas 
—o— 
La reunión rliaria del Directorio terminó 
anij'bo a las uuovo y media. Minutoti antes 
do que los vocaid» levantasen la sesión a b a n , 
donaban eJ despacho el bubse^netano do la 
Gobernación, peneral Martínez Anido, y «1 
directa i- geMMd do Administración local, b©-
ñor Gaílvo Sotólo. 
E l i p m r á l V ¡ i l l e sp ino«a dió la Bi^Tiiente 
referenaia rlol Consejo, después ¿o notifi-
car quo no «o había podido comunicar con 
Marruecos: 
«Pero !o má« importante ha sido la atiis-
toncia a! Consojo del Hubse^u-otario do Go-
bernación, en unión del director general do 
AdnunñBtrtOión UochI, para dar cuenta do un 
proyecto de agrupar ion es forzosas He Ayun-
tnmionto» do ia provincia do Segovia. So 
aprohamn por unanimidad sois do estas a^ru-
pacionc'?, de dos Ayuntamientos cpda una. 
La adaptación del estatuto a las Vascoueadas 
•̂ie presentó tümbión -añadió el g enera l 
ValU'spinosa.—un proyecto d© adaptación del 
estatuto municipal a las provincias Vascon-
gadM. Se r s t u i l i ó el proyv.i-í-u.elaborado por 
las Diputaciones vascas, así como lus ponen-
cias redactadas por ílos Ayuntamiento», do 
San Sobastián, Vitoria y otros, y t a m ' ú i 
los mensajes e informes emitidos por las 
diversa^ entidades y particulares. 
(vluerlriron aprobarias on primiipio las líneas 
gonoralos do la ordenanza do adaptación del 
ostatato a J09 Municipios vasco». 
Despacho con el presidente 
Como do costumbre, ayer por la mañana 
despacharon con el presidnota interino <?el 
Directorio los subsecretarios de Estado, Gu-
bernación y Hacienda. 
También visitaron al contraalmirante Ma-
gaz el vicepresidente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, el general Las Feñafi. sub-
director de la Guardia c ivi l , y el nuevo con-
sejen^ de Estafo, señor Duran. 
Una Comisión de obraros de las minas 
de Asturias ge entrevistó ayer con «1 secre-
tario del Directorio, general Nouvüas. 
La orientación profesional y hi Escuela 
Superior del Magisterio 
NoU ofleicsi.—«Con el suhsowetario en-
e&rgsdo de! despacho del ministerio de Ins-
tpueeién pública, señor García do Leaniz, ha 
celebrado una conferencia e-I señor marqués 
de Rctortillo. delegado regio de la Eecuola 
de Eatudios Buporioree del Magisterio, para 
darle cuenta del plan que, do acuerdo con 
el claustro de profesocíjs, Jia empezado a doe-
arrollarsa eu el grupo escolar príncipe de As-
turias, para ostableoer sobre la ba^e de una 
graduación científica de la<b seeciones y una 
metodología de las enseñanzas, ]m técnicas 
adecuadas que durante loe años de eecuela 
han de aplicarse, 0011 el fin de descubrir y 
ro::;si;-ar los progresos de las aptitudes de 
ks edueandos, dándoles a oonocer día por 
d't. para' qus. a la vez que de estímuio, los 
sii-van do guía para formar su vocación esx 
arranma con mis condiciones naturales. 
Haee tiempo que en dichíi Escuela vienen 
cuitivíndese teórica y prácticajnento los es-
tudios do Psicología experimental en los 
cátedras de Pedagogía y de sus oienciafi fun-
damentales, por lo cual, el citado centro de 
enseñanza superior y su delegado regio han 
acordado proponer a la superioridad incorpo-
rar al plan de estudios dichas enseñanzas y 
establecer on el grupo escolar Príncipe de 
Asturias, d© acuerdo con su Patronato y 
la asquioscencia doi señor subsecretario del 
ministerio de Inatmcción públioa, la organi-
zación escolar adecuada en consonancia con 
aí-ue'Jcs propósitos.-> 
U n a reunión para tratar 
de la mendicidad 
o 
Se proponen varios ingresos con 
que sustituir a los del juego 
Tres horas do inút i l discusióu 
CANDELABROS Y ADORIVOS 
Md PARA C E M E N I T I U O S 
r u b í o . consepclún JerJniím 3, entio. 
La Conferencia del aceite 
Formación de la mujer 
para e! hogar 
El día 20 del corriente so aLTirá un curso 
de Economía I>oméstica, en ol Colegio de 
María Inmaculada, para oí servicio domésti-
co (Enencarral, 113), con conferencias toó-
rico-prácticíis, para jóvenes que hubiesen 
cursado la cuarta clase. 
Programa para las aüimnas 
Cocina.—So ensoñará a las alumnos prác-
tioamemte, ciento ochenta recetas do cocina. 
Higiene del hogar.—Lavr.do, plancha, re-
paso, corto y confección, lencería, dibujo 
as adorno. 
Higiene y puericultura.—Keglas do higie-
ne general: la higiene en los niños; sitó jue-
gos, alimentación, etcétera. 
Medicina.—Reglas para cuidar enfermas: 
heridas leves, accidentes graves; primeros 
auxilios. 
Contabilidad-
So espora que las señoras cooperarán al 
áxito de dichas clases íque no pueden ser-
le» indiferentes), facilitando el quo sus sir-
viontas acudan a ellas con puntualidad y 
oonstajacia. 
Las clase» serán diarias, excepto los juo-
tiss y domingos, y empezarán a 'as cinco de 
la tardo. 
La matrícula es do cinco pesóte.*!; con 
«•Ha tienen opción a todas las crtnfercn'*ia« 
del cui'so, lo mismo alterna» que diarias, 
y pueden cursar todas a-signaturas o es-' 
iogor las que más prefieir.n. 
El día 20 termina el plazo para la informa-
ción pública 
Convocada la Conferencia diel aceite para 
el día 10 del próximo mes de noviembre y 
a tenor de lo preceptuado en la real orden 
do 25 de soptUombro último, t>o recuerda que 
el período de iníomnación pública abierto 
con arreglo a dicha difijKJsición oficial para 
quo puedan concurrir a olla todas lap enti-
dades económicas, oficiales, privadas y par-
| ticulares, medianVs las corrospondíicutes co-
• municaciones por escrito el día 20 de Iqg co-
rrientes. 
E i cuestionario al quo han de ajustarse 
las conclusiones abarca los dos puntos osen-
ciak^ do abastefimionto y distribución de 
aceites dentro del tenltorio nacional y or-
decamionto de la ex]>ortadón. gubdivididos 
en los grupos que detallan en el artículo 
segundo de la mencionada roa] orden. 
Las comunicao'iones sobro leí particular 
deberán ser remitidaf; a la secretaría del 
C o n e j o do la Economía Nacional (Magda-
lena, 12, Madrid). 
"El Poeta", ai Dueso 
SANTANDER, U . — Conducido por l a 
á e n c m é r i t n , hu llegado, de paso para el 
penal del Dueso, el preso Juan Bautis-
ta Archc, alias «el Poeta», condenado a 
muerte por la Audiencia do Barcelona 
por l a colocación de bombas, indultado 
por el Gobiomo en el decreto en que se 
concedió la amnist ía . 
C u m p l i r á en la expresada peni tciuia-
r l a l a pena do cadena perpetua. 
Ayer tardo, bajo la premdomta del al-
< ame, coñete da s all&Uauo, bO ¿olabró eu «i 
patio do 0KUtÍ4M dt>i Ay un Lamiente ia re-
unión de luerza,3 vivas y representaciones 
sociai^ki, convcxmla para legular ©1 régipcteti 
«cononuco de la Aaociacuóu i\IaUit6ní>o do 
Candad, quebrantarlo piotundunicnto pOt la 
lociento tiispoól.cióu doi Diroctono soure si 
juego. A l ludo dol alcalde tomaron asiento 
eu ia presidencia el capitán general, el di-
rector guueral de boguridad, ul goboruador 
civil y ol prúsidento de la Asociación Ma-
triteni-e de Candad, ¿onor (Jarcia Molinas. 
Comeu/.ó éste dando lectura a un iiesu-
inen de la obra Ufanada por la Asociación 
desdi su íundación, iiasla ol día, juntamen-
te con un icsuine-n de «u situación ecouó-
mica actual, 
El alcalde, después de tributar uu elogio 
a Ja Asocianón Matritense de Caridad, 
ajilando sin reservas ia supresión total del 
juego, llevada a cabo ;)or el Gobierno, y 
precisa, el alcance do la reunión, que no es 
otro que hacer un llamamiouto a la^ rqtn:-
sentacl.onoá de todas lae clases acomodadas, 
a lin de que ojiitranivan con sus aportacio-
iks vollunaria^ al socorro de los mendigos 
de la Corte. 
E l gobernador civi l , señor Peñolver, se 
adhiere a las manifestacionet; del alcalde 
en lo que se refiere a la supresión del j i ^ 
go y esboza unas cuantas ideas que. a si 
entender, pueden -sor fuentió de grandes in-
g^os , Ules corno encontrar 3.0U0 suscrip-
tores que contribuyan con 25 pesetas meu-
suaies y puedan ponerse, en compensación, 
un distintivo en la solapa; circulación do 
iranvíaí, con tarifa doble; creación de un 
helio de una peseta, que habría que fijar 
en todos los objetos r«p rosen ta t i vos de una 
emoción agradable, etcétera, etcétera. 
A continuación el señor Fernández Quer, 
eu nombre do la Casa del Pueblo, se opone 
a que el p'.oblema de la mendicidad se re-
suelva por la caridad, y pide que el Ayun-
tamionto acuerdo el d/'pósuó obligatorio de 
las fianzas de alquileres en un banco Mu-
tJcipai, con cuyos beneficios «e cubrirían 
las necesidades do la mendicidad, y la crea-
ción de un nuevo arbitrio sobre carruajes 
de lujo. 
E l alcalde 1© contesta haciendo ver quo 
no se trata de encontrar arbitrios para aten-
der a esta necesidad, y menos soluciones 
como las propuestas por el señor Fernández 
Quer, que van convirtié,ndo6e ya en tópicos. 
En rombre del Círculo de Bellas Artes, 
interviene el señor Rodríguez Fernández 
para protestar del calificativo dp inútile» 
que empleó el goberaador al referiree a los 
Casinos. 
La superiora de las Hermanas de la Ca-
ridad que tienen a su cargo los comedores 
del paseo de Martínez Campos, Kostenidc» 
por la Matritense, hace atinadísimas obser-
vaciones sobre ol problema da la mendici-
dad, basadas en su personal experiencia, y 
dirige un sentido llamamiento a loe presen 
tes en favor de los pobres. Pocos momen-
tos después, al ver que la cuesüión so saca 
de sus naturales términos por muchos do los 
astótentes qua a continuación intervivnen. 
pide permiso para abandonar la reunión, 
«porque esas otras cuestiones ya no le in-
teresan», y se retira juntamente con las her-
manas que la acompañan. Los reunidos la 
despiden rsspotuoíamente puestos «n pie. 
Diferentes oradorstj intervienen ssíjuldu-
monte. y no rbstante lo.; esfuerzos del alcal-
de y las observaciones atmada« del ^ejñor Ga-
larza, que procuran onrauzar la discusión, so 
vuelvo a hablar en pro y mi contra de 'a 
sunresión del juego. 
Los señores Yanguas y Prast. secundad" 
por varios de lo* presentes, ofrecen su avn-
da económica a la Asociación Matritense, 
. por fin, «e acuerda oue los que e s t á : 
conformes con el sistema firmen «n un plio 
go. comprometiéndose o abonar ciortas caí--
tidades. y ou© los repre.=entantes de entida-
des consulten » ^stas y comuniquen a 'a 
Alcaldía si se disponen a contribuir al so-
corro de los pobres. 
Acto oontrnuo levanta la sesión. 
a a a 
Lameritaible r e s u l t ó l a r e u n i ó n cele-
brada ayer en el Ayuntamiento . Si se 
excep túan contadas intervenciones sen-
j satas y sinceras, las d e m á s sólo se pro-
dujeron o para dar p íe a palabras ten-
denciosas de quienes en n i n g t í n momen-
to prescinden de exigencias partidistas, 
o para pe rmi t i r defensas vergonzantes 
de la r e g l a m e n t a c i ó n dol juego. 
Entretanto, a pesar de hallarse a l l í 
congregadas altas representaciones de 
las clases m á s acomodadas de la socie-
dad, no se o y ó uno soTo sflruiera de esos 
ofrecimientos generosos que tienen el 
alto valor del ejemplo y del e s t ímulo . 
En suma, una es té r i l d i scus ión cpic 
d u r ó cerca de tres horas, y en l a cual 
r e sa l tó , justo es decirlo, la hab i l idad y 
el t ino del alcalde. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 pop 100 Interior Serio F , 69,50; E , 
60,46; D, 60,46; C. 69,60; B . 60,60; A. 
69,70; G y H , 69,60. 
4 por 100 Exterior vSerie F , 83,S«; E , 
83,00; D, «6 ; (,, 85; B, 85.50; A, 85,50. 
4 por 100 AnjortÍ7>ablc ^erie C, 88,50; 
B , 88,50. 
5 por 100 Amortlzablo. -Serie D, 9ó,90; 
C, 95,85; A, 95,85. 
S per 100 Amortlzable (1917).—Serie C, 
95,60; P, 9ó,60; A, 95,60. 
Ayuntamiento do Madrid. — Empréstito 
18H8, 9X- Ensanohe, 96; ViUa de Madrid, 
1914, 87. 
Cédulas hipotecarias.—.Del Banco 4 por 
100, 89,50; 5 por 100, 99,90 ; 6 por 100, 
109. 
Aoolonaa.- Banco ide España. 562; Ta-
ha/'^. 2íW: líanco Español de Crédito, 160: 
Banco Cñnt.ral. 112: El Guindo, 115; Elec-
tra A, 101; Madrid Zaragoza y Alicante, 
fin rorrionte. 328; Azucareras preferentes 
contado, 104; ídem ordinarias contado, 
t , , , . , ; ¡ ; Fejgueras, 58. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada. 
78; Compañía Xava! 6 por 100. 94; Nor-
tes tercera, fi.'5,IO: Andaluces, 73. 
Moneda extranjera—Francos. 08,75; l¡-
baoos. 234; Banco Españo' do Crédito, 160; 
bras, ;?3,44: liras. 82,60; dólares, 7,44. 
BARCELONA 
Interior, 69.50; Exterior, 83,65; Amorti-
zablo 5 por 100, 96,90; Nortes, 339,35 ; Ali-
cantes, 323; Orenses, 15,45; francos, 38,40; 
libras, 33,46. 
BILBAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 365; Re-
sinera, 262. 
L a tenencia do armas 
prohibidas 
La tGa-ceta^ publicó ayer un real decreto, 
cuya parte dispositiva dice as í : 
«A propuesta dol jefe del Gobierno, pre-
sidente interino del Directorio militar, y do 
acuerdo con éste. 
Vengo ea decretar lo siguiente: 
Ai 'i i.dIo U* Kn la aplicacdóo, d? las penas 
quo fija el articulo 3." del real dooroto de 
ló de abril del corriente año para los delito® 
de uso o tenencia do arma* do luego sin la 
debida autorización, procederán los Tribuna-
les según su prudouto arodtrio, sin sujetarse 
a las reglas prescritas en loe artículos 82 
j 83 del Código'penal. 
Artículo 2.8 Cuando la pona privativa de 
libertad, impuesta por razón de delitos com-
prendidos en ol articulo 3.° del real decreto 
de 13 de abril último, no excodíi de uu año, 
podrán ser aplicados a los reos, en cuanto a 
ella, los beneficios de la ley de 23 de marzo 
do 1908; pero hiendo condición indispensable 
para disfrutar tales beneficios que on los 
o id neo dia-s siguientes al do ^er firme la sen-
tencia so haga efectiva la y-eua, de multa, 
impuesta conjuntamente con aquélla. 
Aj-tíoulo 3.° El presente decreto regirá 
desde el día do su publicación on 'a «Gaceta 
de Madrid», hiendo aplicable lo que eu el 
artículo L " se preceptúa a todas las causas 
en las cuales no baya recaudo sentencia firme. 
Artículo 4.° J»as sentencias condenatorias 
por delitos do tenencia o uso de armas de 
fuego sin la debida autorización que hayan 
quedado firmes antes de la publicación de 
este decreto no podrán ser objeto de revisión ; 
pero los reos a quienes afecte podrán solicitar 
el indulto total o parcial de la parte de pena 
privativa de libertad que les reste per cum-
plir, substanciándose su pretensión conformo 
a lo quo preceptúa la ley de 18 de junio 
de 1870.» 
P o r l a c u l t u r a f í s i c a o b l i g a t o r i a 
E E 
Uzcudum y el campeonato europeo. Los paridos de campeonato 
del domingo próximo. Lo más interesanle en el movimiento 
hípico internacional 
N O T I C I A S 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO — 
Barómetro, "6,4; humerind, 71; rocoirido del viento 
on k:l;'motros por hora. If i: recorrido tot»l en las 
vaiaticuatro horas, 19C; temperatura: m á x i m a , 21 
prados; mín ima, 17,'j; medin, 10,3; Biim¡i d« ha 
dwó.-w-iioBos diarias de la lenipcmtuni media desde 
primero de afto, mif 20$,5; precipitación acuosa, 3,0. 
LA EXCURSION DE LOS NORMALISTAS.— 
E l anuncio de la «xcurtiión quo proyecta la Asocia-
c.iúa do aJuranog normalista» Magifiter al cerro d« 
1í;o Angeles el próximo doinin^o día 19 ha desper-
tado gran cntu^osmo entre los alumnos de ambos 
Normales. 
Ijo? billo,t<^ para «1 trna, qn« «aldrá a Iím diez 
* veinte de la mañrna, de la oetocián del Mediodífl, 
j regreso em el de \ns «flis y diez, se pueden roer-
ger en la Casa del Kaíud:ant<o. 
MARTNELLI, Dentista. Horlalrun, U y 1f> 
—o— 
V A C U N A C I O N G R A T U I T A — E n la Poli i l ínira 
de la Comisión de la Cruz Roja del di»trit/) del 
Con^reso-lioepcio, establecida en la callo éf> las 
inifántM número 28, pe vacuna Rratiiitiunejibe a to-
do ol que lo ío l ic i te , do trea a orneo do la tordo y 
d<- ófcho ;i nueve de la noche, obsequuludoao a loa 
a i ños con bombones. 
La bellfcza en la mu^er 
está en la boca tan sólo, 
y bien tont* debe de ser 
si no usa Licor riel Porto. 
UNA LINEA HÍ1MBUROO - VERACRUZ La 
BaaibUrgO'Anérie» aceba tic erniar ua acuerdo con 
la bekéa L in i s par» la inauguración de un nuero 
servicio a Méjico. 
Cada diez dfw «aldrá un barco, y el primero de 
esta nueva linca quo efectuará dicho serric'p es el 
<;9tea.mor» «ITolsAtia», que saldrá do Hamburgo el 
próximo lunes día 20. 
AMIGOS DE LA ENSEÑANZA.—Hasta el 31 
del presento mes queda, abierto el plazo de matrícula 
extraordiuairia en dicho centro. 
E l plazo para la matrícula ordiuara terminó el 
día 12. 
lint, alumnos quo dopeon awstir a los curios pue-
den solicitarlo de la secretaría dol Centro, Maroe-
nado, 5 (Prosperidad). 
E l doctor don Aurelio Hidalgu vacuaarú gratis a 
cu»ntA< alumnos do U Inst i tución lo soliciten. 
ESCUELA NAUTICA EN TURQUIA.—El C.n. 
biorno turco, habiendo cv)iuproiba<lo quo la Marica 
nieroanto nacional pftyptw Uiuoho niá* de prisa que 
lo quo era de esperar, ha deaidido fundar un* es-
cuela ebpecial do M a r i n a raeicaute puri* la /onna-
ción. do ofioialos, meoániooi y marinero». 
He ha comprobado, en «footo, quo todos los ofi-
ciales do los navios mooajiUi» turcos son extran-
jeros y que luo tripulucionoa carecen por completo 
de experiencia. 
ENFERMO MEJORADO.—Curado ya do l i e» , 
fennedad quo le a<)uc>jaba, ha salido del Hospital 
(rcncra.1 ed director del antiguo periódico obrero ca-
tólico «La Calle», «Miguel de Molina», que, apena» 
esté completamente restablecido, fe dedicará con nue-
to ahinco a preparar la reaparición de su periódico. 
EL SISTEMA METRICO EN RUSIA.—En la 
i'iltima Asamblea oohribrads la Com'aión 'iiUt-
miníft^rial rusa, para la introducción dol aastema 
métrico ee ha dooidido implantar o'Ae sistema en 
el comercio a.l jwr menor en Moscú, ¡i partir del 
1 de enero de 1025, y en el departamento de Mosoú 
je«de el 1 de junio del mismo afio. 
E l s e f e m » métrico será puesto en vigor en el 
f/^morcio al per menor do teda cla-o de géneros, 
tr.nto en el oonsereio del Kstado oomo en el eoojv-
rativo y ea el particular y lo biímiv» eo lócale* ee-
rrados que en los mercados, bazares y en las calles. 
CARRERAS D E CABALLOS 
En la última reunión de Longchamp el 
caballo ¿Vibumuim, propiedad del marqupb 
de Aldama, y montado por el «jockey» es-
pañol Vicente Diez, ganó ei Premio New-
market. 
• « » 
El premio dol Duque de York, una clásica 
prueba inglesa, un «handicap» que se corro 
' eu Kempton Pork sobre una müla y cuarto 
(2.010 metros), arrojó «1 siguiente resul-
tado : 
1, «PHAROS» («PhalarÍB»-«Serpa Flow>), 
07 kilos (Weston), de lord Derby; 2, «Buc-
k«g Yeoman», 42 (Richards)), y 3, «Ver-
diet», 54 (Donoghue). 
Tiempo: dos minutos once segundos dos 
quintos. 
Cartorce concurrentes. 
* • • 
Dos propietarios españoles han asegurado 
ya su presencia on las próximas ventas do 
Kewmarket: son lot- marqueses de Aldama 
y de Amboage. 
Acompañados de sus entrenadores, cabe 
pensar que irán allí para realizar dgunas 
adquisiciones. En vista del premio del Me-
dio Millón, &s, de suponer que traerán ca-
ballos do clase. 
# * « 
En el hipódromo de Latania al «crack;» 
francés «EpJiard> fué vencido por tercera 
vez por «Sarazen^. En los otros dos 
«matchs» ha sido derrotado por «Wise Coun-
fellor» y por cLadkin-», respecüvauiente. 
F O O T B A L L 
Los distintos partidos oorrespondienles ai 
campeonato nacional de rfootball», quo de-
ben celebrarse el domingo próximo, d(a 19, 
serán los siguientes: 
CENTRO: 
Unión contra RACIKG. 
CATALUÑA: 
C. D. EUROPA-Gracia. 
R. C, D. ESPAÍIOL-Martineno. 
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C u 1 tur al • M urri ed a«. 
ARAGON: 
Zaragoza-STADIUM. 
G A L I C I A : 
Unión Sporting-DEPORTIVO. 
Eiriña-Celta. 








Tndos los part.idrw &e oelebron en el cam-
po de los Clnb? indicados en primor lugar. 
Los equipo?, escritos con letras mayñsculas 
son los favoritos; cuando aparecen con el 
mismo tipo quiero decir quo lo normal seria 
un empate. 
* « • 
Partidos concertados entre el Valen-
cia F. C. y el Real Madrid F . O-: 
Días 7 y 8 do diciembre: en Valencia, 
Djas 6 "y 8 de enero (1925) : en Madrid. 
# * * 
BADAJOZ, 16 El segundo partido entre 
madriloñcí; y portugueses ha terminado con 
o! MRuiento resultado: 
IlACÍNG CLUB-Viotoria, de Satúbal. 2—1 
CICLISMO 
Orgimuada por la casa «El Xt t l ta t t l 
celebrará «l domingo prójdmQ, día 19, una 
iutoieaaoto prueba reaorvada para neófitos. 
La salida ea dará a la^ jjuave de Ja ma-
üaua en el kilómetro ;i.20() de la ca^rebova 
de Extremadura (C»st llo de Bofarullj b m 
seguir por Cuatro Vientos, Aleorcón, Mó«-
tolea y Navalcansioro, donde se situnm el 
viraje, regresando por los naismos sitios al 
punto $t> partí-da, lo que r e p l a n t a un to-
tal de oí kilúmetroH apiuximudamente. 
Lo» pramiou qvfi se oonoedeu son loa fd-
guientee: 1, una valiQwa copa; 2, un juego 
do tubularea; 8, un juego de cubiertas; 4, 
dos cámaras y una bomba; 5. un farol ' (j' 
un guía ; 7, un s i l l í n 8 . uña bocina;' 9* 
una bomba, y 10, un par de rástrales. 
Las inscripciones para cata prueba se ad-
miten oxclusivaniejuo -u «El Tur^ta» (calla 
de los Caño*, 8), de nueve de la mañaua 
a nnove do la noche. 
nizada por el Sindicato Católico de la Guin-
dalera, sobre un recorrido de 10 kilómetros : 
1, ROMAN h. Z A B A I ^ O S , de la Gu;Q-
da'ora Deportiva, y 2, Gallegos, del Sindi-
cato Católico. 
B A S E - B A L L 
En el séptimo partido entro loo «Wás-
hingtun Senators» y los «G!'ants» do Nue-
va i'ork, ganaron les primeros por 4—3. 
Con esto resultado, «Washington* so pro-
clama campeón, 3a que garó cuatro parti-
dos y sus contrario^ tros. 
PUGILATO 
E l campeonato europeo do peso pluma, 
concertado entro Routis y Hebrans, tendrá 
lugar al dj'a 28 dol presente mes ©n Pa ' í í . 
* * * 
En el combate a 10 asaltos celebrado an 
Berlín «otro Georges Cook, el vencedor do 
Pauli-no Uzcudum, y e' campoóo. alemán 
Breiteastraeter, el arbitro declaró un «match» 
nulo. 
« « « 
PABIAS, 15.—El campeón mundial do bo-
xeo, «1 americano D^mps^y, ha aceptado el 
encuentro con el boxeador español Paulino 
Uzoudun, en las Arena*; de Bayonne, para 
el me^ do soptiemhre del próximo año 1925. 
Dempsey exige, en primer lugar, que se 
le asegure una «bolsa ;> de dos milloaeg do 
francos y. entre las condiciones de su acep-
tación, está la de que Paulino no sufra nin-
guna derrota hasta la celebración de este 
«match». 
* * * 
M . Anastasio, el apoderado del campeón 
español Paulino Uzcudum, ha lanzado un 
reto al campeón europeo Herminio Spalla, 
depositando para ello la suma reglamentaria 
de 1.000 francos en la Federación Pugilís-
tica Francesa. 
GIMNASIA 
El Real Madrid F. C. nos comunica quo 
desdo el dfa 13 del actual go ha em-ar^ado 
4^ la ' clase de Gimnasia ddn Helüodoro 
Ruiz y quo dicha clase se celebrar^, ea 1̂1 
campo do la carretera de Chamartín todos 
los díss laborables, de diez a una, los do-
mingoK, de diez a una y media, y los jue-
ves, de cuatro a f^is de la tarde. 
EDUCACION F I S I C A 
Con ocasión de la Fiesta do la Tiza , la 
Confederación Española de Atletismo ha so-
metido al presidente del Directorio una^ in-
teretantea proposiciones, solicitando su pron-
ta adopción por creor uuo es de una impe-
riosa necesidad para el mejoramiento íípioo 
y moral del país. 
En decálogo expuesto, es el siguiMit*: 
Primero. Establecimionto inmediat-> d-* la 
cultura física obligatoria on toda las escue-
las y cuarteles de España. 
Sogtmdo. Declarar de utilidad pública 
las Federaciones do atletismo. 
Tercero. Creación de campos para depor-
tes en tedas las capitales de provincias. 
Cuarto. Otorgamiento de subvenciones a 
las entidades oficiales deport^afi,, consig-
nando las oportunas cantidades en los pie-
supuestos. 
Quinto. Consignación de créditos parala 
inmediata preparación do España con m i ' 
ras a los próximos Juegos Olímpicos. 
Sexto. Creación del negociado de Cultu-
ra Físic», dependiente del ministerio de 
Instruooión póblioa, para regular lo que al 
efecto so acuerde. 
Séptimo. Trato de preferencia en el Ejér-
cito al recluta que posea licencia do atlef«a 
en activo. 
Octavo. Organización anual de loe cam. 
peonen militares de atletismo, bajo la direc-
ción técnica de esta Real Confederadón. 
Noveno. Cresoión del impuesto uaciouaj 
sobro espeotAculos, juego o lotería, destina-
do oxolusivamente al fomente y rulgarii'.a-
c.ión de la cultura física y deportes en loa 
aspectos antes citados. 
Décimo. (Vo.liración annal, bajo el pa-
trouato del Gobierno, del Congreso Nacional 
de Cultura Física y Denortes, en ©1 que 
po ha de wftalar la pauta a seguir tn les 
manifestaciones antes citadas. 
PT B A H R N T I V E G E T A hv.s 
Z E H C N A 8 
(Grabe este uoiubrí; por el de Cenar) 
Láxame de electos sin igual 
i m m m n m m m i m m w m 
Ensajarlos es ronrencerse de q«e todos sus 
simllaros l« supernn en PRECIO, pfrfl 
niníyuno le iiruula en EPKCTOS 
Caja, 0,40 y 1,50 pesetas 
Se inaugura el Instituto de 
Cultura Femenina 
, O 
Enseñanzas c!e puer cultura, meca-
nograna, taquigrafía y liaotipias 
lioadlcíóu del local por el Patriarca 
de lab luúiitó 
Eu distintivo de toda¿ la¿ empresas cató, 
l.^as, que caracierua mu& etpc^uujubüte a 
late 4U0 ueU'Ou po:- t.u eeieacidA la caaüau y 
ei ai-Otitoiaao, i j , acuviüiui eApaiusivn, ei t j , 
eia «xtonudr sus beuuiicios, la uecesidaíi 
d« ditubion, y esto es. lo quo 16 da osa jjô  
de boroísmo y do iucUa; poi'que este ada. 
lantai-se el úotoeo a los meaioh, este ir sj6ül-
pro mas allá el e i p í m u quo log fuerza^ 
este empano ^oosbanú) de graua^ oinpre' 
bos ropuiieuta uu continuo twiuerzo. 
.Caridad y aj¡osw>iado son los objetos 
fierslgue ia LiXóu Católica do Dama., w» 
pauoias, y no es ds eüttraüar que couíitan. 
temeoita uó muestras de su actividad pa;a 
el bien en la íorma práctica y positiva qu9 
caracteriza todas las obras de la hnxóxx de 
Damas. 
L a sección de Protección al trabajo 
la mujer ha contraiStado en sus trabajo$ que 
era necesario, no sólo proteger a las 
res quo ya trabajan, sino propa.ar a las qUa 
han de trabajar, darles armas, dar coaoeu 
mieaitos a tantos, inucbacbas a las que ia 
necesidad empuja a la lucha por la vida 
aun en los años infantiles, y que vaa 
iustrucción al peligroso aprendizaje d© l ^ 
talleres. 
Y con el arrojo y el denuedo hijo del 
convencimiento y do la caridad hau funda-
do el lustltuto da Cultura Femenina, que 
ayer ta'-'de inauguró el ilustiísimo señor Pa-
triarca do las Indias, en la calló Lope de 
Vega, número 55. 
E l objeto de este Instituto es proporc^. 
oar a sus alumnas, a más do una cultura 
general, conoetmieatos que las hagan aptas 
para las profesiones de niñerae diplomadas 
con nocioces de puericultura, de taquígra-
fas.mecanógrafas, linotipistas y modistas. ¿ 
más. se darán clases de idiomae, dibujo, 
música y cocina. 
Gracia» % los esfuerzos do la Junta, coa-
puesta por las señora^ y señor.tas do Euca 
de Tena, Figiwra. Pastor Orti y Serrano, 
Perales, marquesas de San Miguel del Beju. 
cal y Torrolavega, auxiliadas por la Junta 
asesora, de quo forman pa"te el iluatrísimo 
feeftar Patriarca de las Indias y los señores 
García do Leániz, Suárez Somoqte, Herré-
ra y Oria (don Angel), Aunós, Blanco (dcsj 
Rufino), Luca do Tena (don Juan Ignacüj), 
marqués de Unza del Valle, padre Gra-
ciano Martínez, agustino, y Cabello La. 
piedra (don Javier) % a la generosa ayuda 
del Directorio miltia?, qve ha cf̂ icedido 
un donativo de 10.006 pesetas, el Instituto 
do "Cultura Femenina está cómodamente 
instalado em un hermoso local de espacio-
sas clases. 
La inauguración revistió gran solemnidad. 
Esperaban al Patriarca de las Indias las 
eeñoras de la Junta, el profesorado, los ee-
ñores Suárez Somoote y doctor ülecia y 
gran cantidad de alumnas. 
E l Prelado bendijo la casa cocí la^ precís 
de ri'tual, y «m la clase principal la señora 
de Luca do Ten* dió lectura a unas cuarti-
llas del subsecretario de Instrucción püblica, 
señor García de Leániz, en las que, des-
pués da explicar la sijrniflcarártn del lD»t\. 
tuto y la importancia de la ensoñaní» p-^ 
tica y, sobre todo, profundamente cristiana 
que se ha de dar en 41, promete su ayuda 
a esta obra de liberación, y pide para ella 
el apoyo d© todos los hombres d» H.fa. Ter-
minó excitando a todas a no darse por sa-
tisfechos con | é ya concedido, porque en la 
obra del bien no debo acabar nunca el an-
sia y la zozobra. 
E l reverendo padre Valdés leyó un tra-
bajo, en el que encarece la necesidad de 
españolizamos, de limpiar nuestra lengua y 
nuestras costumbres de extranjerismos, de 
volver a nuestros sistemas de educación, 
inspirados en la Religión y en el culto a 
la« tradioonas patrias. 
Terminó el acto con unas elocuentes p&-
labra3 del señor Patriarca de la« IndiaSj en 
la« quo recordó el Ideal de la antigua mujer 
española, roina del ho^ar. ideal maltrata-
do por la moderna civilización, que obliga 
a la mujer a luchar por la vida. 
Es preciso puiarla en esta lucha, y este 
ê , el objeto del Instituto, que además hará 
una labor de eípañolismo. porque al crear 
el tiipo de proceptora española capacitada y 
apta, evitará que Ior niños, en msnop de 
institutrices extraniems. aprendan un idi0" 
ma extraño antes que el propio. 
La empresa es prande: pero ge hará, con 
la aviida de Dics v con la de mantos com-
prendan la importancia de In labor. 
Terminó h^ndiejendo a todo? y pidiendo 
a Dir-a que baga fecundo el trabajo de 1* 
Junta, profesores y alumnos. 
S E S E N A 
S E S E R A 
Venta en Faruiatd«>. Depósito general. 
Gran Farmacia y Centre de EflpecjOc*^ 
D. Bey, infantas, 7, Madrid. Pedid Ca-
ttesuitaao de la mtereeanto prueba orga- tálogo específicos ZEHCNAS, gratuito. 
el rey de las capas 
Vean el surtido 
de 100 a (i<>0 pta* 
E l mejor de Madrid 
GABAN 
de 50 a 2o 0 ptas. 
No confundirle: Cruz, 80, y Espnz y ̂ ^J,1 
Ocho toros en Zaragoza 
o—.— 
ZARAGOZA, 15.—Con peor tarde q^. ^ 
aateriones, se celebra la corrida aDuaciada 
para noy, siendo sustituido Villalta por D0' 
minguín. 
So -lidian siete toros do Miura y uno ^ 
Flores. 
Primero. Dominguín lancea valiente y re" 
mata *nn un faml. 
Hace lutoO ""a faena cerca. Da un fW' 
charo hondo, saliendo derribado. Otro p^n' 
chazo. D'-.' in tontos y al fin logra descabella1"-
Segund". Mejias reeliza ima faena vali*11' 
te, 1» que sobresalen tres pases, EntraD' 
do ligero, deja una estocada atravesada. 0tr5 
tendenciosa, y arranenndo desde cerca oobr» 
oto-a estocada y oye un* ovadón. 
Tercero- Lalanda muletea por ayudados J 
hijos, l 'u pinchazo hondo y media estocad*1 
•m t ratido torcido. 
Cuarto. Gitanillo inicia -fci faena con 
pOsm de pedio. Apovee,hando la arrancad* 
del toro cuando estaba perfilándose para tP*" 
t*r, deja media estocada contmrin. 
Quinto. Dominguín lancea despegado-
Hace una- faena valiente. Entrando d* 
prisa, da una estocada alta e intenta el dee-
c a l i l o varias vecw. 
s>\lo. N£ojÍM coloca tres panes de b3»-
dcrilla* mapnffiooe. A petición del pábilo 
pone un cuarto par. 
Da cuairo mul ítazns valientes, y arr^?' 
, - a i i J r de p r i - a deja una estocada, que qued* 
\\a poco contraria. (Petición do oreja y t^f. 
ción.) 
Séptimo. IjaJanda veroniquea, en dos taoB3' 
poa. 
A los acordes de la música, pono un P8̂  
al cuarteo. 
Hace una íaena que empieza con tres 3** 
turales, y torea por bajo sobre la doro^*' 
ü n pincbazo alto, otro hondo y media de-
prendida. 
Octovo. Git«.nillo da cuatro peses coa ŝ 
derecha, intenta un natural, entra oon de-
cisión y «ieja upa estocad» delantera y .f*^ 
pendicular, que mata. 
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Con la Soberana conferenció ayer mañana 
sobre rfunto*» dé la CfttZ Roja el marques 
de Hov»? , pw-idonte la Asó< ¡ación de 
Damas de la bendiioa iuptitl ición. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
V \ B A I I O V 
Ü Í Í I V E R S Í D A D C E N T H A L — S i e t e tarde, 
den .-i bcito R o d r í f l i d t , profesor de Ja Uní-
ver.-id,:d de Buenos Aires, «La e n s e ñ a n z a 
de ¡a F i l o s o f í a del Derecho en la Univcr-
sidcd (!g i-Juenes Aires» . 
LNS J j T U T O PKAWCBS. — Siete t a r d e 
nonii^UF M c r h n é , «La capita l do NoMnan 
CttJ I touen». 
un mm mu confio SE mm m mm u ?m 
«Ao conozco nada mejor 
para curar IÜH males do 
pii's que ttn buen baño de 
atjna sttliraiada.» 
Dit. M. L . Cathin, 
De la Facultad de farís. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Pedro kltéñíérñ 
E J 19 serán Ion, áiaí, del marqué^ de Mar-
íoWll, conde de Viilajiueva do i» Barca, se» 
ñores Fernández de Córdoba y Fisgó la .y 
H^redia y Carvajal . 
L©s deseamos felicidades. 
Boda 
E n el tomplo del A«ilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón $e han postemado a n t í el 
ara santa la angelical aOfiórita Sofí* Cjél lo 
y Gc<icoerrotea y don Aneelmo López de 
letona. 
lje& apadrinaron la madiv» del contrayen, 
te j el j ad ^ de la dwpobada, siendo tes-
ftgO» por ambas partes el duque viudo de 
Uéffléii, los marqueses de Goiooerroiea, Por-
tugalete y Ribera, e l conde de Pozo Ancho 
del E<ey, don José Algorfa, don Alonso, don 
Francisco, don J o s é y don Rafael Coelb , 
de Carlos y don E m i -don Francisco Javier 
liauo Letona. 
Debamos muchas 
matrimonio, que ha 
y el extranjero. 
felicidades al nuevo 
salido para Andaluc ía 
Si usted tiene fác i lmente los pies dolc/i-
dos o escocidos, gi padece verdaderas tortu-
ras por culpa de callos, juanetes o cailosi-
dailes dolorosas, si sufre, aunque sea sólo 
por el i ansajicio o Ja presión del calzado, i , ., 
t,^ ~„ , i - i„ „• , • rntz , la marquesa viuda de P e n a ; para B i l 
no dude en tomar un bono de pies bien ca- i . 
JionK'( donde haya tfsuelU) un iniñadito de 
H a n sal:do: jtara Budapest, la 
Bi de Cracia Real y sus hijos, María A l -
mudena y E s t e b a n ; para Cartagena, don 
José Martínez de GaiJnsoga y de la Sorna; 
para Üan Sebast ián , doa Manuel González 
Amezua y famil ia; para Ayora, los duques 
de Almenara A l t a : para Cald.is de Mont-
búy, la condesa viuda de Mov ¡ para B ia -
lixto G . Quevedo; de San R i f s e l . don José 
Madariaga, t de BrivLosca, doña Doloríí-
de la Arena. 
Fal lecimiento 
E l señor don Ramón Ochando y Serra-
no, capitán de Estado Mayor, en «ervtcio 
de Avianión, falleció el 12 en T e t u á n , a 
canseéuencitt de stie heridas. 
A c o m p a ñ a n i i ^ en su leg í t ima p^na al i)a-
dre, don Federico, viudo de doña Paz Se-
rrano; hermanas, doña María, L u i s a , doña 
Matilde, doña Paz y doña Catalina, y her-
manos pol í t i cos , don José Ignacio Vázquez 
Armero, don Rodolfo del t astillo, don Eduar-
do Serrano y don Francisco Mochales. 
E l cadáver del malogrado joven, así como 
los reatos de soj liermano don Federico, ca-
pttán de Regulares, fallecido en Tetuán por 
heridas de guerra el 18 de agosto de 1913, 
serán inhumados en el cementerio (V? San 
Isidro, de Madrid. 
F u n e r a l 
Mañana viernes 17, a las doce, se cele-
brarán solemnes exequias en la parroquia 
I de Santa Bárbara por el alma del señor 
Yiajero8 don Amando Esquivel y B a y ó n , de grata 
. memoria. 
vizconde- t-, • • • , i 
Lias misas gregorianas empezanui el lu-
nes 20, a Irs once, en el altar de Nuestra 
Señora del ( armen, de la expresada parro-
quia, a excepc ión de los días festivos, que 
se dirán en el altar mayor. 
E l Abato F A R I A 
R a d i o i e l e f o n í a 
salt ratos o'-'dinarios. E l agua saltratada, cu-
yas virtudes terapéut icas elogia el D r . Ca-
trín, es altamente mediciual y hace des-
aparecer inmediatamente toda hinchazón y 
magullamiento, toda sene-ación de dolor o 
quemazón. Loa callos y durezas más resis-
térras se reblandecen a tal punto, que pue-
den arrancarse con suma facilidad sin na-
vaja n i tijera, operación siempre peligrosa. 
Adomiis, el agua saltratcda. por ser ligera-
miente oxigenada^ combate y previene eficaz-
mente el mal olor, las irritaciones y otros 
efectos desagradables de una transpiración 
excesiva. 
E ? t e tratamiento oaratísfmo cocserva los 
pies en perfecto estado v permite usar un 
calzado elegante v « t r e c h o con la misma 
facilidad que las zapatillas, 
NOTA; Los Saltratos RodeU se btíideti 
en todas ¡as hiicnn,s ficrwarias. Rechazad las 
imitaciones, que carecen dr 
bao, don Fé!i})e y don Toribio Ugaide; para 
j Irienal (Guadalajara) , la señora d'-fia Con-
| cepción (rui l lén, don Manuel Moxó, su con-
I sorte; hijo, Salvador, y la señori ta María 
I L u i s a Ortiz de Villajo*; para Sevilla, don 
Angel Ar ias ; para Sallies, la señora de Tor-
nos; para Murcia, los condes de la Real Pie-
dad; para París , el marqués de Encinares , 
¡ los marqueses do San Migue!, condes de Cla-
| vijo e hija, don L u i s Parladé y las señoras de 
Sancho Mata e Iturbe; para Santander, don 
¡ J u l i á n Ort iz ; para su castillo do Pedrola, 
1 los duques de Villahermosa y sus hijas, P i -
lar, Carmen, Isabel y Concepc ión; para 
; E m x , don Francisco Javier Cervantes; para 
i Ubeda, la marquesa viuda de la Ramb'a; pa-
ra Lechesuay. la baronesa de Lav i l l eón; para 
Zaragoza, la baronesa de Areyzoga y el con-
| de de GftbafdA : para Valencia, don Jorge 
Ccrbi y Oreliaaa y los condes de Torrcfiel; 
para Valladolidt la viuda e hijos de don Cé-
sar Vil lar y Vil late; para Ciudad-Rodrigo 
B I B L I O G R A F I A 
E l Blpalda al « lennce de los niños , por 
el p á r r o c o de'. Carmen y San L u i s , de Ma-
drid; cuatro grados, a 0,10. Del mismo au-
tor: Díái'ogos c a t e q u í s t i c o s , cuatro series, a 
/),50: Dibujos c a t e q u í s t i c o s , 1; Cntccfsnio de ' 
la Virgen, 0.25; Meditaciones c a t e q u í s t i c a s 
sobre la grac ia , 3,50; Cuestiones de Rell-1 
g l ó n , 1; Rcni l l le to de azucenas, dos series,; 
0.50; DIá>'ogos populares, 0,20; Hojas de 
propngfinrtji, 1,50 ol ciento. 
L A ^ ^ A C E T ' P 
ia valor curativo, el marqués de A r m e n d á r i z ; para Fuente del i É*'DCias' 
y exigid siempre ¡os verdaderos saltratos. i Arco, los duques de Seo de C r g e l ; para j 
SUMARIO D E L DIA 15 
Presidencia.—Disponiendo que el consejero más 
antiguo de los pennaoontes del Consejo de Estado 
asuma la presidencu con toda« las funciones y 
facultades que señala la ley, no sólo en el caso de 
vacante de presidente, sino tajnbicn en sus au-





los c _j i „ i Gracia v 
marqueses Oe Seraafióla; para , , . . j j -vt'-̂  . „ ra el régimen mter.oi marquesa v.'uda de bajera ; para ' 
los condes de la3 Torres de Sán- . Ci , 
chez Dalp, v para Calzada de Calatrava, el ¡ ; rorr^oan 0 j "ir-n u-» j-. t , confería al capitán de ingenieros doa Manaxio de de v illarrubia de Jjanírreo. I , T , • 
° I la Iglos:a Serra. 
RcgrCSO , Concediendo una comisión del servicio de quin-
7 ' 
i m Q n T a 
í o c j u e r e c o m o 
s i n o í o t f u e r e 
Justicia.—Aprobacdo ol reglamento pa-
de la Junta organizadora del 
judic'al. 
comisión del eervicio 
c s i c m o g o £ f u . Q 
c i í g 'tera m & í . s i 
s e l e c e j u d a c o n u - n o 
d e 
i l i i S f é i l C © 
Venta pn f a r m a n a s 
-, O n n r ^ r B I C I C L E T A S , Accesorios, 
W R mí l M ^ ^ P ^ " , b'cicletas. 
' U U y L U U Motocicletas 
M O N T E L E O N , 2 5 
Aguas minoro-uicdiclualcs. Ef i cac í s imas 
en el tratamiento de enfermos del e s í ó u i a -
po, hígado, bazo, r íñones , Tcjiga, Intestinos, 
diabetes, sacarina, c í o r o - a n e m i a , etc. 
Temporada de otoño: 1.° de septiembre a 
15 de noviembrs. Elstación de ferrocarri l a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 
Gran Hotel del Balneario. E1 m á s confortable 
S a l 
T A C A N T E D E M E D I C O 
Se, anuncia vacante la p'aza de médico 
titubar de este partido, el cua l so compone 
de siete pueblos, seis anejos, todos muy 
p r ó x i m o s a Salinas, que ocupa su centro; 
estos ú l t i m o s hacen un total de sesenla 
vecinos. 
Sal inas cuenta con farmacia , buenos co-
mercios, escuelas nacionales, luz e léc tr i ca , 
«auto» diario de ida y vue l ta a Vitor ia , ei 
que pasa por la e s t a c i ó n de Pobes, a ocho 
l- 'üómetros de distancia, dejando y toman 
do los viajeros de las l í n e a s Bilbao, Barce-
lona y Madrid. 
P e r c i b i r á por t i tu lar e igualas cinco mil 
quinientas pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos. 
L a s solicitudes se d i r i g i r á n al s e ñ o r alcal 
de en el t é r m i n o de diez días , a contar des-
de el siguiente que aparezca inserto este 
anuncio en el « B o l e t í n Oficial> de la pro 
vincia. 
Deben los solicitantes acompaflar copi.% 
del t í t u l o Profesional o nota del mismo y 
de cuantos m é r i t o s hayan sido acreedore:-
en el d e s e m p e ñ o de la p r o f e s i ó n . 
Sal inas do Anana, a 10 de octubre 
de 1924.—El alcalde. T o m á s Celada. 
l i a n llagado a Madrid: procedentes del 
extranjero dou Marcelino Medel y su se-
ñora ; de Ordujia, el ex alcalde de Madrid 
don Alberto Alftocer; de San Sebast ián, doña 
Casilda Mart ínez de Velasco, l a señorita 
Rosario Gayaiigos y Abaroa, los marqueses 
de Torre Villanueva y de Valderrey, don 
Miguel López Roberts v Uabarga y don 
Francisco Travecedo y t e r n á n d e z de Casa-
riego ; de Burgos, las condesas vvudas de 
Liuiers y de Serrdmagna y don Manuel 
Crespi de Valldaura y Fortuny y famil ia; 
de Uornpeflar. los condes de Campomaoes: 
He S i g ü e s u a , don Enrique Sánchez R u e d a ; 
de Zaraúz, Tos condeg de Santa Coloma, 
don Manuel Sánchez Blanco y los marque-
ses de Martorel l ; de Tarragona, don Diego 
Gómez ; de Par í s , don Edmundo Foster Dar. 
ü a m ; de Fuente la Higuera, don Klía« Tor-
mo; de Santa Magdalena de Bulpi , Qoa 
marqueses de B e n i c a r l ó ; de Humanes, doña 
Petra M a r c h á m a l o : de L a Granja , los mar-
queses de H a r o ; de Lausaheta. don ManunI 
Tomás G i l : de Villafranoa. los Vizeondes de 
Uzqueta; de Portugalete, los marqueses de 
Villarreal de A l a v a ; de Frefjenal. don Fer-
nando Velasco; de íRespaldiza. doña Con-
cepción Beruete y Uldaeta. viuda de Ce-
rragería; de Soto, don Víctor Díaz j don 
Juan José Alvear; de Vtdiago. los condes 
d(?l Valle de Pendueles; de L a Barquera, 
don L u i s de la Mata | de Víl lalba. la se-
ñora viuda de Rueda; de Ortigosa del Mon-
te, don Manuel Bermejo y Ceballos-Esca-
lora; de Manzanares, don Manuel Corcha-
do; dfe Avi la , doña Fe l i sa Pérez Cin^e; de 
E l Escor ia l , don Barto lomé Maura; 3e V i -
llanueva, don Francisco Arrazola y Made-
ra : de L a Solana, don Frai.cisco J a r a v a ; 
de Bañobre . ,1a condes* de VigD y herma-
n a ; de Par í s , los duques del Infantado; de 
Barcena, l a señora viuda de Tonre^ Almu-
nia : de Gijón, doña Lutgarda Ruite; de Da 
roca, don Manuel Ballesteros; de Cálafca-
yud. don Eduardo Ibarra ; de Guernica, la 
condesa viuda de Moutefuerte: de Gorde-
juela, don Francisco Bolmaga; de Rascafr ía , 
doña Agueda R . de Torres: de diferentes pro-
vincias castellanas, don Cándido Rodríguez 
de Celis, su hijo y nieto, el joven marqués 
del TreboTar; de San Sebast ián , la señora 
doña Sagrario Pcrez Caballero, viuda del 
R í o ; los condes de Lascoite y de las Que-
madas, los duques de L e r m a y los señores 
de López Roberts (don Mauricio) ; de Béjar , 
don Anselmo Olleros: de Zaraúz. la conde-
»a viuda de Banahavis; de Cabanzón, don 
Sebastián G ó m e z Acebo; de París , los mar-
queses de V e l a g ó m e z : de Cabezón de la S a l , 
don Leopoldo Gutiérrez B a l b á s : de Torre-
lavega, los condes de Torreanaz; de Biarri tz , 
la condesa de Monte Ohva y don Francisco 
Javier Miláns del Bo=ch y familia; de V i * 
llaharta, la marquesa viuda de los Castill^-
nes; de Gárgoles de Arriba, los marquesrí, 
de San Miguel de B e j u c a l : de Fuenterra-
bía, la condesa viuda de Egafla e hijos y 
don J o í é F'ernando Valdés -Faul i y los su-
yos; de E l Escoria l , doña Rosado Torreño, 
don José María Blake, don Mariano N ú ñ e z 
y don Antonio Montenegro; de Burgos, don 
Víctor de Velasoo; de San Sebast ián , la 
condesa viuda de Catres, lo^ duques de Sue-
ca, l a marquesa de Onteiro, los condes de 
Floridablainoa, los marqueses de Amboage y 
del L lano de San Jav ier ; de Los Fraguas, 
el marqués de Santa Cruz>; de Ibdes, don 
Pedro Galey ; de Zabalcuz. don Gervaisio 
ce días de duración para Inglaterra a los capitanes 
profesores de la Academia de Ingenieros don José 
López Tienda y dan Antonio Sarmiento León-Tro-
yano. 
Uom el ingreso en Inválidos a Mateo Tarrida 
Puigvert, cabo de Infantería-. 
Idem a Liborio Marroquín Escudero, cabo ¿e 
Infantería. 
Idem una eomisiión del eerncio para Portugal, 
con objeto de asistir al ooncnrso de tiro en Lis-
boa, a un comandante, un capitán, un alférez y 
tres sargentos. 
Otorgando ai teniente de Infaoterla ( E . R.) don | ̂  t 
Eugí-nio Mayo Pavón, la Medalla d« Sufrimientos 
por la Patria, con pensión. 
Ampliando el plazo de presentación de modelos 
t proposiciones al concurso de carroe-cubas y ata-
lajes para ¡os Cnerpos montados, annneáado por 
real orden circular de 16 de agosto próximo pa-
sado. 
Hacienda.—Inclurondo a la Aduana de Cádiz en-
tre las habilitada* para impoHaírón de patatas. 
Programa de la» emision«B para hoy 16 de oc-
tubre; 
inMDRID (Radio-IMn»), Mí metroe.—7, Coti-
zacione& de Bolsa y mercadee, datos meteorológi-
cos, previsión del tiempo y tranemiaión de Mfiaies 
horarias. Emisión mfatitil, a cargó de la redae-
ión de la revista <Chiquilin>: Saludo & loe radio-
escuchas. «Aventuras de A tolano Pirnloto», por B6-
bledano. ün cuento, por cMenda». Saldo do chi»-
tes, colmos y paree ¡¿oí, por los pequeños radioeecu-
cbae chiquitin'stas.—10, Septimino Radio: «La re-
voltosa», Chapí; «El rey que rabió». Idem.—10,15, 
Señor Pulido (tenor) : Raconto de «Lohongrin», 
Wagner; Raoonto de «Bohemia», Puccini.—10,30, 
Tranfrnisión de neñalrs horaria*. Poeelas inspira-
das en ol ambiente caiupesino, leídas por su autor, 
don Kómulo Muro.—10,45, Señor Pulido: «A ti o 
cara» («Puritanos»), Bellini.—10,55, Joaquín Xau-
| daró explicará «Jufgos de mano* por la antena»,— 
11,10, Señor Menéndez, sofcuta de la Banda Munici-
pal, ejecutará, á petioión d« rarios radioescuchas, 
algunas comijosioionos con un eenedllo pito do ver-
bena.—11,30, Septrmino Radio: cBl Profeta», Me-
yerbeer: cBienail (obertura), Warner; «Mefistó-
feles», Boito. 
S E V I L L A (4XX), 310 metros.—6,30, Concier-
to de piano, por la señorita Mana Luisa López.— 
7, Transmisión horaria. Boletín meteorológico. Lec-
tura de pooeias por don Antonio Olmedo. Noticias 
de Prenaa.—7,20, CVnfinuacxin del concierto de 
piano, por la setorita López, 
PARIB (Radiola), 1.780 metros.—1, Concierto 
por la orqueste de zíngaros Radio-París.—4,45, 
Concierto, oon el concurso do los solistas de la 
orquesta Radio-París. En los intermedios, Radiólo 
intorprotará un monólogo y recitará unas poc«ía«.— 
9, Concierto y monólogo, por Radiólo. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—3,15, cVJidas 
de hombres ilustres», conferencia'dedicada a la-s es-
cuelas, por el profesor A. Ireland.—4, Concierto 
por eJ trío «2LO> o Z, Cowoy (soprano). Con-
ferencia aobre modas, por N. Shandon.—6,45, «La 
novela de la última Cruzada», por Viviin Gil-
Hora oficial. Boletín meteorológico y de 
noticias. Conferoncis, en francé?, orgaa'zeJa por 
l'Institut Franjáis. Conferencia de la Radio So-
oiety de la Gran Bretaña.—7,35, E l humonste W. 
Rouse, en sus improvisaciones.—8,40, Concierto por 
la orquesta Halle: «Serenata para cuerdas», Tchai-
korsky; solocciones do Rimekr-Kormkoo, Ijiadoff y 
SAemajna..—10, (Jonci<?rto per el cuarteto «2LO». 
Música de Ganne, Boéc, Nevm, Godard, J&lowicz y 
M;iscagni. Intermedio por J . Murphy (exeóntrico). 
Bl^MINGHAM (5ÍT), 475 metros.—3,30, Con-
cierto por el qu;nteto de piano de la estacdiSn y 
J . Huntington (barítono). — 7, Retransmisión dol 
programa de Tjondroe. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3, Con-
cierto por el trío <6KM» y M. Rielli (contra 150). 
«Literatura contemporánea», conferencia dedicada a 
las señoras, por Angela Cave.—6, «John 'Wyc.Iiffe, 
reformador social», conferencia dedicada a los es-
tudiantes, por G. Gueet.—7, Retransmisión del pro-
grama de Londres. 
C A R D I F F (5WAÍ, 351 metros—3, (Coacierto 
por la orquesta de la estación y C. Fafrar (con-
tralto).—5, Conferencia por I . J . Williams, conser-
vador de Arte del National ¡Mneenm de Gales. Con-
ferencia para «boy-scouts», por A. Short. Artistas 
vocales e instrumentales.—7. Retransmiíión del 
programa de Londres. 
MANCHESTER (2ZY), 375 me*ros.—6,80, Bo-
letín de noticias ~para «boy-íccute».—10, Canciones 
por E . Suddaby (soprano) y C. Pcnrose (excéntri-
co).—10,30, Confcr<»nrifl en espnCol, por Blctcher. 
f . 'EWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45, Con-
cierto por R. Jacobwon (Tioloneelifta) y C. She-
pherd (contralto).—7,:i0. Retransmisión del progra-
ma de Londres. 
A B E K D E E N (3BD), 495 metros.—3, Contrcrto 
Tjeon (ñolonecli*^*) y el cuarteto Wire-
lo- . DcMe E l Cabo hasta el lago Vyasa», por 
nrtistef Allinson.—7, Retransmisión del programa 
de l/ondres. 
V I D A R E L I G I O S A 
LDQ 
Los «buenos» í e r r l d o r e s . — D o n Ju' io A r a -
gón, quo habita en Fuencarra1, 104, pre-
s e n t ó ayer una denuncia en Id Comisarirt 
del Hospicio contra su criada, F e l i s a Ba?i-
boa» l a cua-, aprovechando un descuido, 
forzó un armario de Juna, a p o d e r á n d o s e 
de un cofrecillo de hierro que contenía. 
1.000 pesetas. 
Fe i i sa y au novio fueron detenidos y las 
pesetas recuperadas 
Accidentes^—Trabajando en u n pozo de la 
calle dei Ange', y a consecuencia de una 
e x p l o s i ó n de gas, sufr ió quemaduras de pro- 1 
n ó s t i c o reservado e l obrero Antonio E leg i - j 
do Recio, de cincuenta y ocho años , habi- ! 
tamte en Amparo, 35. 
—Pedro V e r a F e r n á n d e z , de v e i n t i ú n 
años, con domi-cilio en Cartagena. 9, se 
encontraba parado, encendiendo un cigarro, 
en una de 'as aceras de 'la calle de Ato-
cha, y rtx;ibió un fuerte go pe con la vara 
de un carro. 
Pedro c a y ó al suelo, resultando con le-
siones de alguna importancia, y el carro 
d e s a p a r e c i ó . 
Atropellos.—Alfonsa Alcal-á H e r n á n d e z , 
de sesenta y seis nños, que vive en Gene-
ral Ricardos, 6, fué alcanzada por un auto-
m ó v i l mi l i tar , cuya ffiiación ignora, y re-
s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
E l hecho ocurr ió en ta mencionada calle. 
— B n la cal le de Bravo Murillo f u é atro-
pellado por e' «rauto» 2.478 el n i ñ o de doce 
años Pablo Castil lo Rico. S u f r i ó graves ce-
siones. 
E i c h ó f e r , FéHx Navarro Prada , de diez 
v ocho años , fué detenido. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
C a t a i i n a B a r c e n a 
L a gran actriz comienza su habitual cam-
p a ñ a en el teatro E s l a v a m a ñ a n a viet^ 
nes 17, con el estreno de « L a oct tva mu-
jer de B a r b a Azuí>, brillante y sugestiva 
comedia de Alfred Savoir, traducida al cas-
tellano por los s e ñ o r e s Montancr y VMa-
regut. 
DIA 16.—JneTM—Santos Amibreeáo, Florentino 
y Bernardo, Obispo»; Galo, »hid y Martmiaoo y 
Saturiano, mártiraí. 
L a misa y oficif» dmne son de ba Dominica pre-
oedeete, con rito «imple y color verde. 
Atloraclón Noctnm.—La Inmacuteda y Santia-
go, Patronos do Eípftña. 
Cnarenta Horas—En la perroqm* de Santa Te-
resa. 
Corte de Mari».—Del Carmen, en mi patro-
quia (P.) . San Joí* (P.) , Saíi!fcift?o, Son Sebas-
f in , Santos Juato y Pástor, Santa Bárbara, Santa 
Teresa, Conoepcióo, San Pascnal y Partlc*. 
Parroquia de San Ildefonso.—Confenúa la novena 
a Santa Teresa. A las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Dirina Majeetad, estación, rosario, 
sermón por don Haiacl Sana de Diego, ejercicio, 
reserva y letrilla*. 
parroquia de San José.—Mm ídem. A 1m « i s 
de la tarde, cxposicióni d« Su Dmna Majeetad, 
rosario, sermón por don Rudario González, ejerci-
oio y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem ídem. A l»s 
diez, misa solemne con exposiciite do Sn Divina 
Majestad; por la tardo, a las «inoo y media, ma-
nifiesto, sermón por el padre Rodrigo de la Vir. 
gen del Carmen, carmelita descalzo, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia de Santa Gruí.—Continúa la novena 
a Nuestra Seftr.ra del Pilar. A las diez, misa so-
lemne, y a las «cis, ejercicio, sermón por el eeflor 
Navarro y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa (Cuarenta Hora*).— 
Termina «1 tridno a su Titular. A lae ocho, expo-
sición do Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne con sermón por el señor Marcos, y » las 
cinco, ejercicio, sermón por el señor Vaochiano y 
procesión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Scflora del Carmen—Con-
tinüa la novena a Santa Teros» de Jesúa. A Isa 
s«'e do 1a tarde, «xposición do Sn Dirina Majestad, 
rosario, sermón por «1 sefior García Colomo, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Seftora d« Coradonga.— 
Continúa la novena a Nnestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa. A las cinco de la tarde, expoeición 
de Su Dirina Majestad, estación, rosario, «rmón 
por don Enrique Vires, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a la« cinco y media, rosario y re-
serva. 
Calatraras.—A las ocho y media, misa de corou 
nión para la Congrogaíión do Nuestra Señora del 
Carmen. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).—Conti-
núa la novena a Santa Teresa de Tesúg. A las 
cwatro y media de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, ejercicio, sermón por el pa-
dre Antolín de la Virgen del Carmen, C. D., reser-
va y oAnticos. 
Jesús.—Continúa la novena a gu Titular. A las 
seis v media, ejercicio; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Dirina Majestad, y «rmón por 
don Juan Causap:ó; por la tarde, a las s«is, ma-
nifieieto, ros irio, nfBMn 
por don Diego Tortos», 
ejercicio y reserva. 
Pont'llCia.—Tefamia e! %\^> a San Gerardo 
San Antonio de los Alemanes.—Empieza la nore-
Oá a San Rafael Arcángel. A las diez, miga can-
tada: por la tarde, a las cinco y m«dia, exposictón 
de 9u Dirina Mujostad, rosirio, sermón por don 
Rogelio Jaén, ejercicio y reserva. 
Pontíflola.—Gantint5a el tridno a San Gerardo 
Mavcla. A las seis do la tárde, función solemne con 
sermón p->r el padre Esprit, ejercicio y reserr*. 
Santuario del Corazón de Marta.—Ccnfinúa la n -̂
wna a sn Titular. A las ocho, misa de comnnión 
en el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercició; por la tarde, a las 
cinco y media, nv-ario. rerríín por el padre Erri-
lia. C. M. F . : ejerciólo, cánticos diri/ridos per «l 
padre Iruarrízaga, C. M. F . , bendielón y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y med a, 
misa de comunión en «1 altar de Nuestra Señora y 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
segunda parte del rosario^ y por 1» tarde, r, las 
cinco y media, la tercera, con exposición de Sn Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Caiatravas—A las once y media, rosario; por !a 
tarde, a las seis y media, resano, expoeición Srt 
Divina Majestad, preces y reeerta. 
Cristo do la SaiUd.—A las sioto, ocho y diez, 
ejercicio del mee: por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Sn Divina Majestad, rosano, ejeroi-
y bendición. 
Encarnación.-A 1m diez, <moo y < » * o « * 
de, ejercicios. 
jerónimas del Corpus Chrístt.—A las onoe y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete de 1a tarde, ejercicio. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, mi*» y ro-
sario; pof 1» tarde, a las cinco y media, expoeición 
de Sn Divina Majestad, ejercicio, cánticos y reeemr». 
San Ignacio.-A las siete y media de la tarde, 
exposición de Sn Divina Majestad, estación, rosano 
y reserva. 
Santa catalina de Sena.—A las seis de la tan», 
exnoaioión de Su Divina Majestad, rosero, ejeroi-
aw, salve y despedida. 
Sagrado Corazón y San Francisco te Borla—A 
las seis de la tarde, manifiesto, ejerdeio y roedi. 
tación. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, oon mani-
fieeto—El Salvador y San Nicolás: A las onc» da 
la mañana, con exposición.—Corazón de Marta: 4 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenao: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete da U tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Co» 
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de 's 
mañana, con exposición de Su Divina' Majestad.—-
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesós: A las seis 
de la tarde por don Rogelio Jaén.—Franoiscanosde 
San Antonio. A las seis de la tarde, con exposidán 
de Su Dirina Majestad y plática.— Hoeptt»! de San 
Francisco de Paula: A las cinco de la tarde, oon 
sermón.—Nneetra Señora de Loordes: A las dnoo 
v media de la tarde.—Pontifici»: A las seis J 
medi» de la tarde.—Reparadoras: A las dnoo de 
I» tarde.—San Manuel y San Bonito: A las cinco 
de la tarde.—Servitas: A las siete de la tarde, pie-
dicando el señor Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroqu'as.—Almudena; Al las ocho, mis» de oo-
munión para el Apostolado do la Oradón.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toqne de oradonee, vi-
sita de cruces y explicación de nn ponto de Doo 
trina Cristiana.-Nnestra Señora de los Dolores: Al 
anochecer, corona dolorosa y ejercicio de rfacmds. 
Iglesias.—Calatraras: A las ocho y medía, mis» 
de comnnión para 1» Venerable Orden Tercera de 
San Frandsco de Psnla; por !» tarde, a hs sais 
y media, ejercicios con sermón por don Juan Oan-
sapié.—Cristo de la Salud: De once a nn» y de 
« i s a ocho de la tarde, exposición de Sn Drri-
na Majestad.—Cristo de San Ginés: Al toque de 
oraciones, ejercicio?, prodirajido don Frandsco Alon-
so.—Venerable Orden Tercera (San Bnen aven-
tura, 1): A Us seis de la tarde, erpogidón, via-
crucis y sermón por don Tjeoncio de Santiago. 
• » • 
(Este periódico se publica con censura ecleslásfca.) 
H e r i d o g r a v e e n u n c h o q u e 
E n la glorieta de San Bernardo ohocamn 
un tranvía del ¿ i s co 11 y otro del 3. E n el 
estribo del primero de dichos veh ícn los iba 
ei joven de diez y peis años Francisco Lft-
fuerza. que fué cogido entre los dos tran-
v ías , resultando con gravís imas lesiones. 
Varios transeuntes le recogieron. llerAn-
dolé al Hospital df la Princesa, donde los 
facultativos procedieron a amputarle lée 
piemae. 
E l estado del herido fué calificado de g i l -
v í s imo . 
L o s conductores de los dos tranvías fue-
ron llevados a la presencia judiciaü. 
E l juez de guardia, que lo era el del Coto, 
greso, tomó declaración anoche a los con-
ductores y cobradores de ambos tranvías , y 
& ú l t i m a hora de 'la madrugada el conduc-
tor del 11, llamado Patricio G i l Escobar, 
quedó detenido y a disposición del juez de 
Chamberí , que es el instructor de la oauea. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
- O R O de óob tercios del pago de 
Macharnudo, vifledo el m á e renom-
brado da l a reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , J e r e i de l a Frontera 
E S P E C T A C U L O S 
Seruicles de la O e n i í a irasatiamica 
Carrillo; de (Reinoga, ddña Soledad SáLn/,; 
do Aviló*, don José María del Busto; de 
Cnbaña.s, doña Angela Teresa de Angolotti ; 
de Zaraúz , doña María B ó z p i d e ; do. Regó, 
via, don José María Torroja; . de E l E s p i -
nar, don FraneJsco Lóp«z Frutes; de As-
torga, doña V.ictorina Fernández ; de Gua-
rros de Biomoro. doña Manuela Herrero; 
de B e l i n c h ó n , doa Bafael Pajarón; de Po-
zuelo, don Doroteo Emi l io Portero; de 
Fue&terirabfti doña L u i s a Becarte; de Puig-
cordá, don Fernando G . Loygorri; de Her-
E L D E B A T E , Coleoiaia 7' i?^d^ ^ ^ í ^ ^ i * v . ^ v ^ n 
-w^«^££imim; i Adolfo /ulnota de Barrio Palacio, don Cí 
G U I A S D E A C E R O E I N D I C E S A L -
E A R E T I C O S , S I L A B I C O S , M E N S ü A -
E E S , S E M A N A L E S , D I A R I O S Y NU-
M E R T C O S P A R A C L A S I F I C A C I O N 
D E F I C H A S E N D I V E R S A S F O R -
MAS Y TAMA:"OS 
No se cont t i ian consultas qnc no traigan frananeo paro l a respuesta 
L . A s í n Palacios . Prec iados , 23. Madr id 
L'K. 1 
-o- —• 
T A R A H O Y 
PlRINCESA—(Compañía Alba-Bonaie.)—45, Los 
chato*.—10,30, E l juramento de la rniooroeft. 
COMEDÍA. — (Compañía cómico-dramática.) 
(matiné jwpular). Loe sabios. —10,16, Ijos sabios 
(íuncicm popular). 
E S L A V A . — L * temporada ofiaal ec inaugura ma-
ñana vjernoe 17, con «1 oetrono d« la comedia m 
tres actos, de Alfred Sayoir, tradaoaón de Joaquín 
Montanor y Salvador Viforegut, «La octava mujer 
de Barba Azal». Protaganistaa: Catalina Bároena 
Maauol Collado. 
So despacha en contaduría do cuatro a ocho. 
CENTRO.—10,30, L a enemiga. 
LA RA 6 j 10,30, L a otra honra. 
INFANTA I S A B E L . — C,15 y 10,15, Hay que 
vivir. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l canto del ruiseñor. 
APOLO. — 6,30, L a bejarana. — 10,45, Calixta, 
la prestauiista, o el niño de Bucnavista y La gente 
seria. 
LATINA.—6,30, Cómo haoo nn hombre y El 
rancho frío.—10,30, I-os demonios on el cuerpo. Las 
estrellan y F.l rancho frfo. 
CISNE 6,30, Las tentacror.ee de San Antonio 
* Agua, azucarillos y aguardiento.—10,30, Marina. 
' CONCIERTO EN E L RETIRO.—Programa del 
que oelchrar.i la Banda Mtmicii>al a las cuatro do 
!a tnrdo de hoy: 
«La bandera do la victoria> (marcha militar), 
Blon. 
«Ln corte de Granada> (.fantaíie monsea) : I , In-
troducción y marcha al torneo. I I , Meditación. 
111, Serenata. I V , Final. Chapí. 
Obertura de «La estrella del Norte», Meyerbecr. 
Andante de 1» «Cassation» (númem 1), Morart. 
«Homenaje a Chueca», selección de motives de sus 
más populares zarzuclae. 
(El anuncio de las ofcm en este cartelera no j 
snpono so aprobación nt recomendaeWn.) 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LilNKA A CUBA-MEJICO 
bcrvicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander el 19, de Gijón el 20, de 
Coruña el '¿l para Habana y Veracmz. Salidos de Vcracruz el 16 y de Habana ei 20 de cada 
mes para Coruñ», Gijón y Santander. 
L.1NEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUCLA-COLOMBIA Y PACIFICO 
bervncic mensual sniiendo da liarcelona «I día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 j 
de Cádr¿ el 16 para Las Falma», Santa Cruz de Tenerife, Santa Crur de la Falma, Puerto 
¿Uco, Habana, La Guayra, Fuerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
Panamá para Guayaquil. Callao, Moliendo, Anca, Iqiüquc, Antolagasta y Valparaíso. 
LÍNEA A f l L l F l N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo ios buques de Corufla para Vigo, Lisboa, CAdiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suer, Colombe, Smgapore, Aianila, Hong-Kong, Shsn-
gUai, rsagiisaki, üobe y iokohama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
tieivicio mensual scliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 par» 
Santa Cruz üc Tenerife, Montevideo y liuen^s Aires. 
Coinc-Jiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
<Ander oí día último de cada mes; de Coruñ* el día 1, de VUlagarcla ei 2 y de Vigo el 3 
oon ¡asaji y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el día 25, de Valencia el ^5, de Málaga el 28 y da 
Cidiz el 30 par» Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POQ 
Bervioio mensual aaliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz L w Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
naníh Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía qtM admite carea t 
aift de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todn loa de escala de esta lluea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajü» » íumiliaa y en pesajes de ida y vuelta.—Preaos convencionales por ramarotee s» 
peciales.—Los vaporee tienen metalada la teiegraíía sin hilos y aparatos para señales subm» 
rmas. estando dotados de los máa modernos adelantos. Unto para la segundad de los viajero* 
¿ S U F R E U S T E D D E 
A L M O R R A N A S ? 
L a pomada C E N A R R O es de é x i t o se-
guro y ráp ido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, e t c é t e r a 
Tubo con cánula , 3 pesetas. Correo, 3 3 
A B A D A , á; F A R M A C I A S Y P R I 
pas jíi 
la altara 
como para su cfiitort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La^ comodidades y trato de que dieírut» el pasaje de tercer» se mantieiien i 
tradicional de 1» Compañía. 
BeUjae en los fletes .i« exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en lo» flo-
tefi i2 determinados artículos, de acuerdo oon lae vigentes disposiciones para ei servicio da 
Coniuiiicaciones marítimae. 
SERVICIOS COMBINADOS 
E«ta Compañía tiene establecida una red de servioios combinado» para los principalee pner-
tos, servidos por líneas rogulares, que le permite admitir pasajeros y carga par»: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y VUdivostock.—New Orleans, Savannah Char-
leeton Georgetown, Baltimore, FiLdelfia, Boston, (¿aebec y Montreal.—Puertos de Amério» 
Central y Norteam¿rica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California.—Pont» 
Arenaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho de STagallanos. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía ee encargará de! tran». 
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrsrios que le sean entregados a dicho obiato y d« 
1» colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer lo» exportadores 
C A R B O N 
nfracitH Miprnor, saco do 40 kilos, ó.óO: antracita recortad», 
seco de 40 kilos, 4,50; cok, saco de 40 kilos, 6,00; herraj, 
saco de 20 kilos, 6,00; antracita y ook grueso para oafcrfaaaAn, 
a precios baratíeimr*s. 
ALMIRANTE, 7 .—TELEFONO 82-80 H. 
Z A P A T O S 
Novedades variadísima». 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso l.o 
J Romanones, 11. VíCI 
1L1MENTO PARA AVES D E C O R R I C 
i a faqnitos de cinco kilogramos, para óOO ganinit, 
,*Us 6'fi0 (franco da porte» ferroearrfl). 
Pedidos a "Granja Paraíso 
ABKNYS L E MAR (BARCELONA^ 
II 
CÓBREOS, mwm mmm 
».^SJL. s •,n P'W'Mto, mterosa dirigiros a MI-
RANDA PODADERA. Colero Hispano. San Mirw», s. 
U E R B E I I I I S 
PuasB ei c M n a la 
ie m n o s n mm 
J. R i i L L ü T . - s a n i a f t g u e s a , 2 8 . - S í ) e c E i o n i i 
H E R N I A S ] 
B r a c e r o s cien-| 
t íf icamente. 
J . Campos 
único M E D I C O 
O K T O P E D l C O 
de MADRID 
Angaro Fif tieroa 8j 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 13, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
T E L E F O N O S D E 
EL DEBATE 
Redacción HftS M . 
Admi nis tración. , , 806 M , , 
Jnovcs 1G de octubre do 1924 (6) e x - O E B A T E : —Alio XTV*—uS'üui. 4.7Ó9 
B J L L N E i R I O D E SOL RBE3 
(ProTincia de Santander) 
ttapond» oficial: de 15 do jaruo » 30 de aeptiaBobtm» 
A '̂-'ft» cJomrado-sódicas. bicarbooatado-mixtea. 
nrtrocenadas.—Mnv radiootiv»*. 
Gno fiotej. Coeiua do primer orden. O arabos. A G U A 
D E USO U N I V E R S A E COMO AGUA 
MESA.— N E U R A S T E N I A , D l S P E p S l ^ 
ttl^tKCUJRiilDRlCA Y ^ A T A R ^ o t * 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . * . 
L o m á s c o n v e n i e n t e es b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h i n é s del D.r G u s t i n 
D e es te m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , es te v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , C O T A , P I E D R A . 
C o n una coja de 12 
paquetes pueden ob te -
nerse 12 l i t ro s de agua 




' En vdete Lcocionca 
beposHarlo ú n i c o para Espafto; 
IslablecíniieQtos DJltSSO OIUESES 
J*A3co de ¡a Industria , 14 - Barcelona 
y fA loífo* lo* bu?np> Farmoclji» y P ^ W - W 
Estos operadores están en gran demanda ca 
todo el mundo, reciben magníficos sueldos y 
viajan libres de gastos. 
Nuestros expertos enseñarán a Ud. T E L E -
G R A F I A Y T E L E F O N I A S I N H I L O S E N 
M U Y POCO T I E M P O Y SIN N E C E S I D A D 
D E S A L I R D E SU CASA, y estamos dispues-
tos a ayudarle a conseguir una magnífica 
colocación tan pronto como haya terminado 
SUS CStudioa, 
E l precio de nuestro Cuno completor inclu-
yendo los textos de estudio y un I N S T R U -
M E N T O TRANSMISOR Y R E C E P T O R 
A U T O M A T I C O , es de S70.00 oro americano, 
pagaderos $10.00 al matricularse y $5.00 men-
suales hasta cubrir el total; o $63.00 al contado. 
Designado Durante L a Guerra Como Instituto 
Del Gobierno de Los Estados Unidos 
E l Curso y toda la Correspondencia es en 
Español 
No Pierda Tiempo ' 
M A T R I C U L E S E HQY. MISMO 
T h . Jowph C Braneb 
t K S m U T E O F ENGINEERINC 
3517GnndBoutarsrd, Chk*«o. U . S . A. 
No. 32 V12-Z4 
M A G N Í F I C O H O T E L 
en ei K-antío, Carretera de L a Corufia, km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa gu-8Tda, se 
vende en 100.000 pesetas. B 0 M T 0 C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garage» en al mismo sitio, sin 
estrer.-a--, se vende pti 30.0CO pesetas. 
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la salad. Sin 
rodo ni derl 
nytm del 7#-
do ni thy 
roidtaa. 
Compo-
9 1c i ó n 
a a c t a 
Desapa 
rfefón de la 
gordura su 
perlina 
AVENIDA DÉLA LIBERTAD ~ ¿ / • SEBASTIAN 
Comparecí el trabajo da la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y «e con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
Q i I S . a i f l B i M i M E Z A . IMELEFOBO m ffl 
BflICELBRfi: Balines, 12."VjlLEIiClfl: MSR, 8.--8IL8fl9: LE8ESRIII, 13 
SEVIIL&: R i b e r o , i.-mm. e u i m 7.--TOLEGO: c o m e r e i o , 14 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pldatse presupuestos para instalaciones completas 
fiMuiainiMiim* 
Vento en todas kn Iwt-
al praeio de 8 p» 
•atoa fnwoo, j en el U-
boiwtono PESQU1; p e r 
oemo. 8̂ 50. JUanrada, IT, 
Baa Scbtattln fGidpC»> 
mm 
K L D E B X Í E 
Colegiata, 7. 
PEPTOi 
O R T E G A 
par» C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DKB1L,B3 « -I 
mejor tónico 7 nutrittTo. Inapetencia, malíw digwticnas, 
•nemia, {TTis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13 .—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
RESi S O R T E O D E NAVIDAD 
Ayer, rentrudo; hoy, enjuto; De todos los snrtooB remite bületee a provicnae y extranjm, 
es que oso la Paja de Justo- remitiendo fondtss • tu admmistradoriv, doña Felisa OriegL 
C A R M E N . JO Oorseterli. 1 MADRID. PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
t 
tstómago, nflones e intacciones gastrointestinales (f ícneas) . 
fieina de las de moss cor lo digestiva, hijiénica » oiradable. 
F I N C A S 
ñomiñisiRo • mm • UEROO • HÍPBTECO 
E L I P E . GCYA. 33. De diez a nna y castro a «ets. MADRID 
J O V E N E S 
(llCElUrOVATOS 
es L H UL T/MH PflLfíBfífí 
b f L f i T E R f t P E U T I C F 
CNSTITUYEIT 
DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 
SnNTITiGO 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
E L S E S O E 
Falleció el día 8 de octubre de 1924 
A LOS SESENTA Y UN ANOS D E E D A D 
HACIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. E. P . 
Sn deeconsolada eBfoa, doña Eaimunda Velilla y Gómez-MorenD. ena hijo*, 
dofia Rosa, don AnMüdo r doña Raimunda.; hijos politioos, doña María Jun&K» 
de Anta y don Lrail» Jerez; nieta; hennano. don Enrique (ausente); hermano* 
políticos, doña Gcorgina Torrej meno, doña Enriqueta Guerrero, doña Isabel Ve-
l:lla y don Bernabé Dorronsorro (ausente*) ; eobnnoí, {Mimoe y demás pancotes, 
RUEGAN a sus amigoe se sirvan encxjmendar ra alma »j 
D)08 y asistan al funeral, que tendrá lugar mañana vjeroes 1' 
del actual, a laa dooe de ¡a mañana, en la parroquia fcl 
Santa» Bárbara. 
Las miMB gnejrrff-ianaB ¡M M>l«hr«rán desde el Iones 20. a las once de ^ 
ñaña, en la misma parroquia, altar de Nueetra Señora del Carmen, a excepcMí| 
de loe día» feative ,̂ que w. dirán en el altar maror. 
\'ano8 señores Prelados han concedido indulgcnc.aa en la forma acostumbrad»-
PARA E S Q U E L A S , LA AGENCIA CORONA. F U E N C A R R A L , 77. 
= 9 i o s b P e v e s y € C B f 2 o m ¡ E o s 
Unos cuantos catarros t-b^ndonados, alj^unas bron-
quitis m a l cuidadas, y ahí e s t á el camino ya pre-
parado para 3a tuberculosis. D é b f . e s d d prcho. 
enfermos de los bronruios. agudos o crónicos , no 
se deje usted coger por esa terrible enfermrdad. 
de f i éndase y dij^a usted bien claro que el P E C T O -
R A L K I C H E L E T e s t á -hí precisamente para sos-
tenerle en i a .'ucha y l levarle la curaciftn radical 
aun en '.os casos m á s graves y antiguos que sean. 
Durante sus ocupaciones tome usted P A S T I L L A S \ 
B I C H E L E T , que es una verdadera poc ión seca ' 
especialmente obtenida para continuar -a acci6n 
del P E C T O R A L R I C H E L E T . E n casa ei P E C T O -
R A L R T C H E L E T , y para fuera las P A S T I L L A S l í l -
C H E L E T . 
E ! P E C T O R A L y las PASTILLAS Tí 1 C H E L E T se 
vonden en tod^s las farmacias y droguer ías . L a s P A S -
T I L L A S se venden a 1.70 la caja, y c<iso de no en-
contrarlas, d i r í janse en seguida al Laboratorio R I -
chek't. Snn Barto lomé , 1. San SchnstJán. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA hermoso ho-
tel, 22 habitaciones, espléndi-
do jardín y garage para dos 
o tree coches. Castellana, f>5. 
C E D E N S E piezas exteriore*. 
Telf fono. -Duque Alba, 5, prin-
rrpal. 
DOS HABITACIONES «ol i -
das, con aguo y puerta ind<v 
pendiente. Claudio Coello, 104. 
E I R e l á m p a g o 
Brillo sin igual para lustrar lo» sucios do inadrra, hule, 
mosaico, ftc.; colores nogal, caoba, limoncillo y sin color. 
Uso facilísimo. Resultados inmej<'rah)o« y muv económicos. 
Máquinas para frotar !'« swlos. Escobones H*» c«tíb. pura 
barrer, etc. UníCo tíepdste: DROGUERIA DE MORENO, 
iMAYOR, 35 (esquina). Telefono 17-10 H. 
NOTA.—Tencin<-? operarios pnicticos f«ra lurtrnr pisos, y 
nos enoargamas de estos trabajos, que ejecutamos bien v 
con economía. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolee, pago los 
mis altoe precios, cou pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz,. 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Moni-p, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, T, platería. Te-
léfono 772. 
COMPRO toda cliise mobilia-
ros completos, muebles «üel. 
tos, colchones, miquiniMi co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
ja*, objetos. Mutesanz. Lu-
he. 21. Teléfono 51-19. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayrr, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA n;fin« de^a dar 
loccion*!» domicilió. Nicolás 
Salmerón, 1", tienda correae. 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado c'iieeial. Pedid 
refrlnni'-ntos. Valverde, 22. 
OPOSICIONES escuelas. Acá-
dem a San Fermín. Ingreso y 
restringidas segundo escalafón. 
Cincuenta plazas obtenidas úl. 
t raa convocatoria. Sección ce. 
rrespondencia. Fuencarral, 119 
H U E S P F . D I . S 
PENSION C A S T I L L O , paan-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
laya). Comida inmejorable, 
bnfio, desde siete ¡losetas. 
MATRIMONIO desea huéspe-
des íoan>, en familia. Rozón: 
Bordadcree, 1(», tinte. 
C I E R T A S 
SERORA fi rmal ofrécese para 
acomprihai .-veñora, mftoe. Tra-
vesía Conde-Duque, é, tinte. 
wERORITA rníicftra aocpLaría 
colocación oficina o ce/merco 
o daría nln-R ŝ col<>«r"'1. p'nirn. 
Up». L . Fernández. Velar-
de, 22. torroro d%r«eha. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda importan-
do sombreros feñora, muy 
acreditada géneroe, franceses. 
Trato directo con la propieta-
ria. Facilidades teniendo pri-
meras garantías. Hileras, 3-
OPTICA 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiae. Cfc» Duboec, óptico. 
Arenal. 21. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover ta mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Fom.-r (Burgos). 
Kecortablca- Acaban de pu-
blica rsa los números 73 a 79, 
• Mariquita, reina de lng:8 
térra»; <Mariquita, reina de 
Kspafia»; «Mariquita en 'a 
playa»; «(Mariquita en la In-
dia», 10 cént.mos hoja en 
todas las librerías. Por ana-
yor; Hernando, Arenal. 11. 
Spinelly, Preciados,. 7, 
ARMARIO lum. 
mesilla, ^0: lavabo, ^J-
sengafio, 20. 
SANTOS míla^roeos, 
surtido muebles, colchón»' 9 
mas, merülas. Daeepg>̂ Ĵ  
¡ SEÑORITAS ! AttfKS08,; 
Los mejores teñidos & 
zados, ¿brox. Almiran**' " 
E S T E R A S . Saldo 
líos, 1,65; pías, 2.25; ^ 
c«s coco, 35 ; elfomhritaí, 
limpiabarros, 1,2-5. Sin»1 
Luna, 25. 
V A R I 0 3 
HAGO camisas, oalzoncill«n 
reforma*. Arroyo. BarquJl0' 
MUÑOZ. Trajes eeñoras. V 
bañe*, 40. Trajes anjerK^*' 
gabanes, 40. Va'.verde, 
R E L O J E R I A Ismael 
ro. Composturas econornii^ 
Garantía, un año. C r ' ^ j f ^ 
forma. ; i pesetas. 11, * 
tes, H (próximo ArenaU^ 
P.TRA IMAGENES V § 
T A R E S , reoonoendamo» 
rente Tena, e.icultf)r. "̂jq 
cía. Teléfono interurbano^ 
L O E C 
( L A M A R G A R I T A ) 
Indiscutible «opsrorldad cobr^ todos los purganteis por w ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curaclfin 
de las enfennedaOes del aparato digestivo, del h ígado y de la piel, con especialidad: congestión cof> 
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y espaciales de la unjjer. Uso interno y externa 
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